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INTRODUCTION 
1. The Nort hern Ade lbert Range languages are located in the north­
c entral part of t he,Madang Provinc e ( Papua New Guinea ) bet ween Cape 
Cro i s i l l e s  and about 15 mile s from Bogia, and they ext end acro s s  t he 
Adelbert Range ( named aft er t he t hird son of Emperor Wilhelm II) into the 
sout hern slopes. Waskia i s  locat e d  on t he nort hern half of Karkar 
I s land .  The area was previously inc luded in larger areal studi e s  by 
Loukotka ( 1 9 5 7 ) ,  Salzner ( 1 9 6 0 ) ,  Capell ( 1 9 5 2 ,  1 9 62, 19 6 9 ) ,  Voegelin 
and Voegel in ( 1 9 6 5 ) ,  Gre enberg ( 1 9 7 1 ) ,  and Wurm ( 1 97 1 ) . Z ' graggen 
( 1 96 9,1 1 97 1 a )  propo sed for t he area an �delbert Range Phy lum wit h 
five stocks, n ine families and s ome family-type isolates . Two sub -phyl a  
were a l s o  suggest ed : Isumrud-Pihom and Jo sephstaal-Wanang . Mainly from 
January 1 9 7 1  to November 1 9 7 3 t he area was again restudied and gap s 
were f i l led in . As a result it ha s b een pos sible t o  update the previous 
c lassificat ion . A summary of the Madang-Adelbert Range Sub-Phy lum i s  
given i n  Z ' graggen 1 9 7 5a ( prepared i n  January 1 9 74 ) and a n  overal l  view 
o f  t he languages o f  the Madang Province i s  given in Z ' graggen 19 75b . 
2. This present volume provides a c omparat ive word list and some 
st ructural element s of t he Nort hern Adelb ert Range languages whi c h  
inc lude the Mug i l  ( D ) , Isumrud ( E )  and P ihom ( F )  stocks ( see language 
map, p . 1 7 3) .  The Nort hern and Sout hern Adelbert Range language s f orm 
at pre sent the Adelb ert Range Super -Stock, which, unit ed with t he Madang 
Super-St ock in the ea st, forms the Madang-Adelbert Range Sub-Phylum o f  
t he Trans-New Guinea Phylum. The c lassificat ion a s  given i n  Z ' graggen 
1 9 7 5a,b needs to be sy st emat i ca l ly restudied wit h the dat a now avai l­
able in t h i s  vo lume. Whatever t he final c onc lusions, t he present 
classificat ion ha s helped to arrange t he data accor ding to t heir apparent 
relat ionship to each ot her, and t he c omparativist will benefit from t hi s .  
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In the 1 9 7 1 - 1 9 7 3  survey period t he remaining gaps of the previous 
survey were fi lled in , t hough the east ern part of the Numugenan Fami ly 
( F1 5 -F 2 0 ) remains unc ert ain. In a subsequent t entat ive c ognate count 
Yaben-Bilakura and Yarawata-Parawen-Ukuriguma , all members of the 
Numugenan Family , share more than 8 1 %  common voc abulary. The Omosan 
Fami ly , with Koguman and Abasakur as member s ,  is a new family member o f  
t he Pihom Stock. Ot her newly disc overed language s were inc luded wit hin 
the alr eady existing fami lies based on t he occurrence of diagno st ic 
c ognate serie s .  Family name s whic h  were composed o f  the fir st syllab l e s  
o f  t he names o f  t he member language s were replaced b y  t he names o f  
rivers central to eac h language family area. The n e w  family name s ,  
with t he c orresponding old name in parenthe s i s  fol lowing , are : Kumilan 
( Ubean ) ,  Tiboran ( Mawamuan ) ,  and Numugenan ( Wayapan) . 
. 3. Variou s aut hors c ont ributed to the study of the s e  languages' word 
l i s t s  and not e s  on grammar and phonology. For a full l i st and ident i­
ficat ion o f  t he language names see Z'graggen 1975b . The author ha s 
studied t hese word l i st s ,  but ha s relied upon hi s own co l lect ion for 
this study . 
Dempwo lff ( 1 9 0 5 : 2 4 5 )  provides a first word list for the Mugil lan­
guage under the village name Bunu. Kasprus ( 1 9 4 2 -4 5 )  give s an ext en­
s ive word list and some sentence mat erial for Mugil ( Saker ) . His 
morpheme divis ion i s ,  however , sometime s inc on sistent . Z'graggen ( 1 9 6 5 ) 
discusses wit h some det ail t he posse ssive phrase struc t ure and Z'graggen 
( 1 9 7 1a : 1 4 9f f )  give s the.verb c la s s e s  in Mugil. The Mugil language i s  
also c al l ed e it her Saker, named aft er the culture hero who invent ed 
spee c h ,  or Barg am, whic h  refers to the southern part of t he language 
area . The name Bargam is frequent l y  used by locals and t he name Mugi l 
s hou�d be rep lac ed by Bargam. Bergmann-Kunze ( 18 9 3 : 5 7 )  give the numera l s  
for Was kia and Cape l l  ( 1 9 5 2 : 2 0 3 f f )  provide s for Bunabun a word l i s t  o f  
about 80 word s .  The Pay language was known t hrough short word list s 
by Hol lrung ( 1 8 8 7 : 8 5 ff ) , Zoller ( 1 8 9 0 : 1 2 6 f f ;  1 8 9 1 : 4 0 6 ff ) , Schmidt ( 1 9 0 0 -
0 1 : 6 0 -2 ) , Werner ( 1 909 : 3 0 5 )  and S c hebesta ( 1 94 0 : 5 8 6f f )  provides also 
an extensive list of kinship t erms for t he Pila and Pay language s .  
Chinnery ( 1 92 3 : 8 9 ff ) publ i shed a short word list for the Saki language , 
Tranel ( 19 5 2 : 4 6 8 f f )  and Capell ( 1 9 5 2 : 1 9 9 ;  2 0 3ff ) provide word l i s t s  for 
t he Tani language . Tranel also gives verb paradigms . C apell's not e s  
under t he name ' Banara dial e c t s' mat ch closest t he Tani word list.  
Capell ' s  ( 1 9 5 2 : 2 0 3 ff )  Vanembere word l ist is pract ical ly ident ical with 
the present writ er's Musar word l i st and should t hus be regarded as 
repre sent ing t he Musar language and not the Wanambre language . 
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4. This present volume present s c omparat ive t able s o f  a list of around 
3 00 word s and some structural element s for further research and evalu­
at ion . At t he bo t t om o f  each c olumn forms for the rec onst ruc t e d  
Aust rones ian languages known as Prot o-Oceanic ( PO)2 are provided, 
wherever the reconst ru ct i ons are known . Alt hough genet i c al ly unre lat ed, 
Oceanic Aust rones i an and Papuan languag e s  have b e en in c ont ac t for 
several thousand years in t he New Guine a area and some borrowing ha s 
t aken p lac e .  The Prot o-Oc eani c forms are inc luded as an aid in trac ing 
such borrowings . In close vicinity t o  t he language s under c onsiderat ion 
is x6 Takia on Karkar I sland, and c l o se social t ie s  are maintained with 
x8 Matukar, X7 Megiar and X 3  Medebur ( s ee language map, p . 1 7 7 ) .  Cul­
tural words are marked wit h an ast erisk, b ut they are not to be t aken 
int o  account for studying genetic relat ionship s between languages . For 
ot her studies suc h as sound c orre spondences and cultural studie s,  such 
words should prove to be very int er e s t ing.  No marking o f  c ognat ion i s  
given since t hi s  would require extens ive re searc h in a number o f  c as e s .  
Despite t hat , i t  i s  hoped t hat t he comparat ive word list will b e  use ful 
for furt her re search into New Guinea languag e s . 
5. The selection of words i s  based on an e l i c itation l i st of some 3 0 0  
meanings ( Z ' graggen 1 97 1b), whic h the aut hor prepared for h i s  own field­
work and area o f  int erest . Some of t he words are omitted b e c ause the 
t erms t he y  represent c ould not reliab ly be c ol l ec t e d  or because of con­
s iderable difficulties in elic i t ing the item. Spe cial c are was t aken 
to estab l i sh the base form . Overt number marking on nouns is found 
only in Dimir . In t hi s  case, t he plural number marking format ive i s  
c omp lex and t he forms are given in t he ir singular form . Nouns were 
syst emat ically st udied for t heir relat ionship to t he po s s e s sor pronoun . 
In some case s kinship t erms and/or body part t erms were found obl iga­
torily prefi xed by t he genit ive pronoun . Verbs were studied for their 
re lat ionship to the obj ect of t he sentenc e , and in all language s ,  except 
Amaimon they were found to b e  prefixed by a verbal obj ect pronoun and 
in t he Numugenan language s (F1 5-F20) also suffixed by the verb al ob j ec t  
pronoun . Verb s  are also suffixed b y  t ense, subj ect marker s, etc . There 
was, however, not suffic ient t ime to e st abl ish all the morphemes suf­
fixed to t he verb root . In t he proc e s s  of e l ic itat ion, however, t he 
t h ird per son singular was kept unc hanged, b ut the verb form was changed 
by varying t enses relat e d  to t he past , pr e s ent , and fut ure, and also as 
t o  negat ion . Thi s provi ded a substitut ion frame for an appr oximat e 
morpheme divi s ion . The stem final vowel remained in some cases unc ertain 
or arbit rary . In t hi s  proc e s s  o f  e l ic itat ion a number of verb roo t s  
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appeared with great c onsist enc y either for the who l e  group or for a sub­
group . See , for inst ance ,  t he verb s  ' to die ' ,  ' to s Zeep ' ,  ' to sit 
down '.  Thi s  appears to support the method emp loy ed . 
6. The words in the New Guinea Comparat ive Word List are grouped int o 
semant ic groups based part ly on Engl i s h .  Thi s arrangement i s  beneficial 
b ot h  for t he informant and t he analyst . But it must b e  point ed out 
t hat suc h grouping i s  not always val id in New Guinea languages . Engl ish 
adj ect ives such as ' heavy ' ,  'fu Z Z ', 'ripe ' ,  etc . are frequent ly a verb 
in New Guinea languages . Word cat egorie s for each l anguage have ult im­
at ely to be det ermined from t he language it self and independent ly from 
English or Melane s ian P idgin . 
7. The transc ript ion i s  rendered semi-phonemic ; i . e .  apparent ly non­
c ontra st ive p hone t ic det ai l s  are omit ted and fluct uat ing sounds were 
transcribed consist ent ly only when discovered early enough. 
The foll owing sounds were found to be in fluctuation at least in 
some inst anc e s ;  pre sent data do not permit determinat ion of the pre c i se 
c ondit ioning and governing fac tors of fluctuat ions . 
Mugil 
Dimir 
s '" t 
- r - '" - d -
-r '" -t 
r '" 
w '" It 
Ma las 
s '" ts 
z '" Z '" j 
Bunabun 
k '" xk 
Korak 
-It '" - b  
Waskia 
b '" b 
s '" t 
r '" 
r '" d 
Y '" j 
Pay 
s '" t 
Pila 
Saki 
s '" t 
k - '" 1/1-
Tani 
z '" s '" ts 
Y '" z 
Ulingan 
1 '" r 
y '" z 
Bepour 
y '" Z '" Z 
Moere 
f '" P 
It '" w 
7 '" k 
Kowaki 
f '" It 
It '" w 
Mawak 
Y '" j 
s '" ts 
Hinihon 
Musar 
-k '" - 1/1  
1 '" r 
Y '" j 
h '" f 
Wanambre 
1 '" r 
Koguman 
s '" ts 
'" r 
Abasakur 
s '" ts '" s 
- n  '" -I) 
nj '" n z  
r '" 1 
Wanuma 
b '" v 
'" r 
'" d 
Y '" j 
Yaben 
z '" z '" j 
5 '" ts 
d '" r 
r '" 
y '" j 
Yarawata 
b '" 9 
d '" r 
'" y '" 5 5 
'" r 
y '" z 
Bilakura 
w '" 9 
9 '" 1 
5 '" S '" 
ts 
ts 
Parawen 
d '" r 
5 '" ts 
'" r 
Ukuriguma 
p '" It 
5 '" Z 
Amaimon 
-n '" -I) 
'" r 
5 '" t s  
i x  
8. The personal pronouns in t heir free, p o s s e s s ive, 'genit ive and verb al 
obj ect forms are given on pp . 7-l 2 . The number marking su ffix i s  indi­
cat ed by a hyphen, except when t he number marking consist s of � or VC . 
In these cases, a morpheme division i s  probl emat i c ,  since the vowe l 
t ends to assimi lat e t o  t he pre c eding vowe l . The pronouns are given 
again in Appendix A to allow t heir st udy in each ind ividual language . 
The sequence o f  the c o lumn s i s  as fol lows : fre e-number, pos s e s s ive­
number-posses sive marker, genit ive-numb er, verbal object -number . Only 
t he underl ined name s are used as labels of the c o lumns . In the c ase 
of Amaimon t he obj ect form i s  given, because no verbal ob j e ct s are 
found in t hi s  l anguage . 
9. The free pronoun i s  followed by a number marker ind i c at ing s ingular, 
plural or dual . The s ingular and plural number format ive s for t he fre e 
pronouns are di splayed in Appendix B and the dual format ive s in Appen­
dix D .  The free pronoun form is a l so use d as subj ec t and obj ect of t he 
sent enc e .  
10. The P9s sess ive pronoun i s  t hat pronoun which i s  obl igatorily suf­
fixed by a posses sive marker . In mo st cases the possess ive marker 
varies for singular and plural ( see Appendix E ) .  The p o s s e s s ive pronoun 
and marker may prec ede or fol l ow the noun indicat ing t he pos ses sed . 
1 1. The genit ive pronoun i s  t hat pronoun which i s  affixed t o  t he noun 
root denot ing t erms of relat ion ship ( R  Cla s s )  and/or body part s (p 
Class ) .  They are prefixed t o  both c la s s e s  in Mugil, t he Kaukombaran 
languages ( Fl -F4 ) and in Kowaki . In Ul ingan and Musar the genit ive 
pronoun is prefixed only to kinship t erms ( R ) and no di fference t o  
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number i s  made . In t he Numugenan Family the noun root di ffers depen­
ding on it s relat ionship to t he person, but not number of the po sse ssor . 
In suc h  case s t he varying forms are given in the word list . A c hange 
in t he noun ba se with it s relationship to the third per son was observed 
also in some ot her language s, but t hi s  form was regarded as a deviat ion 
from t he regular noun st em, and i s  not i nc luded in t he word list . In 
Korak t h e  kinship t erms follow the R sy st em, whereas t he body parts 
t erms fol low the P system .  Thi s i s  t he only case where a di fferenc e i s  
made b et ween kinshi p t erms and body part s t erms ( s ee Z ' graggen 1 9 7 1a : 
1 38 ) . Exc ept ions t o  t he kinship and/or body part s c lasses belong t o  
t he obj e c t  c l as s . The d i st ribut ion of oc currenc e of the se po s s e s s ive 
c lass syst ems is given in Appendix C .  R/P ind icat e s  that t he same gen­
it ive pronouns are used, R+P different set s for t he t wo c lasses,  R 
genit ive ,pronouns are pre fixed only t o  t erms o f  relatives and RX t he 
noun base of kinship t erms i s  changed in accordance with t he po s s e s sor 
per son . Z ' graggen 1,97 1a : 1 2 1 -4 2 discusses in some detail the po s s e s s ive 
c lass systems and gives illustrat ions for Pay, Mugil, Yaben, Ulingan 
and Korak . For Mugi l see a l so Z ' graggen 1 96 5 .  
12. Transit ive verbs are pre fixed b y  the verb al obj ect pronoun and/or 
suffixed in t he Numugenan languages ( F1 5-F2 0 ) .  The suffix ing pat t ern 
is more frequent in t he east ern part of the language area and t he pre­
fixing more frequent in t he we st ern part . Wanuma finally ha s only one 
plural suffix . All Numugenan languages and Korak have only one form 
for t he plural suff ixed verbal obj ect marker . The verbal obj ect pro­
nouns are regularly suffixed to t he verb root in t he neighbouring Mabuso 
language s .  The fir st per son s ingular is s imi lar to t he corre sponding 
form in t he Mabuso languages, the sec ond pers on is different , the z ero 
form o f  t he third per son s ingular i s  one of the allomorphs and the 
plural form i s  similar t o  t he t hird per son plural in t he Mab uso language s .  
Thus t he ,suffix ing pat t ern appears to be an influenc e from t he neigh­
bouring Mabuso language s .  
The verbal obj ect marking pat t erns are discussed in Z ' graggen 1 97 1a :  
1 58 - 64 and in t he same pub l icat i on i l lust rat ions are given for Mugil, 
Tani and Dimir . 
1 3. In a number o f  cases t here are only t hree pronouns : first, se cond 
and t hird per son . They are given in Appendix B .  Blank spac e s  indicates 
dev iat ing or doubt ful forms, and the reader i s  referred to pp . 7 -1 2 and 
Appendi x  A .  The pronoun number formatives are given in the c o l umn s  at 
t he right hand si de . The dual number marker, which is given in Appendix 
D, i s  in mo st case s t he numeral t wo in it s fu ll or short ened form . Most 
of t he pronoun forms appear with great c onsi stency in one or more of 
t heir four forms under consid er ation . For instance, t he n of t he 
s econd per son appears wit h great c onsistenc y . The semi-c onsonant y 
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of t he first person pronoun occurs also w it h  some c onsi st enc y, though 
t hi s  sound i s  very sensit ive t o  the phone t ic environment and subj ected 
t o  many variat ions . Tranel ( 1 9 52 : 4 6 8 )  list s the al lomorphs Z-, S-, 
t s - .  Less consist ent is the third per son; here the semi-vowe l u occurs 
frequent ly, t hough other vowels oc cur as we ll, e s pe c ially o. The forms 
nu, no for t he t hird per son are found in some cases, and i n  in Mugi l . 
It may be ment ioned t hat t he t hird per son i s  a difficult item to elicit , 
espec ially in the plural form . In the c ases of Mawak and H inihon mand e 
was given, which means 'human beings ' ,  inc luding men and wome n .  Onc e 
t he dialec t ical variat ions are known t he t hree b a s i c  pronouns might 
appear even more uniform than t hey are presente d  now . 
The t hree pronouns be long to Set I I I  of t he Trans-New Guinea pronoun 
s et s  ( se e  Wurm 1 97 5 a ) ,  but the w form of t he t hird per son belongs t o  
Set I I ,  i f  t hey are c ompared wit h  t he singular forms o f  the Tran s-New 
Guinea pronoun s . 
14. The negat ion marker i s  an enc litic which pre cedes and /or fo llows 
t he verb . See Appendix D .  
1 5. Some variat ions of t he verb root are included in t h i s  word list 
and are separat e d  by a comma; different root s are separated by a semi­
c o lon . 
Verbs are suffixed by tense, subj ect,  and ot her markers . The verb 
c lasses for Mugi l are given in Z ' graggen 1 97 1a : 1 4 9 ff . Tranel ( 1 9 52: 
4 6 9 )  gives some verb paradigms for t he Tani langua ge . In these t wo 
inst anc e s, few change s in the verb b ase are observed . 
C 
dl 
f 
int r 
m 
Nb 
Numb 
o 
P 
pl 
PM 
PO 
R 
sg 
tr 
v 
v 
Vb 
( ) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ABBR EVI A TI ONS 
con sonant 
dual 
female 
intransit ive 
ma le 
noun base 
number 
object c lass 
body part c lass 
plural 
po s s e s s ive marker 
Proto-Oceanic 
t erms o f  relat ive class 
singular 
transit ive 
verb 
vowel 
verb base 
mor pheme divis ion 
element doubt ful or opt ional 
first person singular 
second per son s ingular 
third per son s ingular 
first per son plural 
sec ond person plural 
t hird per son plural 
fir st per son dual 
second person dual 
t hird per son dual 
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AL PHABETI CAL L I ST OF VOC ABU LARY I T EMS 
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afraid 1 5 7  boi Z 1 4 1  
afternoon I I I  bone 3 3  
afterwards 1 1 4  bow 85 
al.ang -al.ang grass 5 4  boy 3 
a l.l. 1 3  brains 14  
al.way s 1 2 0  break 1 3 7  
arm 2 2  brea s t  ( woman ) 2 9  
armp i t  2 3  burn ( tr )  1 4 2  
arrow 8 l f  bury 1 4 0  
a shes 6 9  but terfl.y 5 1  
axe 8 4  but tocks 21 
bac k 21 buy 1 4 3  
bad 9 3  cal.f (of l.eg ) 2 7  
bamboo 66 cal l ou t 1 5 4  
banana 52 cane 6 5  
bas ket 8 8  carry 1 35 
bathe ( 1tr ) 1 3 3  cassowary 3 8  
be 1 2 1  ches t 2 9  
bean 6 6  c hi c ken (wi l.d) 4 0  
before 1 1 4  chic l en ( t ame) 4 0  
be l.l.y 2 8  chi Z d  2 
betel.nut 52 chin 1 9  
betel peppel' vine 53 chop (with axe) 1 3 9  
big 94 ·c loud 75 
bird 38 c o conut ( tree) 5 9  
bi te ( tr )  1 3 4  c o conut (ripe) 6 0  
b lack 9 5  coconut (green) 6 0  
b lood 3 0  co l d  9 9  
b low on (fire) 1 3 6 comb 8 6  
x1U 
xiv 
Page Page 
come 1 24 fly ( v )  1 2 8  
cooked 1 5 8  flying fo x 4 7  
cough 1 2 2  fog 7 6  
crayfish 4 4  frog 4 8  
crocodi l e  4 7  fruit 61 
crooked 1 0 4  fu l l  9 8  
cry 1 54 garden 7 0  
cu t (with knife ) 1 3 8 g"ir l 3 
dance 1 5 5  give 1 3 0  
day afte r tomorrow l l 3  go 12 5 
day before ye s terday l l 3  g o  down 1 2 6  
day break l l O  g o  up 1 2 6  
die 124 good 93 
dig 1 3 6  grass skirt 86 
dir ty 9 5  green 97 
dog 4 1  ground 7 1  
dream 1 5 6  G-s tring 8 7  
dry 1 05 hair 13 
ear 15 han d  drum 8 9  
eat 1 4 3  he 9 
egg 4 1  head 1 4  
e lbow 22 hear 1 3 4  
emp t y  9 8  hear t 30 
e xcreme n t  3 5  heavy 1 0 0  
eye 1 6  here 1 1 6  
face (forehe a d) 1 5  ho l d  1 4 8  
fa Z Z  ( tree ) 1 2 7  ho t 9 9  
far l l 7  hou se 7 1  
fa sten 1 5 2  how many 1 0 9  
fa t 4 6  h'ungry 1 0 6  
fa ther 4 I 7 
fe Z Z  (a tree ) 1 3 9  ins ide 1 2 0  
fema l e  (anima l )  4 2  j ump 1 2 8  
fence 7 0  kil l 1 4 4  
few 1 0 2  knee 27 
fight (hit ) 1 4 4  knife 91 
fi ZZ up (water ) 1 4 2  laugh 1 5 3  
fingernail 25 left (arm) 24 
fire 68 leg 26 
fish 4 4  leg ( upper )  2 6  
fly ( n) 4 3  light ( of fire ) 6 8  
xv 
Page Page 
t ightning 1 59 pour ou t (l,iquid) 1 4 6 
time 5 3  puH 1 4 9  
ti ver 32 pU8h 1 4 9  
Loin-c Loth 81 put 1 5 0 
Long 1 0 1  quick l y  1 1 8  
Look for 1 4 6  rain 8 0  
lOU8e 4 3  ra t 4 8  
Lung 32 re d 9 6  
make 1 4 1  right (arm ) 2 4  
ma Le (anima L )  4 2  ripe 1 06 
man 1 roa 8 t  1 4 1  
many 1 0 2  root 6 4  
meat 4 6  rop e (of bow ) 8 5  
moon 12 run 1 2 7  
morning 1 1 0  8ago 5 8  
m08qui to 45 8a L iva 1 8  
mother 4 8a l t  16 
mouth 1 6  8and 14 
mountain 12 8ap 6 2  
name 31 saucepan ( cLay pot) 9 0  
nape 1 9  8cratch ( 8kin)  1 5 0 
nav e L  30 8ea 13 
neal' 1 1 7  see 132 
neck 2 0  8hadow 37 
netbag 91 8harp 1 0 0  
new 1 03 8 harpen 1 4 8  
night 1 1 1  shoot 1 4 5  
no 1 1 9  8hore 7 4  
n08e 1 7  8hort 1 0 1  
now 1 1 5  8hou L der 2 3  
o L d  (of human81 2 8hrub 67 
oLd (of object8 )  1 03 8 i b Ling 5f 
one 9 2  8 i ck 1 5 7  
pandanu8 54 8igna L drum 8 9  
path 13 8ing8ing 1 5 5  
peni 8 36 8 i t  down 1 2 2  
p i e ce of wood 6 4  8 ki n  33 
pig 4 5  8 ky 7 5  
p lant ( v )  1 4 0  8 Leep 1 2 1  
p08 8um 5 0  8 Low Ly 1 1 8 
potato 5 5  8maH 94 
xvi 
Page Page 
8me l l ( t r )  1 5 1  tobac co 58 
smoke 6 9  tomorrow 112 
8nake 4 9  tongue 1 7  
s ore 34 tooth 1 8  
s pea r 8 3  top (of tree) 6 3  
8 p l it 1 3 7  tree 6 1  
8 tand 1 2 3 trunk (of tree) 6 3  
8tand up 1 2 3 turn (one8e lf) 1 5 6  
8 tar 7 7  two 9 2  
8 t ic k  6 5  urine 35 
8 tomach (gut 8 )  28 vein 31 
s tone 7 7  vil lage 7 8  
8traight 1 04 vine 6 7  
8 tump (of tree) 62 vomit 129 
8 u gar cane 55 vu l va 36 
8un 78 wa lk 1 2 5  
8wa l low 1 5 1  wa l la by 4 9  
swea t 34 wa8h ( t r )  1 3 3  
8we l l  up 1 2 9  wa tch 1 32 
tail ( of bird) 3 9  wa ter 8 0  
tail  ( of dog )  3 9  we 1 0  
take 1 5 3  wet 1 0 5  
ta l k  ( itr ) 1 3 1  wha t 1 08 
ta l k  ( tr )  1 31 where 1 0 9  
taro 5 6  white 9 6  
taro-8ingapore 5 6  who 1 0 8  
tear 1 3 8  wind 7 9  
t ha t  1 0 7  wing 5 1  
there 1 1 6  woman 1 
they 12 wooden pla t e  9 0  
think 1 5 8  wood8 7 9  
thi8 1 07 wor k ( v) 1 4 7  
thou 8 yam 5 7  
throat 20 yam (d.tscorea exulenta) 57 
throw (stone) 1 4 5  y e  11 
thumb 25 yel low 97 
thundering 1 5 9  ye8 1 1 9  
tie 1 5 2  ye8terday 1 1 2  
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1 
COMPARATIVE WORD LIST 
man 1 WO'Ilan 2 
D 1 Mugil mat ( sg), mataw ( pl) D l  aw ( sg) , on ( pl) 
E 1 D1m1r mut E 1 nl :p 
E 2 M3.las munu E 2 irun 
E 3 Bunabun mundlEn E 3 wambiEm ( sg) , simburupe 
E 4 Korak k ... d E 4 ami r 
E 5 Waslda k ... :dl E 5 ( :mEt 
F 1 Pay moadE F 1 nan ana 
F 2 Pila mo ... ndo F 2 i rimbo ... b 
F 3 Saki moan do F 3 I)anum 
F 4 Tani moato F 4 n ... num 
F 5 Ul1ng3n 1110 ... F 5 EmEria 
F 6 Bepour mo ... F 6 mE?Em 
F 7 M:Jere mal)kE F 7 mEl)kEm 
F 8 Kowald. m ... ndE amun F 8 mAn dE mE?Em 
F 9 Mawak mAndE amun F 9 mAndE upiab 
FlO H1n1h:>n mAndE amun FlO mAndE Epiop 
Fll Musar mandE EndE, -- amun Fll mandE mEl)gEm 
F12 Wanambre matE, yamun Fl2 nal)galek 
F13 Koguman ma?is, moramul) F13 tEmE 
F14 Abasaklll' unata Fl4 matama 
F15 Wantma munon, munE Fl5 yamAl)gr 
F16 Yaben munAnu F16 wll ubu 
F17 Yarawata munAm Fl7 lluea 
F18 Bilakura munan F18 wi lup 
F19 Parawen munA:m Fl9 II u:bu 
F20 Ukur1guma mun F20 II up 
F2l Amaim:m u:ma F2l kEman 
PO :  tamale, tal)mata, PO :  papine, pine, taplne 
mata, tau 
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2 
old (of hUm:lns) 3 child 6 
D I Mugil nenap D I am un 
E I D1mir kamdin, kamane:1) E I mulap 
E 2 Malas kuke:n E 2 wal) lIllare 
E 3 BlIDabun naman E 3 umundlan 
E 4 Korak e:me:r E 4 gamal) 
E 5 Waslda aura E 5 ku:real) 
F I Pay akAr F I lae, -mami, alb 
F 2 Pila kamoA F 2 nAnda pis 
F 3 Saki rA :p F 3 I)anda 
F 4 Tani Abom (m) , pose: (f) F 4 nada 
F 5 Ul1ngan pAnewa F 5 tAki rA 
F 6 Bepour pA:nua F 6 se:s 
F 7 MJere poane: F 7 kolta 
F 8 Kowaki fi: Iti F 8 hobu 
F 9 Mawak mande: fiw i F 9 se:sa 
FlO H:1nllPn mande: se:pa, -- fiwi FlO se:sa 
Fll Musar kAle:n FlI holtu 
Fl2 Wanambre I)gale:n Fl2 kow-on 
Fl3 Koguman moramul) Fl3 undum 
Fl4 Abasakur mokora, moas igi Fl4 masi 
Fl5 Wanuma is i: k Fl5 waw 
Fl6 Yaben tunduba Fl6 waw 
Fl7 Yarawata kokoaran Fl7 waw 
FIB Bllakura tanduba Fl8 wuo, yamun 
Fl9 Parawen kAmAna, ilultoy Fl9 wa, onsA:ki I 
F20 Ukuriguma kokaran F20 wa 
F21 Arna.:iIoon guandam. sal)aim F21 kokin 
PO :  natu 
boy4 9 
D 1 Mugil 
E 1 D1mir 
E 2 Malas 
E 3 Bunabun 
E 4 Korak 
E 5 Waskia 
F 1 Pay 
F 2 Pila 
F 3 Saki 
F 4 Tan1 
F 5 Ulingan 
F 6 Bepour 
F 7 J'lbere 
F 8 Kowaki 
F 9 Mawak 
FlO Hinimn 
Fll Mlsar 
F12 Wanambre 
Fl3 Kogt.rnal1 
F14 Abasakur 
F15 Wanuma 
F16 Yaben 
F17 Yarawata 
F18 Bilakura 
F19 Parawen 
F20 Ukur1.guma 
F2l Ama.1mon 
PO :  
mat minmin 
kos i I 
umare munu 
dawi r, i At 
kamala 
kA:di kulAk 
toromo moAndo 
I)anda orop 
moato yam un 
mOA hireb 
tawir akireb 
hoeu ha ii' i eb 
ha i reb 
amun kele 
tAvi I, hi lev 
umigugunt 
waw moya 
waw moya 
wa tamana 
wuo moya 
wa kaur 
s imel) 
I)med (ao) 
E 1 mulap ni p 
E 2 umare i rum 
E 3 
E 4 gaei la 
E 5 imet kulAk 
F 1 
F 2 toromo ir imboab 
F 3 I)anum orop 
F 4 nAnurn bAras 
F 5 
F 6 sesipa hirab 
F 7 mel)kem tAwir 
F 8 hoeu me?em tOA 
F 9 dual) 
flO epoib dual) 
Fll tUAI) 
Fl2 
F13 teme pAruk 
F14 
Fl5 yerow 
F16 wilubie iala?ua 
F17 iruba ka:rina(gra) 
F18 wilup yarakwa 
Fl9 
F20 ilup wailukan 
F2l wapii' 
3 
4 
father H mother 12 
D 1 MJgil kamam, -mam D 1 kanen, -nen 
E 1 Dimir mar), ta E 1 nar) 
E 2 Malas ta E 2 na 
E 3 Bunabun awi E 3 nan 
E 4 Korak -awe, -kue E 4 rnA, -mam 
E 5 Waskia ba, tata E 5 nar), ina 
F 1 Pay awa, -nawi F 1 nana, -nan 
F 2 Pila yawe, -nawi F 2 -na, r)ia 
F 3 Saki wawa, -r)alti F 3 mama, -r)awo 
F 4 Tani Aboa, -nalti F 4 nAme, -namu 
F 5 UUngan awa, -awi F 5 ai te, nene, nak 
F 6 Bepour ab ise F 6 imem 
F 7 J'vbere atA F 7 anAm 
F 8 Kowaki -tA F 8 -mem 
F 9 Mawak kendek, tamAnd F 9 kamer)9 
FlO Hinih::m inde FlO umb£ 
FH Musar -ta FH -imi 
F12 Wanarnbre -tA F12 -mi 
F13 Koguman indA F13 inA 
F14 Abasakur £rna F14 na 
Fl5 Wanuma tflin, ura F15 nflni, unor 
F16 Yaben tA, t ina, uda F16 nina, unfld 
F'l7 Yarawata tfli, teini , uda Fl7 nAi. nai ni , unfld 
F18 Bilakura tina, uda F18 nina, unAr 
F19 Parawen tAin, tein i, uru F19 nflin, nai ni, unara 
F20 Ukuriguma tA, taino, ude F20 nl\:n, nflnine, unAr 
F21 Arnaimon memia F21 nAnia 
PO: tama PO: tina 
5 
sibUng (same 8ex, 8ibZing (same sex, 
older) 13 younger) 14 
D 1 Mlgil -bab Dl -bab museran 
E 1 D1mir b/\ E 1 mage:1) 
E 2 Malas baba E 2 mal) 
E 3 BI.U1abun pae E 3 imie:k 
E 4 Koral< -papa E 4 -misil)o 
E 5 Waslda baret, bawa E 5 wadia 
F 1 Pay papa, -bab F 1 - i  : me: 
F 2 Pila -mbae F 2 -yamun 
F 3 Saki -bab F 3 -yamu 
F 4 Tani -baba F 4 -zamun 
F 5 Ul1ngan papa, -e:pe: F 5 amun 
F 6 Bepour ap/\b F 6 ime:tir 
F 7 MJere ap/\b F 7 ime: 
F 8 Kowaki -P/\& F 8 -mamay 
F 9 Mawak AP/\, iper/\p F 9 yimaha, imbi\t 
FlO Hinih:m P/\pe: FlO imaha 
Fll Musar -mb/\e Fll im/\ 
F12 Wanambre papa, -mbawa Fl2 -me:ka 
F13 Koguman b/\b, gombot, mo/\ F13 sogu, ul)ge 
F14 Abasakur papa F14 me:ak 
Fl5 Wanuma b/\In, um� Fl5 i :m/\ 
F16 Yaben p/\bu, ba iii a , umlll1l Fl6 ima7a, �o7oda 
F17 Yarawata baeo, ba inl, �on Fl7 e:n/\mona, umi/\k 
F18 Bilakura aealp, �/\m F18 emaka, �akaman 
F19 Parawen baba, ba ini, �an Fl9 kar/\y, imaklni, umik 
F20 Ukur1guma p/\:be:, p/\ina, uma:m F20 e:naman, e:makina, umiok 
F21 Ama1m:m aw/\ta F2l e:mal) 
PO: tuqaka, tuga, kaka PO: ta(l))si 
,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 
sibling (different sex, sibling (different sex, 
older) 15 younger) 16 
D 1 MJgil -hi: D 1 -hi amigta 
E 1 Dimir imnflk UIOOI)Et E 1 imnflk tinagEt 
E 2 Malas emEnEm E 2 emEnEm moaka 
E 3 B\.U1abun otas E 3 imiEk otalt 
E 4 Korak -kEkEro E 4 -kEkEro gumEI) 
E 5 Waslda koras E 5 koras gotEk 
F 1 Pay -babarat ibarab F 1 -babarat nina 
F 2 Pila -manak, -mbaras F 2 
F 3 Saki iriboab F 3 
F 4 Tani -imina F 4 
F 5 Ul1ngan EkEra, manEka F 5 EkEra(7) 
F 6 Bepour solti pErEp F 6 s olti tflir 
F 7 lI'bere imna? F 7 
F 8 Kowaki -sfli F 8 
F 9 Mawak flp heip, sfli karen F 9 ima heip, nimunflt 
FlO Hinih::m weip FlO ima hEpiop 
Fll M.lsar bflwEm Fll -imEm, -imasay 
F12 Wanambre -sro:ba Fl2 
Fl3 Kogurnan iltirout F13 manogum, mugumE 
F14 Abasakur masimi F14 
F15 Wanuma baimEnt, umamEnt Fl5 imEm 
F16 Yaben bainami, umayEm Fl6 ima?aim 
F17 Yarawata EmEnikE wamEtE F17 EmEnikE onaindE 
F18 Bilakura bainda, umamida F18 imakira, umokira 
F19 Parawen -minika F19 
F20 Ukuriguma e:minaka, nEmanika, umanaka F20 -- utaum 
F21 Arna1mon el)umanak F21 el)u manak gunaya 
PO :  I)mane PO :  I)mane 
7 
I 24 
Free Possessive Genitive Verbal Cbject 
D 1 Mugil ya ya- i- i-, ya-
E 1 D1mir yi-I) yi- i-
E 2 Malas i: i: - y-
E 3 Bunabun i-ne: i-na- e:-we:-
E 4 Korak I)a-m I)a- 1)-, " I)a-
E 5 Waskia ani a- aga-
F 1 Pay e:-maka yo- 1- y-
F 2 Pila yo yo- yV- y-
F 3 Saki yo yo- y- i-, e-
F 4 Tani zo zo- zV- zV-
F 5 Ulingan yos y- 0- e:-fa-, y -
F 6 Bepour iye: yi- e:-fe:-
F 7 r.bere e:-ne: e:-ne: e:-we:-
F 8 Kowaki ye: ze:- yV-
F 9 Mawak ye: ye:- ina-
FlO Hinioon ye: ina-
Fll Musar ye: y- i - e:-we:-
Fl2 Wanambre ye: ye:- inV-
F13 Koguman e:-I) e:- e:-
F14 Abasakur I)a-I) I)a- e-
F15 Wanuma ye:, yi y- yV- Vb -0-
Fl6 Yaben ye: ya- yV- Vb -1 -
F17 Yarawata ya-na e:- e:-n- Vb -r-
FI8 Bilakura ya-na ya- ya- Vb -1-
F19 Parawen ya-na e:- e:n- Vb - 1 -
F20 Ukur:1gtma e:-na e:- e:- Vb -r- , -is-
F21 Amaim:m e:-I) I  e:- (e:-I) as obj ect ) 
PO :  au 
a 
thou 25 
Free Possessive Genitive Verbal Cbject 
D I Mugil ni nin- ni- ni-
E I Dim:1r ne:-I) ne:- na-
E 2 Malas ne: na- ne:-
E 3 Bunabun ne:-ne: na-na- nawe:-
E 4 Korak n i-m n i- nu-, nl- n(V)-
E 5 Waslda ni ni- (nl )ka-
F I Pay na-maka no- n i- n i-
F 2 Pila no no- nV- nV-
F 3 Saki no no- n i- nV-
F 4 Tani no no- nV- nV-
F 5 U11ngan nos n- n i- ne:-fa-
F 6 Bepour ne:, ine: ne:- ne:-fE-
F 7 MJere ne:-ne: nE-ne:- nE-WE-
F a Kowaki ne: ne:- nV-
F 9 Mawak ne: ne:- na-
FlO Hinih::m ne: na-
F11 M..lsar ne: n- nE- nE-, nu-
Fl2 Wanarnbre nE ne:- nV-
Fl3 Koguman nO-I) no- nV-
FI4 Abasakur na-I) na- nV-
FI5 Wanurna nE, ni n- nV- Vb -(Il-
FI6 Yaben nE na- nV- Vb -n-
FI7 Yarawata na-na na- na-n- Vb -n-
Fla Bilakura na-na na- na- Vb -n-
FI9 Parawen na-na na- n(an)- Vb -ni-
F20 Ukuriguma nE-na no- no- Vb -n-
F2I Ama.:1mon ne:-I)i ne:- (nE-1) as obj ect) 
PO: i-ko 
9 
he 26 
Free Possessive Genitive Verbal Object 
D 1  M.lgi1 in in- a- 0-
E 1 D1m1r wU-1) u- 0-
E 2 !IBlas u u- 0-, u-
E 3 &mabun o-no o-no- 0-
E 4 Korak nu-m nu- 0-, nu- 0-
E 5 Waslda nu nu- 0-
F 1 Pay a-maka 0- 0- 0-
F 2 Pila 0 0- 0-, w- 0-
F 3 Saki wo o- w- 0-
F 4 '!'ani 0 0- 0-, w- 0-
F 5 Ulingan os 0- wi- 0-
F 6 Bepour wo wu - 0-
F 7 !'Ibere o-no o-no- 0-
F 8 Komki wo wo- wo· 
F 9 Mawak wo 0- 0-
FlO Hin1hJn eye 0-
Fl1 Musar wo wo- e- 0-
Fl2 Wanambre wuon wu- 0-
F13 Koguman WO- I)  0- 0-
F14 Abasakur 0-1) 0- 0-
Fl5 Wanuma 1'10 w- 0- Vb -0-
F16 Yaben wua wa- 0- Vb -0-
F17 Yarawata wa-na wa- 0- Vb -0-
F18 Bilakura 1'10 wa- 0- Vb -0-
F19 Parawen wa-na wa- 0- Vb -0-
F20 Ulruriguma wo-no 1'10 - 0- Vb -0-
F21 Amaim:m O-I)U 0- 7 
PO: ia 
1 0  
we 29 
Free Possessive Genitive VeIDal Object 
D 1 Mugil i y  i y- g i - g i - .  i y-
E 1 D :1mir y i -n y i -n- i -I)ku-
E 2 Malas i - n i -n- i-n i -na-
E 3 Bunabun i -oe i -iia - 0-
E 4 Korak an i -mtal) an i - a- . 0- a-
E 5 Waslda a-na a-na- na-,)a-
F 1 Pay i -maka i - e - e-
F 2 Pila i k  i - yV-k yV-kV-
F 3 Saki i - kV- kV-
F 4 Tani z i  z i - zV- zV-
F 5 Ulingan i s  i y - 21- ya-
F 6 Bepoor i .  i he i - i h-
F 7 MJere i k i e  i k i e - i ki -wi-
F 8 Kowaki i ?e i ?e - Pe-
F 9 M3.wak i ke i ke- ya-
flO Hinihm i ke ya-
Fll M.lsar y i k  y i k- i - i ke-
F12 Wanambre y i k  y i - i kV-
F13 Koguman e-g i - ya (g) -
F14 Abasakur gag gag- ya-
Fl5 Wanurna i n  i n- i n- Vb -a r -
F16 Yaben i n  i n - i n- Vb -ad-
F17 Yarawata i n-ana i n- i n i - , i - Vb -ad-
F18 Bilakura eii- i na i ii- i ii i - Vb -ar-
F19 Parawen i na-na i na - i na (ga ) - Vb -ar-
F20 Ukuriguma i no i no- i ne- Vb - ( t ) a r-
F21 Ama:imon i n  i -I) i i n i - ( i n i -g as obj ect ) 
PO: ki ( n )  ta (incl) 
kam i (excl) 
1 1  
ye 28 
Free Possessive Genitive VerlJal Object 
D 1 Mugil ne ne- gl- gi-, ne-
E 1 D :lm:ir  ne-n ne-n- na-I)ku-
E 2 Malas na-n na-n- n-an i -na -
E 3 Bunabun a-ne a-na- 0-
E 4 Korak ni-mtal) ni-mta- ni- na- Vb -I)i-
E 5 Wask1a ni-na ni-na- nV-l)a-
F 1 Pay ni -maka n- ne- ne-
F 2 Pila nay nai- nV-kV- nV-kV-
F 3 Saki nai nai- nV-kV- nV-kV-
F 4 Tan1 ni ni- ne- nV-
F 5 Ul1ngan nis ni- ni- n i -a-
F 6 Bepour ni, ine ni- nih-
F 7 fibere ni? nik- n i k i -wi-
F 8 Kowaki ni?e ni?e- n j?e-
F 9 Mawak nil)ge nil)ge- na-
FlO H1n1hm nil)ge na-
Fll Mlsar nik nik- ne- nike-
F12 Wanambre nik n i - nikV-
Fl3 Koguman no-g yo- yo(g)-
F14 Abasakur nO-l)ot no- Ine-
F15 Wanuma an an- an- Vb -ar-
Fl6 Yaben an an- an- Vb -ad-
F17 Yarawata an-ana an- an- Vb -ad-
F18 B1lakura an- i na aii- aiii- Vb -ar-
Fl9 Parawen aina aina- ni (ga)- Vb -ar-
F20 illrur:1guna ani ano- an i - Vb -(t}ar-
F2l Ama1mon ani-I)i ani- (ani-g as obj ect ) 
PO: kamu 
12 
they 29 
Free Possessive Genitive Verbal Cl:>je.ct 
D 1 Mug1l i n  i n- g i - g i - ,  ne-
E 1 D:1mir wu-n U-n- ul)ku-
E 2 Malas u-n u-n- a - n i -na-
E 3 Bunabun o-no o-no- fIl-
E 4 Korak nu-mta n u-mta- nu- fIl- Vb -I) i -
E 5 Waslda nu-na nu-na- nU -l)a-
F 1 Pay a- i maka a- V- , fIl- o-
F 2 Pila wey we i - kV- , fIl- kwV-
F 3 Said. w i  w i - kV- kV-
F 4 'Ian1 wi w i - V- . fIl- V-
F 5 Ul1ngan w i s  w i - w i - w i -a-
F 6 Bepour w i  w i - w i -
F 7 Moere w j ? w i k- w i k i -
F 8 Kowald. wo wo- wo-
F 9 Mawak (mande) 7 fIl- ,  w-
FlO Hinil'Dn (mande) 7 fIl-
Fll Musar wuk wuk- e- i ke-
F12 Wanambre wuk wu- i ke-
F13 Kogunan wog wo- wo (g ) -
Fl4 Abasakur O-I)ot 0- 0-
F15 Wanuma u r i  ur i - fIl - Vb -ar-
F16 Yaben wUad waj - fIl- Vb -ad-
F17 Yarawata wad -ana wad- fIl- Vb -ad-
F18 B1lakura wora fIl- Vb -ar-
Fl9 Parawen wa r i na wa r i na- fIl- Vb -a r-
F20 Ukuriguma wodo wodo- ode- Vb - ( t ) a r-
F21 Arna:1mon ote-I) i  ote- ( e teg as object ) 
PO: i da 
1 3  
an hair7 88 
D l  MJgil bun-mo D 1 -enan 
E 1 D:1m1r k i nEl)ki E 1 sa : r i p  
E 2 Malas i r i l)gas l n  E 2 i ltu 
E 3 &u1abun nEmka E 3 i s  
E 4 Korak batAr E 4 -munE 
E 5 Waslda i l l mta E 5 mo : nE 
F 1 Pay ogom F 1 - i mun , - i b  
F 2 Pila munAt F 2 umun 
F 3 Saki F 3 -mu ,  -dumu 
F 4 Tan1 F 4 -050 , - umun 
F 5 Ulingan F 5 a f i  fa 
F 6 Bepour E ru?a F 6 humsA,  fu ? um  
F 7 l\bere F 7 i : S kA , f Ul)um 
F 8 Kowaki A. i A. i  F 8 i m i  
F 9 Mawak uruAt i kA F 9 i m i  
FlO Hinih:m FlO i m i  
Fll Musar Fll i m i  
Fl2 , Wanambre F12 i m i  
F13 Koguman tEl) Fl3 i m i  
F14 Abasakur Fl4 mAk 
Fl5 Wanuma awab i ,  gugum F15 i : m  
F16 Yaben g ug um ,  awa b i  Fl6 imu  
F17 Yarawata tapur i a  F17 m un i a  
F18 Bilakura. kaealto F18 i : m 
F19 Parawen Fl9 muna 
F20 UkurigtDm a dEaka F20 i : m  
F21 Ama.1mon garEm gorEm F21 sawar 
PO :  (n) soko PO :  pu l u  (body hair, feather) 
q u I  u (head hair) 
1 4  
head 3 3  brains 35 
D 1 M.lgil -hua i n ,  -fa i n  D 1 -ma i n ,  -duman 
E 1 D:imir datom E 1 g i  : tllm 
E 2 Malas kumu E 2 kawi 1 
E 3 Bunabun sa E 3 y i n  
E 4 Korak - t i no E 4 -kud uk 
E 5 Waskia so : pu l  i rj  E 5 k i  r i  
F 1 Pay -moak F 1 unum 
F 2 Pila -kum F 2 -we: l e:b 
F 3 Saki -kum F 3 okot 
F 4 Tani -pe: ra F 4 um 
F 5 Ulingan w:lSIl F 5 i mllkllk i a  
F 6 Bepour humun F 6 hum u?o 
F 7 IVbere e:rjke: re: n F 7 me: k i r 
F 8 Kowaki -hlln j ?  e:n F 8 m i nt i  imu  
F 9 Mawak an i rjge:n F 9 mundu kumu 
flO Hinih:m arj i rjg e:n flO me:nde: kumu 
Fll M.lsar i kwllk Fll munumu 
F12 Wanambre gOSOrjgan Fl2 kokum 
F13 Kogurnan amOrjgot Fl3 umum 
Fl4 Abasakur kotokwa r F14 uyOrjgu 
F15 Wanuma t ll r i  Fl5 oum 
F16 Yaben til : z i  Fl6 akakum 
F17 Yarawata t r i kil i a  Fl7 kuma 
Fl8 Bilakura t ll : z i  Fl8 kakag um 
F19 Parawen tllr i kll r i Fl9 kumu 
F20 Ukuriguma tar i ka r F20 tar i kum 
F21 Ama:1mon gagl\ l y  F21 mus i n  
PO: q u l u  PO: ( ? )  q uto ( k) 
1 5  
face 37 ear 38 
D 1 Mugil -nobun,  -mabE l D 1 -deksan 
E 1 D1mir me top E 1 S al)kEn 
E 2 Malas mukal)am E 2 i ndon 
E 3 Bunabun i r i g rEm E 3 i nduan 
E 4 Korak -kumal)a E 4 - d i wal) 
E 5 Waslda koma motam E 5 dogowa 
F 1 Pay - s  i r i  , -pE I E I  F 1 -sua t  
F 2 Pila -EWEI) F 2 -ndullt 
F 3 SaId -s i r i  F 3 - d uwat 
F 4 '!'ani - i m i r  F 4 - t i wa 
F 5 Ulingan m i ra F 5 i fana 
F 6 Bepour i morll F 6 i flln 
F 7 lIbere m ut i kon F 7 - i wan 
F 8 Kowaki -Enllb F 8 -mllmEnt 
F 9 Mawak mUl)gas i k F 9 i wamEnt 
FlO Hinihon mEs i p i  kEnEI) FlO p i ka 
Fll Musar sEma!) gEnII!) Fll i mll : mEn 
F12 Wanambre mus iw i k  kEnal) ( k) F12 damEn 
Fl3 Koguman mES i p rEg F13 aiM : ndum 
F14 Abasakur F14 p i  : ga 
F15 Wanuma mEn Fl5 i :  rugos 
F16 Yaben ma? l.mlln F16 i rlls i I u 
F17 Yarawata ma rakllna Fl7 kowlln i a  
F18 Bilakura mal)kuman F18 edas i l u  
Fl9 Parawen mllrakllna n Fl9 kllgwlI : n i  
F20 Ukuriguma mllmana F20 kau n i  
F21 Ama1mon m ukwa i n  F2l- z ua r  
PO: nako ( n ) , ma ta PO: da l i l)a 
1 6  
eye 39 mouth 4 1  
D 1 Mugil -me ( nag i n )  D l  te -dugan 
E 1 D1m1r mekmet E 1 kaworep , mokop 
E 2 Malas musal) E 2 kambar 
E 3 Bunabun moal) s i k  E 3 kamborl)ga 
E 4 Korak -m i n i kal) E 4 - kotal) , 
E 5 Waskia motam E 5 kodal) 
F 1 Pay -mutak F 1 -bAr 
F 2 Pila -mundoa F 2 -kamnoar 
F 3 Saki -munda F 3 - s i mal) 
F 4 Tani -muda F 4 -oupa r 
F 5 Ul1ngan mokokA F 5 opamka 
F 6 Bepour mus? i ,  musepen F 6 enpe : s i  
F 7 Moere mons i F 7 mposo? 
F 8 Kowaki hAruhA F 8 pas i mApAr hopAr 
F 9 Mawak ArahA F 9 ApArAmun 
FlO H1n1hcn e l eha FlO pAmasu 
Fll fvUsar m udAl)g umu Fll hemb e l  A : bu 
F12 Wanambre mundaweka Fl2 kowa r 
Fl3 Koguman musom F13 pape 
F14 Abasakur musak Fl4 nAka ' pasar 
F15 Wanuna mAg F15 Abe r i 
F16 Yaben mag i iio Fl6 ?abAl  
F17 Yarawata mak i  ta Fl7 kab ukwata 
F18 Bilakura muog Fl8 kaeam::> r 
F19 Parawen maki  ta Fl9 kaukUt A  
F20 Ukur:1gtmla mA : g  F20 kabogoto ' 
F21 Amaimon m:>m::> F21 nanag i tem 
PO :  mata PO: awal) , mal) a ,  I) us u  
1 7  
nose 42 tongue 44 
D 1 Mugil -motug u  D 1 -me l e? 
E 1 Dimir ma r i kut E 1 amtekmaf) 
E 2 Malas munuf)gu r  E 2 i mb i te l  
E 3 Bunabun mungun E 3 mamdak 
E 4 Koral< -kaf)um E 4 -kum i 1 0k 
E 5 Waskia koamu ru E 5 koam i 1 i 
F 1 Pay -me nebe F l  -med u l Ak 
F 2 Pila -me t  F 2 -k i p i  
F 3 Saki -m i r  F 3 -kop i 
F 4 Tani - i g  i t  F 4 -ap i ta 
F 5 UUngan m i kApura F 5 omae i a  
F 6 Bepour m i  : e?A F 6 me : mj e  
F 7 Moere montkon F 7 nawe? 
F 8 Kowaki mo? As i F 8 nAbeA? 
F 9 Mawak mUf)gAs i k  F 9 nAw i Ak 
FlO llinilDn mes i p i k  FlO m i ndAk 
Fll Musar mbus i k  Fll nA : v i Ak 
F12 Wanambre mus i w i k  F12 kam i ndAnAk 
F13 Koguma me ts i pe Fl3 mer 
F14 Abasakur mas ape Fl4 yawes 
F15 Wanurna menLl11an F15 Ab i s  
F16 Yaben madu?A l u  F16 ?aw i sa 
F17 Yarawata mArag u l o ,  mArunAna Fl7 yeb i s a  
F18 Bilakura mas i l u  F18 kae i sa 
F19 Parawen mArunA : n ,  ma tag ura F19 yeb i s a 
F20 Ukurigurna madag ur , morogA : g ur F20 eb i sa 
F21 Arna1m::m me tang l i k ,  meta F21 tap rekem 
PO: i s u ( f) PO: maya , ( a ) me(a)  • (a ) f)me (a)  
18 
sativa 45 tooth 4 6  
D 1 Mugil - sku l uan D 1 -te 
E 1 D:imir man i mko l  E 1 anEkmEr 
E 2 Malas n i k u E 2 nanal) 
E 3 Bunabun mEkrun E 3 nanal) 
E 4 Korak -EpEka E 4 -kun i wa 
E 5 Waslc!.a ka t i l)  E 5 korE 
F 1 Pay - bAk F 1 -nanAk 
F 2 Pila -m i s i  1 i b  F 2 -I)ana 
F 3 Sale!. -mus i r i p  F 3 -I)Ana 
F 4 Ta.ni -opozak F 4 -nEna 
F 5 Ulingan opEka F 5 EnEka 
F 6 Bepour mo : SA F 6 EnE 
F 7 Moere mOSA F 7 nEkE rE 
F 8 Kowalc!. SApEA? F 8 nAmpA 
F 9 Mawak (A) pAmEnd i r  F 9 nAl)gAphA 
FlO HiniIDn E pEhAk FlO nal)gEpEha 
Fll lIfusar sA : p i Ak Fll hEnal) 
F12 Wanambre kee i Ak F12 gEnawEka 
Fl3 Kogurnan komos ug ut F13 anaumun um 
F14 Abasakur p i rakE s i  Fl4 nA:  k 
F15 Wanuma mu F15 nAnur 
F16 Yaben muku Fl6 nAn a 
F17 Yarawata mukA F17 nEnakura 
F18 Bilakura muku F18 nanua k ,  namok 
F19 Parawen mu: ku Fl9 nana ku ra 
F20 Ukuriguma mu: k F20 naA : g  
F21 Ama.1rnon mu : ku F21 I)anag 
PO: qansu PO: n i pon , 1 i pon 
1 9  
chin 47 nape 51 
D l  MugU - nag D l  -bun batan 
E 1 D:1.m1r kawon E 1 ka rEmE r 
E 2 JlBlas kambal)am E 2 k un i b i  
E 3 BunabtID anmoa E 3 kuman 
E 4 Korak - ud"gut  E 4 - kumanduk 
E 5 Waskia nogErEn . nodogEn E 5 komal) 
F 1 Pay -s i t  F 1 - i m i n i  
F 2 Pila -ndal)u F 2 -kumoa 
F 3 Saki - dano F 3 -kumoakot 
F 4 Tani -d anogar F 4 -umua i t i  
F 5 Ulingan Enan kuwa F 5 Em i n  
F 6 Bepour pEtEm F 6 omo? "  
F 7 M:Jere nEl) i'Em F 7 mosEn 
F 8 Kowaki han"p"r F 8 huma ? 
F 9 Mawak pAtEt" F 9 urn" kEnAb 
FlO Hinihon nal)gupa flO urna kapa 
Fll Musar hEnal) g umba Fll huma ( kEte)  
F12 Wanarnbre konogoman Fl2 kumal)gEna 
Fl3 Koguman anabaot F13 umE ot 
F14 Abasakur n,, : koto Fl4 munambut 
F15 Wanuma nEtEr  F15 ul)go 
Fl6 Yaben ma t " J a  F16 
F17 Yarawata paragu J a  F17 kum" kw"ta 
Fl8 Bilakura mat" J "  F18 kumoan 
F19 Parawen kawu kun" : m  F19 kum" : na 
F20 Ukur1guma badag u r  F2 0  i kwo i k  
F21 Amaim:m s Emutagwa F21 ket"kwa 
PO :  qans e .  kumi PO :  (? ) k i (n) su .  ( ? ) I)poto 
2 0  
neck 49 throat 50 
D I Mugil -na t  duman ,  -nat edu D I -burwog i n ,  - z i an 
E I Dirn.ir u r i p  me: r ,  me:mbum E I me:mb um 
E 2 Malas bumu , k umal) are:m E 2 bumu mur i r i I) 
E 3 Bunabun dagok E 3 dagk n i e  
E 4 Korak - kua l a  E 4 -kua l a  dAe 
E 5 Waskia dokotAk E 5 p i s  i 
F I Pay - i p i i' i  F I  _p i i' i  adAb i 
F 2 Pila - s i k  F 2 -yal)gosol 
F 3 Saki -baro F 3 -baro goar um 
F 4 Tani -ma t i  F 4 -mat i d una 
F 5 Uli�an s i k  was i m ,  uma kuna F 5 i wakra 
F 6 Bepour man j ?:>r F 6 man i ?:> r  e: rA 
F 7 Moere tal)ke: r F 7 
F 8 Kowaki tA?e: r F 8 ye:b,  h um  
F 9 Mawak tal)ge:r F 9 tal) e: r ,  :>pflr 
FlO Hinih::m mundu kupa FlO uramu genap 
Fll Musar dA : g:> 1  FlI dAl)ge: 1  he:na 
Fl2 Wanambre dAl)g e: 1  Fl2 dal)g e: 1  ge:na 
Fl3 Koguman pA re:m Fl3 pAre:m ug um 
Fl4 Abasakur mu tupe: Fl4 mutupe: to 
Fl5 Wan\ll'lR umAn Fl5 m i n d i  ram 
Fl6 Yaben kumA : nu Fl6 mAnj i nAm ?A l a 
F17 Yarawata kumA : na Fl7 ma r i  nAma 
Fl8 Bilakura man i  1 0m  Fl8 man i 1 0m  ka I Ag 
Fl9 Parawen Fl9 ma r i mana 
F20 Ukuriguma. kumal)goto g UAn F20 ko i maku r ,  ko i l)gota 
F21 Amairnon ke: : tagwa F20 agup 
PO: k i a  PO :  (7 ) l)poto 
2 1  
back 53 buttock8 54 
o 1 Mugil - bun 0 1  - be 
E 1 D1m1r gabgoi' , m i n i l) ko E 1 i kanEmkEn ,  pomEt 
E 2  Malas mukui' E 2 i mb i r up 
E 3 Bunabun ma ktE n ,  i mb i k l i En E 3 i mptuk 
E 4 Korak -b i r i nut E 4 kumt i k  
E 5 Waslda s i s i ru ,  susuru E 5 n i kum 
F 1 Pay -pur F 1 -okoko l 
F 2 Pila -pur , -moal)a r F 2 -b i da ,  -sEmbE 
F 3 Saki -pot F 3 -burum 
F 4 Tan1 -pu r i  F 4 - i puma 
F 5 UUngan ba ret F 5 i pEkma 
F 6 Bepour i m i n  F 6 i p r i  fUA 
F 7 Moere i nEI) F 7 i S Ampor 
F 8 Kowaki homotE F 8 i SE tAtE 
F 9 Mawak ornotE F 9 p i tA 
FlO H1n1mn motE FlO p i  tA  
Fll !'1lsar mokotE Fll mA : ku 
Fl2 Wanambre toko : I i Fl2 mA: ku 
F13 Koguman mus i l)ga F13 i : eEnE 
F14 Abasakur mus i s i  F14 s i : tape 
F15 Wanuna mog i r  F15 muta anam 
F16 Yaben magutan Fl6 mAp u l  
Fl7 Yarawata m i kwAta Fl7 i e i kA l a ,  garuma 
Fl8 Bilakura magwatan F18 Ee i l u  
F19 Parawen mEkwA ta Fl9 mOAna 
F20 Ukur1gtmla mE i kubi  l a  F20 i b i g i ta 
F21 Ama1mon t Egana i m  F21 i pa 
PO: mpu ( d r) i ( t ) 
2 2  
arm 55 eZbow 57 
D I Mugil -be:n D I -be i 1 
E I Dimir aee:n E I abge:t 
E 2 Malas i mbe:n E 2 kumu , ur ii' 
E 3 Bunabun ombe:n E 3 kanz i r ,  mOkAr 
E 4 Korak -e:re:  E 4 m i n i put 
E 5 Waskia kut i l) E 5 po nor , poknol) 
F I Pay - ba F I :>k:> n ,  -makur 
F 2 Pila -orno , -me:y F 2 -bogot 
F 3 Saki -wabo , -e:me: F 3 moako 
F 4 '!'ani - uapo F 4 moar i kot 
F 5 UUngan wape:na F 5 uma 
F 6 Bepour wape:n F 6 maha 
F 7 Jlbere ampe:n F 7 moka 
F 8 Kowaki Ape: F 8 i tuma 
F 9 Mawak ape: F 9 tumAb 
FlO Hinihm ape: FlO baun 
Fll Musar e:mbe: Fll tukumal) 
Fl2 Wanambre ape: Fl2 I)gut ukAk , mA : ku 
Fl3 Koguman aeugum Fl3 ma?ur 
Fl4 Abasakur :>kAk Fl4 muku 
Fl5 Wanurna ube:n Fl5 mOAn 
Fl6 Yaben ubatu  Fl6 umAs i n  
Fl7 Yarawata ubata Fl7 ubus i nuwa , tumuno 
Fl8 Bilakura uean Fl8 mas i n  
Fl9 Parawen ueutA Fl9 mAs i n e:  
F20 Ukuriguma ub:>n F20 t umun , mA : g  
F21 Amaim:m bene F21 benegeta 
PO: 1 i ma ,  l i l)a PO: s i ku(n)  
2 3  
shout-del' 5B C1I'I1Ipit 59 
o I MJgil -beta? o I -deya i n ,  - de l o t  
E I D:l.m1r tel)op E I kamdemko 
E 2 Malas mamal)am E 2 kas i s i  
E 3 Bunabun mAr E 3 k i  : k  
E 4 Korak - kuwe l E 4 kum i to l  
E 5 Waskia b i b i nal) E 5 koa l p i k  
F I Pay - ta be l  F I -kAp 
F 2 Pila - tom , susue F 2 ka l Ak ,  kal)ga l a k  
F 3 Saki -etom F 3 -etekerek,  kas i s l k  
F 4 Tani -otop F 4 - kekas i 
F 5 Ulingan akuesa , i e i eska F 5 eta  
F 6 Bepour ohoman F 6 eh i e:>r 
F 7 JVbere poas F 7 kemkur 
F B Kowaki hena F B mO?Ar  
F 9 Mawak kukuPA F 9 AmgokAr 
FlO Hin1h::m kukupA flO mokAr 
FH Musar hena FlI mAkokA r 
Fl2 Wanambre kena Fl2 I)ge l i : l i k  
Fl3 Koguman owene Fl3 abas 
Fl4 Abasakur kawana Fl4 ombeka r 
Fl5 WanUl'lE. gab,," Fl5 i pi sen 
Fl6 Yaben ?WA: g u  Fl6 ?as i panu 
Fl7 Yarawata mamag i nAma Fl7 ka sp i na 
FIB Bilakura kua : g u FlB ka s i wan 
Fl9 Parawen kokA : ta Fl9 tAg i I i g i  I i 
F20 Ukuriguma kogota r i k  F20 kwosopun 
F21 Ama1mon tetAter  F21 kep i na 
PO: kapa ( k ) , paRa , sar i 
2 4  
'left (arm) 60 right (arm) 61 
D 1 l'Ihlgil i nase:ran D 1 abun 
E 1 Dimir kune:t E 1 muge:m 
E 2 Malas ma nde i s  E 2 ambor i s  
E 3 Bunabun kt i e:n E 3 s i k  
E 4 Korak i ok i k  E 4 d i k  
E 5 Waskia I)as  E 5 se:l)am 
F 1 Pay mamou r F 1 nad i ne 
F 2 Pila ke:nayo F 2 naml>onay 
F 3 Saki kena i F 3 wabe:na 
F 4 Tani nase: F 4 wapo 
F 5 Ulingan as:lwa F 5 ake:na 
F 6 Bepour fll F 6 ma 'lIn 
F 7 flbere fa F 7 mal)e:n 
F B Kowaki faya F B lite: 
F 9 Mawak feya F 9 lite: 
FlO Hiniron fa i k  FlO li te: 
FH Musar fllya Fll e:nde: 
F12 Wanambre faya F12 ate: 
F13 Koguman ne: : l)k ,  og i g i  Fl3 e:te:ge:ne: : l)k 
Fl4 Abasakur okoke: F14 ogomat 
F15 Wanuma lI : g i  Fl5 ubre:ge:n 
Fl6 Yaben dagan F16 ' lI : g i a t 
F17 Yarawata konane: Fl7 dogon t umun 
FIB Bilakura kuanon FIB dagan 
Fl9 Parawen kone:ne: Fl9 tuguma 
F20 Ukur1guma koanan F20 s i gllTl 
F21 AmainPn kllkllklls F21 b i amas i k  
PO: rna - uR i , ma-w i R I  PO: ma- taq u 
2 5  
thumb 65 finger>nail 66 
D 1 Mugil aba i nag i n  D 1 -betge i k  
E 1 D1m1r lITIOl)mE t E 1 mEkamgE I  
E 2 Malas i run E 2 s i sE n ,  guat 
E 3 Bunabun nlln E 3 as unual) 
E 4 Korak makEdul) E 4 s i mbEn 
E 5 Waskia E 5 kor E  
F 1 Pay nanam· F 1 un i r i l) 
F 2 Pila -ana F 2 tal)ga 
F 3 Saki -l)Oamo F 3 taga 
F 4 'I'an1 nil F 4 owos 
F 5 ffi1ngan una kuma F 5 pamuska 
F 6 Bepour umll F 6 p j ?a?un 
F 7 MJere mEta F 7 
F 8 Kowaki unEnt F 8 i s  j ? En 
F 9 Mawak unEnt F 9 S i l)gEn 
FlO Hinih:m unEnt FlO i l)gEn 
Fll Musar un En Fll i l)gEn 
F12 Wanambre unEn Fl2 i l)gon 
F13 Koguman e i m  F13 Ee i s  
F14 Abasakur EmE F14 opas , tllpllr 
F15 Wantmla unon F15 Eb i r  
Fl6 Yaben unlln F16 IIgawaz i n  
Fl7 Yarawata aunllna F17 ( nab i )  kllra 
F18 Bilakura unlln F18 kapogll : s i n  
F19 Parawen aunll: na F19 naw i kll ra 
F20 Ukur1guma unlln F20 ka r 
F2l AImimon kumem F2l kill i a 
PO: kuku 
2 6  
'leg 67 
D I Mugil -sen 
E I Dimir al) i n  
E 2 Malas a i n  
E 3 Bunabun a i n  
E 4 Korak -so l o  
E 5 Waskia so : wel) . 
F I Pay -n i n i  
F 2 Pila - z ubur 
F 3 Saki - k i ra 
F 4 Tani -r iwa 
F 5 Ul:1ngan merena 
F 6 Bepour ohon 
F 7 Jlbere kon 
F 8 Kowaki hUp", 
F 9 Mawak ... ne 
FlO Hinimn ... : ne 
Fll Mlsar hlnlba 
Fl2 Wanarnbre ane 
Fl3 KogtmEIl o : t 
Fl4 Abasakur t ... : k  
Fl5 Wanuma koten 
Fl6 Yaben goa t ... : nu 
F17 Yarawata neb i t  ... . 
Fl8 Bilakura g uatan 
Fl9 Parawen kot ... 
F20 Ukurigurra kwo ton 
F21 Ama:1mon ba l a fm 
PO: waqe 
D I 
E I 
E 2 
E 3 
E 4 
do : l eI) E 5 
F I 
F 2 
F 3 
F 4 
F 5 
F 6 
F 7 
F 8 
F 9 
FlO 
Fll 
Fl2 
Fl3 
Fl4 
Fl5 
Fl6 
kota F17 
Fl8 
Fl9 
F20 
F21 
(upper) 'leg 
-bet 
porkut 
punun 
embagan 
manambul  
bug i 
ka l ka l  
-kakamba ( ? )  
-dubur 
-p ukos 
kuf ... 
uf enem 
kuw£rek 
(n)  ubu 
t)gubu 
t)g ubu 
' not) go : bu 
I)gu 
mende 
i g ug ur 
mutaw 
68 
m ... na? ... l a .  man ... : mu 
man ... ma 
man u  ... m 
man ... : ma 
apada 
duwe l 
aaZt 70 
D I JI'h.lgil 
E I D1m1r 
E 2 Malas 
E 3 Bunabun 
E 4 Korak 
E 5 Waskia 
F I Pay 
F 2 Pila 
F 3  Saki 
F 4 Tani 
F 5 Ulingan 
F 6 Bepour 
F 7 M::>ere 
F 8 Kowaki 
F 9 Mawak 
FlO Hinih:m 
Fll J'ihlsar 
Fl2 Wanambre 
Fl3 Koguman 
Fl4 Abasakur 
Fl5 Wanuma 
Fl6 Yaben 
Fl7 Yarawata 
Fl8 Bilakura 
Fl9 Parawen 
F20 Ukuriguma 
F21 Arnajmon 
kok i n  
mu: mE t  
k i tu 
k i t  
-dol)gamal) 
do l EI) n i l)o 
atamtam 
-awal)a i .  -sakanu 
-tal) 
-wasuma 
amun opos i a  
UfA unu.  UfA Es i 
pes Ab s i k i 
anE per 
mbEsaeunu 
munal) 
a l umunal) 
kuramal)g 
po rA : m .  noum 
i wam 
d i : bu r  
j i :  bu l u 
kapa kuda 
s i bu l  
kapa ku ra 
kapa kuda 
param nuaga 
knee 71 
D I - damagan 
E I t i l) i n kut 
E 2 t i mb i l)am . kumu 
E 3 gEsa 
E 4 surue 
E 5 ponor . boknol) 
F I abakan 
F 2 - to ],', j  
F 3 -mumoa k .  -kap i a k  
F 4 -konokot 
F 5 t urupA 
F 6 ma 
F 7 kEkEbE 
F 8 ant i mAmun 
F 9 andEkubanum 
FlO baun 
FlI ( tEkE) mA: mun 
Fl2 I)gutukAk 
Fl3 tAmA : r Ug um 
Fl4 muku 
Fl5 ge i tA r i  
Fl6 g a l ama? u l u  
Fl7 kataruo 
Fl8 ga l am Aku l 
Fl9 gat A : ru 
F20 ga tar i k  
F21 ge : ta 
po: d u ( dr)  ( i u) 
2 7  
2 8  
beUy8 I 72 stomach (guts) 73 
D I Mugil -ge:m D I -ge:m be:ko? 
E I D1m1r I)omal) E I ur i ke: t  
E 2 Malas ui' i F  E 2 kunakap , te 
E 3 Bunabun kunamun E 3 ur i r  
E 4 Korak -tal)u E 4 - u l  i s  
E 5 Waskia t A : g u  E 5 n u l  i s  
F I Pay -ram F I -ram akama 
F 2 Pila -mAr F 2 - rAm 
F 3 saki - ram F 3 - ram 90ama 
F 4 '!'ani - utAk F 4 -uram 
F 5 UUngan u roma kan i ma F 5 urom kame: na 
F 6 Bepour ure:m F 6 ure:m e:pA 
F 7 fibere munol) kAr F 7 ure:m 
F 8 Kowaki muna? F 8 urA ?e:pmA 
F 9 Mawak uSAku F 9 urA 
flO H1nih::m u l a  flO U I A  I e:k 
Fll Musar u :  l a  FlI u l a  e:mbe:kA , u l a  hunal) 
FI2 Wanambre ul a uku Fl2 u l a  
FI3 Ko@..ll11arl nout FI3 me:s i so 
Fl4 Abasakur no FI4 ma nj a 
Fl5 Wantnna u ro Fl5 bAgun,  i r i NTl  
Fl6 Yaben ? udAbunu Fl6 i I NTlu 
FI7 Yarawata kuda FI7 i I NTla 
FI8 Bilakura kura : bu l g uan Fl8 i l uam 
FI9 Parawen ku: ra FI9 i l A : m  
F20 Ukuriguma kuda F20 ud i l am 
F2I Amaimon tauya F2I mA : g i m more:g i aba 
PO: kete , t i a en }. ,  PO :  t i naq ( e  i )  'guts ' 
manawa 
2 9  
breaat (wman) 74 cheat 75 
D l  M.lgil -sus D 1 -ban 
E l  D1m1r me:nam E 1 tag ume:t 
E 2 Malas manu E 2 kakot i ku 
E 3 Bunabun m i nga E 3 nambon 
E 4 Korak Am E 4 -gumakos 
E 5 Waslda am l n  E 5 kokosa 
F 1 Pay me:se:k F l  -ogom 
F 2 Pila -sus F 2 -tul)gum 
F 3 SaId. -me:k F 3 -e re:p 
F 4 Tani arne: F 4 - tegum 
F 5 Ul1ngan me:se:ka F 5 i man e:p i ra 
F 6 Bepoor me:na F 6 e:me: : t i  
F 7 Jlbere me:na F 7 mpote:mon 
F 8 Kowaki me: F 8 tomun 
F 9 Mawak me: F 9 oporhA sAp i r  
flO Hinimn me: flO e:pe: hasol 
Fll fYUsar m i  Fll do : mun 
F12 Wanambre e:m i . me: F12 awe:kandamun ( t )  
Fl3 Koguman mA : m  F13 tog umb re:k 
F14 Abasakur me:l) F14 pe:me: tot 
Fl5 Wanuma i : naw F15 tougum 
Fl6 Yaben ilAW F16 sAgwAtAn 
F17 Yarawata n i aw Fl7 se:kwa ta 
Fl8 Bilakura iloa F18 sagosan 
Fl9 Parawen n i A  Fl9 SokwA : ta 
F20 Ukur1guma na F20 taboron 
F21 Arrla.1Jwn amun F21 apa 
PO :  (nl  s u  ( n )  s u  
3 0 
nave l. 77 Hood 78 
D 1 Mugil -bosonan D 1 -nedan 
E 1 DfuJir ma t utmE r E 1 kllkllt 
E 2 Malas s i sEn E 2 yal)Embup 
E 3 Btmabun fEn E 3 s i e i  
E 4 Korak -kUSWEn E 4 kaka ras 
E 5 Waslda kus i na n ,  kusugum E 5 gUE ,  k i d i  
F 1 Pay -but E 1  F 1 od 
F 2 Pila - ral) F 2 -ma s i nab 
F 3 Saki -ka ra l) F 3 -Ekol) 
F 4 Tani -w i toto F 4 -od 
F 5 Ul1ngan m i s i s  kll11a { ? }  F 5 Ekll 
F 6 Bepour pEs i nEm F 6 E ? II  
F 7 MJere OSE? F 7 El)ka 
F 8 Kowaki F 8 hEtu 
F 9 Mawak u sok F 9 mllwo r 
FlO Hinihm u 1 11tot FlO mll:wor 
Fll Musar 0 :  sok Fll hE : t u 
F12 Wanambre osok Fl2 m i ll i 1 
F13 Koguman i s i s im Fl3 E s  
F14 Abasakur t Ur uiia Fl4 kllnj i ra 
Fl5 Wanurna E : s i  F15 Eru  
Fl6 Yaben Yllj i Fl6 ?lIdu 
Fl7 Yarawata YES f a  Fl7 kllda 
Fl8 BilaJrura yas l  Fl8 kll : r  
F19 Parawen YII : s i  F19 kll: ra 
F20 Ukur:igurra E s i  F20 kod 
F21 Amaim::m E : t Emll F21 kE SE 
PO: mpuso { s }  PO: daRa {q } , toto 
3 1  
vein 79 hea:t't9 83 
D 1 Mugil - amamun D 1 -babuan 
E 1 D:1rn1r mLl1ludEmE t E 1 dad:>mE t 
E 2 Malas mur i r i !)  E 2 mutukuna!) 
E 3 Bunabun LI1l E 3 mamun 
E 4 Korak ur i k  E 4 nom 
E 5 Waskia maya!) , p i : p s i  E 5 ma!)a 
F 1 Pay ut F 1 -gom apas u 
F 2 Pila mun i om  F 2 -mun ue 
F 3 Saki -mu n i om  F 3 -munub 
F 4 Tani -momon i op F 4 uwae 
F 5 Ulingan ErA  F 5 kema man Eka 
F 6 Bepour momonEm F 6 mumu 
F 7 M::>ere mEn i Em F 7 mumun 
F 8 Kowaki F 8 apArUhA 
F 9 Mawak momon i b  F 9 AporhA 
FlO Hinihm momon im flO kEma 
Fll Mlsar momon i m  Fll EmbE ka l uka 
F12 Wanambre momon i m  F12 kA ruka 
F13 Koguman mu r i r i n  F13 EmE!)ant 
F14 Abasakur mun i r  Fl4 pEmEmak 
F15 Wanuma. m i nd i rom F15 u r i  
F16 Yaben mumunj i ram Fl6 waAbi  
F17 Yarawata mumu r i nAma Fl7 mumud i l Am 
F18 Bilakura mumun z i l Am  Fl8 awabunan 
F19 Parawen mumu r i nA :ma F19 utA : ra 
F20 Ulruriguma momo r i nam F20 au nan 
F21 AIna.1m:>n u : s i  F21 gamA : g u  
PO: u ra PO: ( 7 ) man awa , ( 7 ) nua 
3 2  
Uve1'9 81 Lung9 82 
D 1 Mugil -ut i 1 D 1 -hasasan , -pos i n  
E 1 D1mir me:tot E 1 kame:mal) 
E 2 Malas g aman E 2 u r i ruyan 
E 3 Bunabun gaman E 3 gaman , f i i'f i 'i'  
E 4 Korak -gom E 4 o r  
E 5 Waskia ag emal) E 5 i suk 
F 1 Pay -kame:n i F 1 -owowo r 
F 2 Fila -e i e i  F 2 -saworawor 
F 3 Saki -wi wi F 3 -wawa tab 
F 4 Tani - r i r i  F 4 -sawowa 
F 5 Ulingan kema F 5 kema ke l em ta 
F 6 Bepour e:mll F 6 f life: 
F 7 Moere ke:ma F 7 ke:ma fon 
F 8 Kowaki ?e:mll F 8 hlln toru ? 
F 9 Mawak ke:ma F 9 me:n 
FlO Hinihon phll l uha FlO me:n 
FH Musar mumun FH g e:ma fu : a  
F12 Wanambre g uman i l)  F12 me:n 
F13 Koguman awagllmunum F13 atoro 
F14 Abasakur kaman i n i  F14 we:re:we ra 
F15 Wanuma u runllw F15 mll i m  
F16 Yaben ku l uno F16 aeo?onllno 
F17 Yarawata unaana Fl7 unana kura 
F18 Bilakura awae i F18 awa b i m  
F19 Parawen aunll : n a  F19 mug i n a ,  i o :  ra i b i kura 
F20 Ukuriguna aunan F20 apurllr 
F21 Ama.:1rnoo. k i as  F21 gamllgunaya 
PO: qate 
3 3  
bone 84 skin 85 
D 1 Mugil -d i t i n  D 1 -san 
E 1 Dimir kutne E 1 gOlJ1lal) 
E 2 Malas sal)g e r  E 2 g unu 
E 3 Bunabun ks i en E 3 kfl r 
E 4 Korak -kusen E 4 -kim  
E 5 Waslda s e i  I E 5 goal) 
F 1 Pay -karem F 1 -I)ar 
F 2 Pila -I)g a rum F 2 -nd i a  
F 3 Saki -ga rlJ11 F 3 -d i a  
F 4 Tani -ka rlJ11 F 4 -uka 
F 5 illingan onfl F 5 kanemfl 
F 6 Bepour erfl F 6 hanfl 
F 7 Moere kon F 7 kfl : r  
F 8 Kowaki -?enflb F 8 hupfl fu?u  
F 9 Mawak kenflb F 9 f uku 
FlO Hinihon kenab FlO fuku 
Fll Musar genflp Fll huku 
F12 Wanarnbre gena F12 uku 
F13 Koguman ot F13 ogu 
F14 Abasakur oto F14 g ug u  
F15 Wanuma e re Fl5 go,," 
F16 Yaben ? fl l a  F16 g Ufl : nu 
F17 Yarawata kwot e F17 g uana 
F18 Bilakura ka l flg F18 g uan 
F19 Parawen kwa tfl F19 gOflna 
F20 Ukuriguna koton F20 g Ufl : n  
F2l Amaimon koarel) F2l mu ra 
PO: suR i , t u (d r) ( i )  PO: ku l i t  
3 4  
sweat 86 sore 87 
D 1 Mugil -wa l i n  D 1 -s u l an 
E 1 Dimir g i r i wokom E 1 i : eun 
E 2 Malas ka ru g UAdep E 2 i ku 
E 3 Bunabun €?kan E 3 i k  
E 4 Korak m u l  i I E 4 l ot 
E 5 Waskia o l al)am , we l al)am E 5 l ot 
F 1 Pay - tAe F 1 -kApA 
F 2 Pila -sAb F 2 -n i mal) 
F 3 Saki -sa p F 3 -n imal) 
F 4 Tani -mas i s ae F 4 mawi 
F 5 Ulingan OS p:>WA F 5 i k i emkA 
F 6 Bepour i r i rA? F 6 i t  erne 
F 7 Moere e r i r (e l)  F 7 i s i e n  
F 8 Komki -e r i  ha F 8 h i :  ra 
F 9 Mawak i rh i a  F 9 i rA 
FlO Hinihon i I i ha FlO ek i  l a  
Fll Musar A l  i l)g A  Fll ke kemA I 
F12 Wanambre i r i kA F12 keki l a  
F13 Koguman s r i g i n e  F13 we i gom 
F14 Abasakur poposa F14 wag i y i  
F15 Wanuma OAr F15 i am 
F16 Yaben m i  ?WA : l u  F16 i ?Ama 
F17 Yarawata m i  kWA l a  F17 i kAma 
F18 Bilakura m i  k:> I F18 i kamAg 
F19 Parawen ma i kWAra F19 i kA : ma 
F20 Ukuriguna gUA : r  F20 i kamak 
F2l Amaimon kWA : I e  F2l i wak 
35 
excrement 89 urine 90 
D 1 Mugil - bEko? D 1 -sEro r i n  
E 1 D1m:!r i : eot E 1 sa l Epkut 
E 2 Malas imbu E 2 i SEwur 
E 3 Bunabtm 1mb E 3 musual) 
E 4 Koral< I : e E 4 S E I  
E 5 Waskia I w i  E 5 kusa t 
F 1 Pay - I b  F 1 - i s/\k 
F 2 Pila - im ,  - I s  F 2 -s uwayal) 
F 3 Saki - i m F 3 -sayal) 
F 4 Tani - i p  F 4 - i s  
F 5 Ulingan sEa rvoia F 5 s 1 1  ka 
F 6 Bepour i p/\ F 6 s i ro : nu  
F 7 Moere mpoa F 7 E ru ru 
F 8 Kowaki i : pu F 8 i eu 
F 9 Mawak i pu F 9 i bu 
FlO Hinihon i pu FlO i eu 
Fll Musar i mbu Fll i : vu 
F12 wanarnbre i pu F12 I mEs i 
F13 Kogunan I : b  F13 s re i p  
F14 Abasakur j i : F14 i l) i , i n i l)  
F15 Wanuna i b i  F15 i tE raw 
F16 Yaben i : b i F16 yato l 0  
F17 Yarawata i e i a F17 E t E r i mo 
F18 Bilakura i e i  Fl8 yata l ua 
F19 Parawen i b i Fl9 m i s E l  i mba 
F20 Ukuriguna I b i F20 yat/\l  i 
F2l Arna1mon i : e i  F2l i : s i  
PO: taq (e l ) PO: m i m i , d i ( d r) i ,  d i R I  . 
3 6  
penis 91 vuZ.va 95 
D 1 Mugil _b i 1 i k i n  D 1 -nas 
E 1 Dimir ka 1 akme: . i go lme: E 1 tame:r 
E 2 Malas ul)g I,r E 2 kut u  
E 3 Bunabun i l)war E 3 i mb i e:n 
E 4 Korak i ko E 4 m I d  
E 5 Waslda kukuda E 5 moa l e  
F 1 Pay -kflr F 1 - kfld i 1 
F 2 Pila -I)g ar F 2 -mbe: 
F 3 Saki -goal' F 3 -be: 
F 4 Tani - i koa r F 4 -ube: 
F 5 Ulingan i kora F 5 i pe:na 
F 6 Bepour i ?o r  F 6 i pe:n 
F 7 Moere i l)kor F 7 impe:n 
F 8 Kowald u?flr  F 8 i : pe: 
F 9 Mawak i kwfl l F 9 
FlO Hinihon i kwfl l flO upe: 
Fll Musar i l)gwflr Fll i : mbe: 
F12 Wanarnbre i kwfl l F12 upe: 
F13 Koguna yogorom F13 i & i ndum 
F14 Abasakur kWAr F14 j oa 
F15 Wanuna i goflr F15 kut 
F16 Yaben i gwa l u  F16 g utu 
F17 Yarawata ka un i a F17 t May 
F18 Bilakura i goa l F18 g utu 
F19 Parawen igwfl ra Fl9 t Anfl 
F20 Ukur1guma i g ua r  F20 kutuk 
F21 AmaiIron i :gwa 1 Ce} F21 ko : sa 
PO: u t  i (n)  
------------------------------------------------------, 
3 7  
name 93 shadow 92 
D I Mugil -nan D I -d u l an 
E I D1mir e i n  E I kura 
E 2 Malas un i : m  E 2 kUl)un 
E 3 Bunabun un im E 3 k i l)9 ud 
E 4 Korak -rnbe: , -nde: E 4 -dod 
E 5 Waskia n i p  E 5 tamui'um , dod a 
F I Pay -num F I -g ugut 
F 2 Pila - n i m  F 2 -gugut 
F 3 Saki - i n im F 3 -mar i am 
F 4 Tani - i num F 4 -gug un 
F 5 UUngan unuma F 5 kukusa 
F 6 Bepour unum F 6 o?ut 
F 7 Moere on i m  F 7 i kuku 
F 8 Kowaki u n i m  F 8 o?u 
F 9 Mawak u n i m  F 9 kukut 
FlO Hinihon un im  FlO kuku t  
Fll Musar u n i m  Fll mukukut ,  ol)g uol)gu 
Fl2 Wanambre un im  Fl2 gukut 
Fl3 Kogunan un im Fl3 i g i t u 
Fl4 Abasakur mun i Fl4 i : 5 i I) 
Fl5 Wanuma unum Fl5 ug u r ,  i ne i n  
Fl6 Yaben un imu Fl6 ?ugudu 
Fl7 Yarawata un i ma Fl7 k i nak i na 
Fl8 Bilakura un im  Fl8 kug ur 
Fl9 Parawen u : n ima Fl9 mak i nfl : k i n  
F20 Ukuriguna un i m  F20 k i na k i n  
F21 Arnrullxm un i m  F21 k i n i k i n 
PO: qans.a ( n )  PO: (d r ) odo , qata 
3 B  
bird 96 *eassowary 101 
D 1 Mug1l ah D 1 zaur 
E 1 DiJrir I i WEI) E 1 sawa r  
E 2 Malas nambE E 2 ta i bE r  
E 3 Bunabun -munguan E 3 t a i wa r {a)  
E 4 Korak a i s  E 4 kasu 
E 5 waskia i nal) i nal) , a i t  E 5 kaUSAr 
F 1 Pay muka F 1 USAr 
F 2 Pila mUl)9oa F 2 ka s iwa r  
F 3 Saki mUI)':Ia F 3 ka s i wa r 
F 4 Tani muga F 4 i s i wfIr  
F 5 Ulingan nepa F 5 k i ya 
F 6 Bepour nEpE F 6 'Ah i 
F 7 Moere n�pE F 7 ka ki  
F B Kowaki mU?A F B ? A ? i 
F 9 Mawak mUl)g A F 9 kA : k i 
FlO Hinihon mUl)g A FlO o i zor 
Fll Musar mUl)ga Fll kA : k i  
F12 Wanambre mUl)ga F12 UkAi  I ,  krumbum 
F13 Koguman nabug F13 urup 
F14 Abasakur nopo F14 ommE 
F15 Wanuma morogAn F15 m A i bE n ,  y ubay 
F16 Yaben ma l Agwanu F16 ma i ba n ,  ya ?ub i  
F17 Yarawata i bA l a  F17 i kuwAy 
FIB Bilakura ma l Agwan FlB yakub i 
F19 Parawen i :  bAra F19 yakuway , u : ral) 
F20 Ukuriguna i bara F20 kakubay 
F21 Arraimon ku : ta F21 mEwa 
PO :  manuk PO: kansua (dr) i 
39 
taiZ (of bird) 99 taiZ (of dog) 106 
D 1 Mugil -be karugan D 1 -bul l k l n  
E 1 D1m1r I bgAm E 1 arurmEr ,  adu l  I t  
E 2 Malas d l i'u E 2 t l ru 
E 3 Bunabun daur I b ,  du : i'  E 3 d u r ,  mbodur 
E 4 Korak mum E 4 mum 
E 5 waslda mo: m  E 5 mo : m  
F 1 Pay udui'Ak F 1 udui'tik 
F 2 Pila ndurua F 2 ndura 
F 3 Saki bugam F 3 ud l ra 
F 4 Tani wl pukam F 4 d u :  ra 
F 5 Ulingan a l Ewa F 5 a l Ewa 
F 6 Bepour t I t um F 6 E rEb 
F 7 Moere erpop F 7 Erpop 
F 8 Kowaki hoi'ombA F 8 herEb 
F 9 Mawak b i t  I kur F 9 erEp 
FlO Hinihon i mbuE I Eb FlO E I Ep 
Fll Musar t l t um  Fll hE I EP 
F12 Wanarnbre ke l E  F12 ke l E  
F13 Kogunan I sa l m l  F13 ::>renE 
F14 Abasakur l a rot F14 l a rot 
F15 Wanuna. bur l m  F15 bur 
F16 Yaben eb l tA l m  Fl6 hu l a  
F17 Yarawata I b l ta F17 a rua 
F18 Bilakura Eb I tua F18 du : I 
F19 Parawen I b l : t A  F19 A : ru 
F20 Ukuriguma I bl tuk F20 bura 
F21 Ama1mon I batakum F21 a rukEm 
4 0  
*ahiaken (tame) 102 *ahiaken (wiZd) 103 
D 1 Mugll kurek D 1 mo l on ,  wuyak 
E 1 D1m1r tatEr E 1 naul) 
E 2 Malas tat i r i  E 2 urua r  
E 3 Bunabun sta r i  E 3 n i nuak ,  ks i k  
E 4 Korak t i  tEr  E 4 m i  1 0  
E 5 Waskia tAi'Ak E 5 rna 1 01) 
F 1 Pay kokob i i'Ai' F 1 mA l A  
F 2 Fila tAtAr F 2 moa lau  
F 3 Saki tatAr F 3 moayaw 
F 4 '!ani tAtAr F 4 moazaw,  moara 
F 5 Ulingan Ai'A F 5 morAmrA , moara 
F 6 Bepour EhE r i  F 6 pErpE r ,  mErun 
F 7 Moere kar i F 7 papa r 
F 8 Kowaki hEi' i i'  F 8 hEi' i i'  mU?EmbAr 
F 9 Mawak E r i r  F 9 puruk , sabua 
FlO Hinihon akEkE l a l  FlO sabua 
Fll Musar hel  i Fll bE :mbA l  
F12 Wanambre kEkE r i  F12 mUl)ga sAboa 
F13 Kogunan a?ara F13 hOl)am 
F14 Abasakur kakara F14 nal)awa , nuanawa 
F15 Wanuma tEtE r i  F15 tEtE r i  Ar 
F16 Yaben t a l  i a  Fl6 yomo 
F17 Yarawata tatar i a  F17 mAraona 
F18 Bllakura t at a l ea F18 yamatua 
F19 Parawen tatA : r i  F19 marArun u  
F20 UkurigLnna tata r i  F20 ma roun 
F21 Amaimon kakArara F21 I)a : kam 
PO: (1 ) toa 
4 1  
dog 104 egg 100 
D 1 Mug1l g aun D 1 -kok i n  
E 1 Dim1r kal)ap E 1 ul)am 
E 2 Malas kakas E 2 nau 
E 3 Bunabun ka E 3 nil 
E 4 Korak kuad E 4 no 
E 5 Waskia kaus i k  E 5 n i l)o 
F 1 Pay kE F 1 apasu 
F 2 Pila kawun F 2 sabab 
F 3 Saki kawul) F 3 kunam 
F 4 Tani i :  bun F 4 unam 
F 5 Ullngan s i owa F 5 munEka 
F 6 Bepour of un F 6 mun E ?  
F 7 Moere sovun F 7 muno 
F 8 Kowaki Eman F 8 munll? 
F 9 Mawak Em lin F 9 munal)k 
FlO Hinihon Eman FlO munal) 
Fll Musar Eman Fll m i nal)k 
F12 Wanambre yaman F12 munal)g 
F13 Kogunan u l  i r F13 n (0) um 
F14 Abasakur i ko F14 no 
F15 Wanuma i llw F15 i nllw 
Fl6 Yaben ? i ?o F16 iiaw 
F17 Yarawata i kll F17 n i a  
F18 B1lakura i : kwo Fl8 no , iioa 
F19 Parawen i kll :  F19 nell 
F20 Ukuriguna i ka F20 na 
F21 Amaimon 5 i ka F21 i kwa ra 
PO :  ( 1 )  I)kaun , ( 1 )  ku l i PO: to l u (R} , katol u (R) , mpou 
4 2  
ma l.e1O 107 femal.ell 108 
D 1 Mugil mat - D 1 aw-
E 1 Dimir me:rne: E 1 gagor 
E 2 Malas munu E 2 i rum 
E 3 Bunabun nas E 3 und im  
E 4 Korak kad i am E 4 pal) 
E 5 Waskia anumal) E 5 pflgai' 
F 1 Pay mflrfl F 1 s uwi  
F 2 Pila moa rfl : ka F 2 noand i m  
F 3 Saki moando F 3 I)anum 
F 4 Tani ne:na F 4 po (a)gflr 
F 5 Ulingan mOfl F 5 i me: r i a  
F 6 Bepour affl F 6 une: 
F 7 Moere m l l)kua F 7 u l al) 
F 8 Kowaki ? flb F 8 une:n t 
F 9 Mawak morhfln F 9 une:nd 
FlO Hinihon mo l ohon FlO une:nd 
Fll Musar I)gflp Fll une:n 
F12 Wanarnbre ma l okon Fl2 une:nt 
F13 Kogunan moromum momu re: F13 abrom 
F14 Abasakur momo F14 parflm 
F15 Wanuna mflg fl t  F15 unor 
F16 Yaben ?umagfltu F16 unfit 
F17 Yarawata mflra F17 una r i kwa ta 
F18 Bilakura kumogwat Fl8 onflr 
F19 Parawen womunu F19 i l ubu 
F20 Ukuriguna madon F20 unfld i n  
F21 Ama1mon ma re:ma F21 i re:wuka 
PO: rynane PO: pap i ne 
4 3  
fly (n) 109 louse 112 
D 1 Mugil hon�m D 1 gau 
E 1 D1m1r kadE l am E 1 i gun 
E 2 Malas umu E 2 g un u  
E 3 Bunabun kunduruk E 3 g u :  n 
E 4 Korak kura E 4 mEm 
E 5 Waskia kubu l i l)  E 5 nanaku 
F 1 Pay b i b i ka ,  uduru F 1 ku : 
F 2 Pila ma l As i  F 2 I)al)gu 
F 3 Saki kaduru  F 3 I)al)gu 
F 4 Ta.ni Ad i : ru F 4 Agu 
F 5 Ulingan kura F 5 kua 
F 6 Bepour mu?uru F 6 una 
F 7 Moere mu?uru F 7 kuna 
F 8 Kowaki hAntoru? F 8 ona 
F 9 Mawak t i ruk F 9 nMd i 
FlO Hinihon mal)9ool)gor FlO nand i 
F11 Musar hAndou l ul) ,  und uruk F11 o : nA 
F12 Wanambre kutu l uk ,  mAs i s i mu l  F12 wEna 
F13 Koguman F13 ul) 
F14 Abasakur b i  : aran F14 kUI) 
F15 Wanuma urur  F15 gu : n  
F16 Yaben ?udu l u  F16 gunu 
F17 Yarawata kudu l u  F17 g unua 
F18 Bilakura kud u l  (u )  F18 g u : n  
F19 Parawen tataburu F19 g u : nu 
F20 Ukuriguma kuduruk F20 g u : n  
F21 Ama1m:m kE tEpu l F21 gunu 
PO: l a l)o PO: kutu ,  tuma 
4 4  
fish llO crayfish III 
D 1 Mugil nab i ?  D l  s i la?  
E 1 D1mir bam ban E 1 ku l i s i 
E 2 Malas k i tu E 2 suwi 
E 3 Bunabun urum i k  E 3 k i s i k  
E 4 Korak WII E 4 kul  i s  
E 5 Waslda will E 5 kus i l i  
F 1 Pay rjll l  i F 1 s i b  
F 2 Pila I)awllr F 2 onor 
F 3 Saki gabu i b  F 3 kagebur i a  
F 4 Tani wllr F 4 s i b  
F 5 Ulingan me: ra F 5 maroka 
F 6 Bepour me:rll F 6 pure:r 
F 7 MJere" me:ra F 7 ork i e: r  
F B Kowald me: : ra F B 
F 9 Mawak kiln II F 9 e:ne:rjg llt 
FlO Hinilx>n m i l ll l e:  FlO o l oho l 
Fll M..!sar ombo a r i l)gor Fll e:ye: n ,  e:n 
F12 Wanambre 9 i :  I u Fl2 l e:ke: l 
F13 Koguman ombor F13 nandug us 
F14 Abasakur ara kasua Fl4 
F15 Wanuma yllgway F15 i I lly 
F16 Yaben mal)kuman F16 i rllke 
F17 Yarawata ma l yade:n F17 i l ll : ke: 
FlB Bilakura p i  l a l a  FIB utsll 
F19 Parawen Yllgame : buk wa ta , mar l a de:n Fl9 i l aka 
F20 Ukur:1gLmJa ma rade:n F20 i l ll : ke: 
F21 Arnairron kll: ruk (u )  F21 s i : n i 
po: i kan PO: uda (rj)  
4 5  
mosquito 114 *pig li5 
D I Mugil u n i  D I b u l  
E I D1m1r kas i nme:r E I bur 
E 2 Malas kas i n  E 2 buru 
E 3 Bunabun ka i n  E 3 buruk 
E 4 Korak klls E 4 bUi' ( u) 
E 5 Waskia kas i m  E 5 bui'uk 
F I Pay f)as i F I lit 
F 2 Pila klls i F 2 WIIS 
F 3 Saki klls i F 3 Wilt 
F 4 Tani II s i  F 4 WIIS 
F 5 Uli�an amsamo l a ,  i : ma F 5 waya 
F 6 Sepour se:n F 6 UWII 
F 7 Moore mase:n F 7 WII 
F 8 Kowaki mllse:n F 8 WII 
F 9 Mawak mase:n F 9 WII 
FlO Hinihon mase:n FlO WII 
Fll Musar m/lmbuse:n , mll : se:n Fll WUII 
Fl2 Wanambre mase:n , mambuse:n Fl2 bu l uk 
Fl3 Koguman as i s i r  Fl3 ogllt 
Fl4 Abasakur s i f)g i n i f)  Fl4 uya 
Fl5 Wanuma. m i s i s i r  Fl5 bur 
Fl6 Yaben ?lIs i ts i  l u  Fl6 bu l u  
Fl7 Yarawata ma l na s i a ,  ka i na Fl7 burua 
Fl8 Bilakura kas i s i  1 Fl8 bul u 
Fl9 Parawen kll i na ,  ma rana s i  Fl9 buru 
F20 Ukuriglma mare:ne: s i  F20 buruk 
F21 Ama:1mon kas i n  F21 was i  
PO: namuk PO: (m ) poRok 
4 6  
meat 116 fat 117 
D I Mugil m i zan D I moyan 
E I Dimir s upne: E I k i  : w i  r ,  kapum 
E 2 Malas k i tu E 2 kaw i r 
E 3 Bunabun k i t  E 3 kab i r 
E 4 Korak ko E 4 ( e: )  WAn 
E 5 Waskia nu : n i l)  E 5 m i nlln 
F I Pay a tAbA F I a b i  1 
F 2 Pila s uambok F 2 kuaw i r 
F 3 Saki I)apar F 3 koawi r 
F 4 Tani soboa F 4 Ab i r  
F 5 UUngan OpOS i A  F 5 af i l a  
F 6 Bepour e:s i F 6 af i r  
F 7 Moere wi sa F 7 wi sawi r 
F 8 Kowaki Ab F 8 hAw i  r 
F 9 Mawak Sal)g i A  F 9 awi i' 
FlO Hinihon sal)g i FlO e:wAl 
F11 Musar I)gu s  F11 hAv i 1 
Fl2 Wanambre SAl)g i Fl2 yAl  
Fl3 Kogunan purAm Fl3 e i r 
Fl4 Abasakur i wal) Fl4 
Fl5 Wanuma m i  : n  Fl5 i SAn 
Fl6 Yaben me : nu Fl6 i d  : nu 
F17 Yarawata k i tun i a  F17 i d a  
Fl8 Bilakura m i  : n  Fl8 i duan 
Fl9 Parawen k i  tune:a Fl9 i : da 
F20 Ukuriguma k i t  F20 i dA 
F21 AnJajrnon i gubu F21 5 i ral) 
PO: p i ( n ) s l ko PO: monak 
4 7  
crocodile 118 flying fox 119 
D 1 Mugll fay , tagum D 1 yok, pa l ampa l am 
E 1 Dimir f)ams a r ,  l u l u  E 1 ma l e:wof) 
E 2 Malas tuai' E 2 nune: 
E 3 Bunabun tuar E 3 e: re:g 
E 4 Korak mu ruke: r E 4 ma l ap 
E 5 Waskia u l u l u  E 5 ya l e:k 
F 1 Pay dAi' F 1 ma l abu 
F 2 Pila wAkey F 2 marambo 
F 3 Saki tagwe:ya , makare:m , wake F 3 m i  rAbu 
F 4 Tani WAke: F 4 marabu 
F 5 Ulingan tUAi' F 5 afa 
F 6 Bepour tuwAr F 6 e:fe: 
F 7 Moere t uwAr F 7 se:we: ?  
F 8 Kowaki tOAr F 8 he:WA? 
F 9 Mawak dUAl' F 9 e:wAk 
FlO Hinihon ASA FlO buwaf)gom 
F11 Musar tuAn F11 s e : vAk 
F12 wanarnbre katuar F12 bumaf)gom oya , me:n d i tuk 
F13 Koguman n i n  i I F13 umogof) 
F14 Abasakur sAn i F14 ba raka 
F15 Wanura yAmAy F15 nunAY 
F16 Yaben n i 'ii i I u F16 nun i 
F17 Yarawata yamAy F17 sa l i I i .  kam i kotan 
F18 Bllakura n i  : 'iie: F18 nun i :  
F19 Parawen e:may F19 kowoy 
F20 UkurigunR yamAy F20 nune: 
F2l Ama:1mon amma l l  F2l kaway 
PO: puqaya PO: (m) pekwa 
4 8  
frog 120 rat 121 
D 1 Mugil kute: r D 1 kud u i  
E 1 D1m1r imbe: I e:l)ot E 1 umbam 
E 2 Malas i nz i  E 2 munza 
E 3 Buna1:lUn kukal)ga t ,  mamur E 3 i s i na r  
E 4 Korak g u l Ak E 4 musAk 
E 5 Waskia ka r i  E 5 dAgol' 
F 1 Pay ku re:l)kure:1) F 1 s i k i r  
F 2 Pila kruboas F 2 sokob 
F 3 Saki kOAra F 3 mon i a ,  saboar 
F 4 Ta.ni dAgA  F 4 wewere: 
F 5 U1ingan i k i a  F 5 se:wa 
F 6 Bepour i t  i F 6 t i ne:n  
F 7 Moere I t  i F 7 woke:ra 
F 8 Kowaki hor i na F 8 A? i ne: 
F 9 Mawak SOpUA F 9 nal)gomu 
FlO Hinihon so : pu FlO ak i ne:1) 
Fll Musar ha l i : nA Fll Al)g i :  ne:1) 
F12 Wanambre mAke: 1 F12 u k i ne: 
F13 Koguman p i l)  F13 S i l)Ats i m  
F14 Abasakur i s to F14 US i l)ArA 
F15 Wanuna. mAmur F15 wA i s  
F16 Yaben ma i bAn F16 wAdu 
F17 Yarawata ma i ban Fl7 o i dua 
F18 Bilakura · ma i ban F18 w i : I 
Fl9 Parawen ma iwa n  F19 gorAwu 
F20 UkurigunE. mamur F20 garan , we:ta 
F21 Ama:lm:m su : t  F21 g e: l e:1) 
PO: k(au) nsupe , mp i ta 
4 9  
snake 122 waZlaby 123 
D 1 Mugil mam , naga D 1 sawa n ,  waken 
E 1 Dimir do : g  E 1 SOl) 
E 2 Malas dual) E 2 usu 
E 3 Bunabun d ual) E 3 i muo 
E 4 Korak kus i I E 4 SA 
E 5 Waskia mot ,  kas i I i  E 5 
F 1 Pay mA t F 1 i b i : 
F 2 Pila moAt F 2 sawal) 
F 3 Saki moa t F 3 l)apAr 
F 4 Tani moat F 4 mApAr 
F 5 Ulingan i f  a F 5 wakuma 
F 6 Bepour i f  a F 6 sopu 
F 7 Moere i wua F 7 sopu 
F 8 Kowaki mArf i w i  F 8 p i r i b i n  
F 9 Mawak i WA F 9 mEmbA 
FlO Hinioon tAku l FlO m imba 
Fll Musar mE : kA Fll sobol A 
F12 Wanambre d Aku l F12 wa 
F13 Koguman Mdu F13 umbugut  
F14 Abasakur meam F14 mowaya , wa 
F15 Wanuma mA : n i  Fl5 wayay i b  
F16 Yaben dua F16 wa i dagA : nu  
F17 Yarawata y A :  l a  F17 we i dag A : na 
F18 Bilakura dUAk Fl8 wa : 
F19 Parawen d i  A :  ra F19 kurA : r i  
F20 Ukuriguna. dua F20 kab i n  
F21 Ama1m:m g Ewa F21 rna gap 
PO: I)mata  
5 0  
12 possum (tree) 124 
D 1 Mugil 
E 1 D1m1r 
E 2 Ma1as 
E 3 Bunabun 
E 4 Korak 
E 5 Wasld.a 
F 1 Pay 
F 2 Pila 
F 3 Sald. 
F 4 Tani 
F 5 Ulingan 
F 6 Bepour 
F 7 Moere 
F 8 Kowald. 
F 9 Mawak 
FlO Hinihon 
Fll Musar 
F12 Wanambre 
F13 Kogunan 
F14 Abasakur 
F15 Wanuna 
F16 Yaben 
F17 Yarawata 
F18 Bilakura 
F19 Parawen 
F20 Ukuriguma 
F21 Amalm:m 
kodor , hohay 
wayen 
way i 
gunuwi b 
d Am 
n i ow 
babam 
kakamba , I)ApAr 
benendab 
awaza ,  mApAr 
kaba 
sopo i b  
peg i k i ep 
sopu (bo) i SAb 
p i  k i sAb 
m imba , i sal) , kokob 
sornbuk 
wa menen 
asam i s i l)ama 
tAnanAt 
ererway 
we i 'A 1  i ?e 
mun i ma 
was i g NTl  
kun i g u  
wa teki  to 
i te r ,  kubur i 
possum (ground) 
D 1 waken 
E 1 ukul)ne 
E 2 masu kurun 
E 3 kan im  
E 4 mAd 
E 5 
F 1 s i wi r 
F 2 SAp I)ApAr 
F 3 k i nem 
F 4 tanopenam 
F 5 sen i ma 
F 6 oremen 
F 7 
F 8 sopu oremen 
F 9 kore men 
FlO kore men 
Fl1 geremen 
F12 
F13 agal) 
F14 amal)a t 
F15 nen i l)g i 
F16 Atu wey 
F17 kan ima 
F18 wig a 1 An 
Fl9 
F20 wekanemo 
F21 sukway 
125 
\ 
5 1  
butterfly 126 wing 98 
D 1 Mugil kabob D 1 - bEn ga i k  
E 1 D1m1r l a s i bu E 1 amE r 
E 2 Malas kawal) kawal) E 2 maru 
E 3 Bunabun p i rop i r E 3 mar i b ,  mar 
E 4 Korak WA l wA I  E 4 ma l sAk 
E 5 Waslda bu l u l u , s i wo  E 5 l umA I 
F 1 Pay wuwu l F 1 amAY 
F 2 Pila kapopor F 2 (w) esegagab 
F 3 Saki kapopor F 3 wEtEr 
F 4 Tani kabobor F 4 EmEz 
F 5 Ulingan ofaf i l ka F 5 Eba 
F 6 Eepour fEfum F 6 mAn 
F 7 Moere mapapu F 7 mAt 
F 8 Kowaki mapupu F 8 ApE mE?Ar 
F 9 Mawak m L l)gAkur F 9 mEl)gAr  
FlO Hinihon mUl)gAkur  FlO mEl)g A I  
Fll Musar mambu :mbu Fll mal)gar 
F12 Wanambre 5 i kAkul F12 mal)ga l  
F13 Kogurnan pamabu (k) Fl3 a r  
F14 Abasakur 5 i kakwa r F14 mE l oa 
F15 WanUITI3. ubusEr i  F15 bu 
F16 Yaben abuzA l e  F16 bu 
F17 Yarawata . kab i sa l a  Fl7 bua 
F18 Bilakura kapsA I i  F18 bu 
F19 Parawen kapEsAr F19 bu : a  
F20 Ukuriguma abaur  F20 bu 
F21 Amaimon UAwaSASAr F21 al)a r im 
PO: mpe (e)mpe (e)  PO: kapa ( k) , pan ( i )  
5 2  
* banana 127 *beteZ,nut 128 
D 1 Mugil ug . muro D 1 masE I 
E 1 Dimir ke : p  E 1 b::>1) 
E 2 Malas kunsu E 2 buku 
E 3 Bunabun kun d i  E 3 buak 
E 4 Korak kud E 4 kAd 
E 5 Waskia gA : l uk E 5 mur i 
F 1 Pay g i  F 1 nab 
F 2 Pila k i nd i  F 2 nab 
F 3 Saki k i d i  F 3 I)ab 
F 4 '!'ani ud i F 4 nAb 
F 5 Ul1ngan a k i a  F 5 par i ba 
F 6 Bepour E ? i  F 6 ::>b::>r . pAr i 
F 7 Moere i k i  F 7 bAr i 
F 8 Kowaki E ? i  F 8 mA?ASU 
F 9 Mawak Ena F 9 mal)gosu 
FlO Hinioon Ena FlO mEnd 
Fll Musar El)g i Fll pAl  i 
F12 Wanambre Ena F12 mOl)gotu 
F13 KogLIDJaI1 u : S  Fl3 mag Auk 
F14 Abasakur mA : t  F14 masa 
F15 Wanuna ::> r i  F15 nAraw 
F16 Yaben ?WAj i F16 na : d u  
F17 Yarawata kod i a  F17 nAra 
F18 Bilakura kWAS i F18 sou l a  
F19 Parawen kWA : r i  F19 n A : ra 
F20 Ukuriguma kod i F20 n i gAra 
F21 Amairocm g E : zal) . s i a  F21 a u r i  
PO: pu ( n ) t i  PO: (7  ) (m) pua 
5 3  
*bete Z pepper vine 129 *Zime 130 
D 1 MugU hu l D 1 na l 
E 1 D1m1r sarur E 1 b :  I 
E 2 Malas s i ror E 2 kawur 
E 3 Bunabun kub i E 3 kawur , waw 
E 4 Korak bal) E 4 kA 
E 5 UUngan bega E 5 kaur 
F 1 Pay uwi F 1 upu 
F 2 Pila kamArAb F 2 kap 
F 3 Saki k lmosrab  F 3 kA : b  
F 4 Tani i : bu F 4 Ali 
F 5 UUngan uf l a  F 5 agura 
F 6 Bepour uf i F 6 a fur 
F 7 Moere pesAb F 7 fur 
F 8 Kowaki pes'Ab F 8 A? i m  
F 9 Mawak pesAb F 9 wal)g i m  
FlO H:1nihon e l aw i  FlO wal)g i m  
Fll Musar hAketA Fll A : l)g im  
F12 Wanambre l ekay F12 wal)g i m  
F13 Koguman a ragas F13 agwAp 
F14 Abasakur tsara F14 bl)a 
F15 Wantuna tub i n  F15 uyAn 
F16 Yaben tub i nu F16 i w,, : nu 
F17 Yarawata d a bu : wo  F17 i w,, : na 
F18 Bilakura tub i n  F18 yuan 
F19 Parawen d i A : bu F19 i WA : na 
F20 Ukurigtuna arakAY F20 iwan 
F21 Ama:1mon ku : w l za F21 WAmU 
PO: apuR , l anj e ,  l a se 
5 4  
aZang-aZang gra88 131 *pandanus 132 
D 1 MugU rey D 1 wak ,  a ran , uyan 
E 1 Dimir ne:f) E 1 tugar , kake:r 
E 2 Mala� t umbal) E 2 ka r i : b i  
E 3 Bunabun suk E 3 k i an 
E 4 Koral< kUAk E 4 kokA l 
E 5 Waskia s ua , ma : r  E 5 y i r  
F 1 Pay ka l i p  F 1 wAk 
F 2 Pila l am i n  F 2 su : n  
F 3 Saki w i  : d ra F 3 WAk 
F 4 Ta.ni reb F 4 sugAru 
F 5 UUngan f i  k (  i ) ,  e:ra F 5 oraba 
F 6 Bepour A : 1  F 6 SAre:m 
F 7 Moere s e:we:b F 7 se:re:m 
F 8 Kowaki se:wAb F 8 sare:m 
F 9 Mawak se:wa b  F 9 karOf)gAr 
FlO Hiniron se:wab FlO sombof)gom 
Fll Musar se : WAp Fll SA : l e:m 
F12 Wanambre sowap F12 ukek i l e:  
F13 Kogunan womum Fl3 tam bog om 
F14 Abasakur emAka ra F14 tabal) 
F15 Wanuma t u : b F15 muor 
F16 Yaben i PAZ i F16 mu1 A 1 u 
F17 Yarawata i pas i a  Fl7 sobua , kaf) a ,  r u ru 
F18 Bilakura tubag Fl8 kaba l ul u 
F19 Parawen tu : ba F19 mokwAra 
F20 Ukuriguma duba F20 sabu 
F21 Ama1mon upuku F21 saupa 
PO: panda , k i Rek i Re 
55 
"potato 133 "8ugar oane 134 
D 1 Mugil s ar i m  D 1 tow, amet 
E I D1rnir E I wur 
E 2 Malas E 2 ka i 
E 3 Bunabun kumb l r E 3 mam 
E 4 Korak o l amre:b E 4 a i l)o l  
E 5 Waskia E 5 ka i mak 
F I Pay maure:p F I I)"k 
F 2 P11a maui'eb F 2 kay 
F 3 Saki ba rebar F 3 k" i 
F 4 Ta.n1 b"re:bM F 4 "z 
F 5 Ulingan wau l ak F 5 aya 
F 6  Bepour mamoi'e:b F 6 su?upa 
F 7 Moere oromare:p F 7 sa? 
F 8 Kowald me:mure:b F 8 s u : ru  
F 9 Mawak be:rur F 9 s i ru 
FlO Hin1ron be: l u l  FlO a zop 
Fll Musar m" : l e:b Fll 5 i :  I u 
Fl2 Wanambre ge :  l a s  Fl2 s i ru 
Fl3 Koguman g a r,, : s  Fl3 i ,, : m  
Fl4 Abasakur sogoya Fl4 kunar 
Fl5 Wanuma mobor Fl5 "y 
Fl6 Yaben me: : l a  Fl6 t" :g,, : n  (u )  
F17 Yarawata l ms" l a ,  ma l l a Fl7 k"ya 
Fl8 B1lakura a tua t u l  Fl8 tag An 
Fl9 Parawen yamara Fl9 k,,:  
F20 Ukur1guma yomze:ra F20 ke: 
F21 Ama:lm:m kuwa l F21 k" i 
PO :  topu 
5 6  
* taro 135 * taro singapore 136 
D 1 Mugll rna? D l  rna? kOl)kol) 
E 1 D1mir mom E 1 kOl)kol) 
E 2 Malas mamu E 2 kasab mamu 
E 3 Bunabun mam E 3 
E 4 Korak nam E 4 i na s  nam 
E 5 Waskia s i me: E 5 s i l)kapo 
F 1 Pay mNn F 1 ne:be: mNTl 
F 2 Pila mam F 2 konokono , kode:m 
F 3 Saki mam F 3 kode:m 
F 4 '!'ani mAm F 4 kodem 
F 5 Ulingan momA F 5 i na s i n  momA 
F 6 Bepour ima F 6 n i na s i n  i ma 
F 7 Moere rnA F 7 i nas i n  rna 
F 8 Kowaki rnA F 8 nAs i n  rnA 
F 9 Mawak rnA : F 9 kote:m 
FlO H:lnihon rnA FlO i I A i  s 
Fll Musar rnA Fll i I A i  s 
F12 Wanambre rna F12 i rA i  s 
F13 Kogunru1 tA : S  F13 i re i s  
F14 Abasakur mam F14 i ra i s  
F15 Wanurra mogo b l , mAY F15 i rill s i 
F16 Yaben mA : m (u) F16 ?al)?am 
F17 Yarawata mA : mo F17 mAm uno r ,  wauno 
F18 Bllakura moam F18 kamkam 
F19 Parawen mA :mA Fl9 nama ra 
F20 Ukuriguna mam F20 nam i l a  
F21 Arnaimon mA : mu F21 namArAn 
PO: nta 10 ( s )  
5 7  
"yam 137 "yam (discorea esculenta) 138 
D 1 M�il zabe l D 1 a l  
E 1 D1m1r d i  : bi I E 1 k i a  
E 2 Malas k i b i nem E 2 z i nz i m  
E 3 BunabUn oran E 3 5 i l)gua 
E 4 Korak WA I E 4 sosol)a 
E 5 Waskia u :  l a l)  E 5 k i : ral) 
F 1 Pay ArA F 1 S Usog i 
F 2 Fila wal)ay F 2 kayab 
F 3 Saki wal)a F 3 kayab 
F 4 Tani wana z F 4 aZAb 
F 5 Ulingan i bokA F 5 o l obA 
F 6 Bepour oro? F 6 me?eb 
F 7 Moere i s i eb F 7 k i n i n 
F 8 Kowaki mAreb F 8 ne i zab 
F 9 Mawak eSAb F 9 ma reb 
flO Hinioon mAr FlO obut 
Fll Musar heAp Fll sA : nEI) 
Fl2 Wanarnbre k i ya F12 kaut 
F13 Kogunan mEna Fl3 soborom 
F14 Abasakur mE F14 touna 
F15 Wanuna. mAn i Fl5 tAn 
F16 Yaben m i  F16 zAbu l A : mu 
Fl7 Yarawata k i A  F17 
F18 B11akura rnA:  F18 sabu l am 
F19 Parawen k i A  Fl9 saburA : ma , koutu  
F20 Ukur1guma zaberam F20 kEa 
F21 Am3.1mon rnA F21 kWArAI)AS 
PO: qup i  
5 8  
*tobacao13 139 *sago 140 
D 1 Mugil as D 1 yau 
E 1 D1mir i nepkur E 1 y i  
E 2 Malas i kam E 2 p i t i p  
E 3 Bunabun i kab  E 3 p i t i b  
E 4 Korak tam A E 4 wi t 
E 5 Waskia gauk E 5 born 
F 1 Pay YAb F 1 namAi' 
F 2 Pila i l)ab  F 2 kamAr 
F 3 Saki i kab  F 3 kamAr 
F 4 Tani i kAb F 4 Am Ai' 
F 5 Ul1ngan i p i sWA F 5 emei'a 
F 6 Bepour i p i seb F 6 mun i v  
F 7 Moere i keb F 7 uker 
F 8 Kowaki ?Abu? F 8 ?::>IllA 
F 9 Mawak kawuk F 9 komA 
FlO Hinihon kawuk FlO korna 
Fll Musar kA : wuk Fll Io : ma 
F12 Wanarnbre gAbuk F12 gorna 
F13 Koguman abu Fl3 s imob 
F14 Abasakur kawu F14 egawa 
F15 WammB A bu F15 a r i tAy , AmAr 
F16 Yaben i kAbu F16 ?amA : l u  
F17 Yarawata i kApa F17 kornAru 
F18 Bilakura i kuab F18 b i ontA : z i  
F19 Parawen i kA : pa Fl9 kamA : ru 
F20 Ukuriguma i kap F20 ade 
F21 Amaimon i :  tu F21 kamAr 
PO: PO: r (au}mp i a  
5 9  
*coconut (tree) 141 
D 1 Mugll gure k  
E 1 D:lmir te : t 
E 2 Malas muti' 
E 3 Bunabun kta 
E 4 Korak nu 
E 5 Waskia naui' 
F 1 Pay natA 
F 2 Pila kataw 
F 3 Saki kAtA 
F 4 Tani AtA 
F 5 Ul1ngan i bei'a 
F 6 Bepour n i wor 
F 7 Moere kfl 
F B Kowaki hetA 
F 9 Mawak e t A  
FlO H1nihon eta 
Fll Musar he tA 
F12 Wanambre keta 
F13 Koguman tuman 
F14 Abasakur tawaral) 
F15 Wanuma. ogum 
F16 Yaben ?Agum 
F17 Yarawata kaguma 
FIB Bllakura matAku l 
F19 Parawen kag u : ma 
F20 Ukuriguma. motoku r 
F21 Ama.illX:>n k i  : na 
PO :  n i u (R )  
6 0  
*ripe coconut 142 *green coaonut 143 
D 1 Mugll -ma i an D 1 -n i an 
E 1 D:1m1r SEI) ,  daka l E 1 otmE t 
E 2 Malas kakEr E 2 mumun 
E 3 Bunabun g rAn E 3 suab 
E 4 Korak marl\n E 4 (u) yu 
E 5 Waskia mEral) E 5 barl\ : rE 
F 1 Pay korkor F 1 I\k 
F 2 Fila koro F 2 wayal) 
F 3 Saki koro F 3 koyom kwayam 
F 4 Tani sob F 4 yl\g 
F 5 UUngan i f i fa F 5 popoka 
F 6 Bepour i f i b  F 6 za ? 1\ 
F 7 Moere i w i b  F 7 pE 
F 8 Kowaki i w i p  F 8 toma 
F 9 Mawak i w i b  F 9 nomu 
FlO Hinilxm i w i b  FlO no :mu 
Fll Musar g E I E  Fll mEn 
F12 Wanambre y i  Fl2 numu 
F13 Kogurnan yu Fl3 ( i ) r i g i ro k ( k) , i g i m  
F14 Abasakur k i  : r i  Fl4 mesogu 
F15 Wanwna bEl  F15 umau 
Fl6 Yaben ? a l a?a F16 g i tu 
F17 Yarawata uma Fl7 b l Ek i ma ,  yl\ :ga  
F18 Bllakura kl\ l l\ka F18 b01\ 1 
F19 Parawen urnl\ F19 parak i n  
F20 Ukur1gurna urna F20 borok 
F21 Ama1mon zaga F21 b i  : suk 
6 1  
tree 144 fruit 148 
D 1 Mug1l ay D 1 -nag i n  
E 1 D1m1r I)am E 1 wotmet 
E 2 Malas mumdu E 2 mandel) 
E 3 Bunabun WAm E 3 s i k  
E 4 Korak tA  E 4 mal) 
E 5 Waslda tAm E 5 kOAg i 
F 1 Pay nanAm F 1 apASu 
F 2 Pila I)anam F 2 mAndo 
F 3 Saki I)anam F 3 mando , umunu 
F 4 Tani nAm F 4 mAdo 
F 5 UUngan nomokwA F 5 makena 
F 6 Bepour nAmA F 6 s i s i ,  hot i r  
F 7 Moere namA F 7 s i s i 
F 8 Kowak1 nA F 8 5 i 5 i 
F 9 Mawak nA  F 9 urhA 
FlO Hinihon nA  FlO l uha 
Fll Musar nA Fll Aruka 
Fl2 Wanarnbre na Fl2 l uka 
Fl3 Koguman ne im  Fl3 unum 
Fl4 Abasakur nA : m  Fl4 mAk 
Fl5 Wanuma nAm F15 ur 
Fl6 Yaben nA :mu Fl6 ? uda  
Fl7 Yarawata n A : ma Fl7 kuda 
F18 Bilakura nuom Fl8 kurag 
Fl9 Parawen nA :ma Fl9 kura 
F20 UkuriglJna mur F20 uga rak  
F21 Arna1mon I)AmU F21 bu l uka 
PO :  kayu PO :  pua (ql  
6 2  
sap 149 stwnp 150 
D 1 Mugil -ag i n  D 1 - 1  u l  i n ,  -bear 
E 1 D1mir kllkllt E 1 tepne: , ke:nmal) 
E 2 Malas katu E 2 kanam 
E 3 Bunabun ke:n E 3 tuk ,  kanam 
E 4 Korak kapllt E 4 dUI) 
E 5 Waskia k i  r i E 5 duap 
F 1 Pay tanll F 1 adllb i 
F 2 Pila ::>k::>nd , munub F 2 koanam 
F 3 Saki okol) F 3 koanam 
F 4 '!'ani e: s  F 4 enam 
F 5 Uling:m IIkll F 5 ::>n::>mll 
F 6 Bepour he:n F 6 e:ne:m 
F 7 Moere 1)11 F 7 i ne:m 
F 8 Kowaki me:me: r F 8 he: nil 
F 9 Mawak me:me:r F 9 e:na 
FlO Hinihon momo l FlO e:na 
Fll Musar he:n Fll he:na 
F12 Wanambre ke:n me:me: l F12 ke:na 
Fl3 Koguman e: : s  F13 e:ne: 
F14 Abasakur klln z i ra Fl4 na 
F15 WantmJa e: : s i  F15 IInllm 
F16 Yaben 711S i F16 t ll : z i  
Fl7 Yarawata kas i a  F17 tr i kl\ra 
F18 B1lakura kas i F18 tllz i  
Fl9 Parawen kll : s l  Fl9 t r i kll : r 
F20 Ukurigurm kad i F20 tad i k 
F21 Ama1rocm kese F21 kana im  
PO: toto,  mpu l u (  t )  PO: puqun  
6 3  
top 151 trunk 152 
D 1 Mugil i I on D 1 I i han ,  I u l  i n  
E 1 D1m1r guge l E 1 gemne , awo : pne 
E 2 Malas manamen E 2 kunu 
E 3 Bunab\.n1 dour E 3 are k ,  ebe 
E 4 Korak ku E 4 nak 
E 5 Waskia kopana E 5 l oan 
F 1 Pay unet F 1 :>m 
F 2 Pila dabogo F 2 waman upam 
F 3 Saki umundakobo , omot F 3 uram , oko 
F 4 Tani w i sob F 4 okuram 
F 5 UUngan m:>k:>kA F 5 ur:>mA 
F 6 Bepour :>PA F 6 Are 
F 7 Moere kOpA F 7 Are 
F 8 Kowaki humA F 8 murA 
F 9 Mawak uma F 9 pes i b  
FlO Hinihon uma FlO utu 
Fll Musar huma Fll e l ek 
F12 Wanambre kuna F12 ( a )  I ek  
F13 Kogt.m1aIl o tom F13 ende 
F14 Abasakur ka ta kwata F14 tukun 
F15 Wanuma mer F15 en 
F16 Yaben 'au l  u Fl6 ' A : nu 
F17 Yarawata kau l o , kau l o  k i n  Fl7 kamuna 
F18 Bilakura kau l  Fl8 wabun 
F19 Parawen mer i kauru F19 kamunu 
F20 UkurigLmla kaur  F20 kamuk 
F21 J\rna.iroon kwa l ap F21 taukwa 
6 4  
piece of wood 154 root 15 3 
D 1 Mugil aya-nabun D 1 -n i n i n ,  - t  i t i n  
E 1 D1m1r ne : n te E 1 i tul) 
E 2 Malas tabu E 2 mur i r i l) 
E 3 Bunabun wam und i n E 3 mumur i n  
E 4 Korak kun i t i n  E 4 uker 
E 5 Waskia b i  I i l)  E 5 yAger 
F 1 Pay abu F 1 a taper 
F 2 Pila ok:lr F 2 us (w) i k i l  
F 3 Saki koanok F 3 s uk i r  
F 4 Ta.ni okodua F 4 s i r  
F 5 Ulingan i ba F 5 f i rA 
F 6 Bepour namAre F 6 h i h i r  
F 7 Moere te ten F 7 moak i r  
F 8 Kowaki i ?en F 8 i r  
F 9 Mawak mura , na rek F 9 wah i r  
FlO Hinihon ( I) ) ena FlO turu 
Fll Musar Fll Ak i  I 
F12 Wanarnbre na sak i  I Fl2 nduru 
F13 Kogunan p i  Fl3 turum 
F14 Abasakur ii i  : gwa Fl4 wa i I ,  wag i r 
F15 Wanuma Abu tAY F15 d u run 
F16 Yaben tAw F16 durunu 
F17 Yarawata mokua F17 uduna 
F18 Bilakura kuran F18 urun 
F19 Parawen mA : ma kamun F19 urun ( u) 
F20 Ukuriguma kam i k  F20 udun 
F21 Ama:imon tawkwa (p) F21 r i rem 
PO: wakaR ,  Ramu 
6 5  
aane 156 stiak 157 
D 1 Mugil yuk D 1 ba tan 
E 1 D� kr l ke: r ,  s e l  E 1 I)am ku t 
E 2 Malas mun l n  E 2 munde: tabu 
E 3 Bunabun punam E 3 s ke:n 
E 4 Korak bun E 4 tal)ot 
E 5 Waskia kui' E 5 ma : kut 
F 1 Pay make:r F 1  nanllm 
F 2 Pila b::>r ,  sukusukum F 2 kapill  
F 3 Saki bunam F 3 makuta , I wa 
F 4 '!'ani moag e:r F 4 g l g l ba r  
F 5 Ulingan ufua F 5 kLma 
F 6 Bepour ufu F 6 ?um 
F 7 Moere suka re:re:  F 7 namllre: 
F 8 Kowaki ? e:he:? F 8 n llllluril 
F 9 Mawak ke: r l  F 9 a tukLm 
FlO Hinilxm ke: l i FlO YOII 
Fll Musar he:ke:k Fll I : l e: 
F12 Wanambre g e l  i F12 naug na 
F13 Koguman e:i' F13 n e i mot 
F14 Abasakur munol)gur F14 name:ke:r 
F15 Wanuna bunom F15 k::>tllw 
F16 Yaben I l uba F16 g lltu  
F17 Yarawata I l uba F17 wa l l a ,  namu 
F18 Bilakura I l ubak F18 tukum 
F19 Parawen I l uba F19 tokunu 
F20 Ukuriguna I l uba F20 5 I s ug um 
F21 Amaimon s il i a  F21 tukum 
PO: kayu PO: tokon ( for walking, etc . )  
6 6  
beanboo 158 bean 159 
D 1 Mug1l kaduk D 1 i tes 
E 1 D:imir b i mbul) E 1 takEr 
E 2 Malas SUAp E 2 batAr i 
E 3 Bunabun b l k  E 3 makEr 
E 4 Korak dab E 4 mak 
E 5 Waskia b i i'Ak E 5 b i n  
F 1 Pay bu F 1 s i rAk 
F 2 P1la I)a : mbuk F 2 kamba l Ek 
F 3 Saki I)ambu F 3 k i ba re 
F 4 Tani YAbu i F 4 n i s i : ra 
F 5 Ulingan p i A  F 5 mEsa 
F 6 Bepour ha tE ,  p i hA F 6 mEsE 
F 7 Moere p i mEr , tEr F 7 mESE? 
F 8 Kowaki hErEmE F 8 mE?A 
F 9 Mawak furu F 9 onhAk 
FlO Hinohon fu l u  FlO n::>hAk 
Fll Musar mAl)g fa Fll mEkAk 
F12 Wanambre u l u  F12 n::>kAk 
F13 Koguman um i F13 baba ts i r  
F14 Abasakur yE Fl4 n::>gwa 
F15 Wanuma A i n  F15 mESEn 
F16 Yaben ?Anu F16 maj A: nu 
F17 Yarawata yakutE F17 kwa i tA :  l a ,  pas i I A  
F18 Bilakura A : n  F18 matsan 
F19 Parawen yakuta F19 kwi tA : rA 
F20 Ukuriguma yakan F20 kwayt::> r  
F21 Amaimon sel) i F21 omoy 
6 7  
shPub 161 vine 160 
D 1 Mug1l kawa? D 1 am 
E 1 D1mir i ramor , kaba E 1 m i' r ,  mur i ma n  
E 2 Malas kaboy E 2 usokor 
E 3 Bunabun kai'al) E 3 w i  
E 4 Korak kamam E 4 s ima 
E 5 Waskia slI : ruk,  mus l k  E 5 mayal) , mll i l  
F 1 Pay moromur F 1 ut 
F 2 Pila kllral) F 2 s i wll r  
F 3 Saki karal) F 3 s i war  
F 4 'Iani moanub F 4 s i wllr 
F 5 Ul�an mamokokll F 5 i f  IIr 
F 6 Bepour e;rll? i p  F 6 o r i b 
F 7 Moere nap l na F 7 or i b  
F 8 Kowaki ap i na F 8 suman 
F 9 Mawak IIpuna F 9 sumlin 
FlO Hinihon op l na FlO sumlin 
Fll Musar Nllbu : na Fll ur i p  
Fl2 Wanarnbre owuna Fl2 s unan 
F13 Koguman Ol)g rune; F13 ts imol) 
F14 Abasakur ka l ukuna F14 w i lls 
Fl5 Wanuna momor F15 i : or 
F16 Yaben mama l u  F16 ? u?lIdu 
F17 Yarawata F17 ukwllra 
F18 B1lakura mamu a l  F18 oka r 
Fl9 Parawen os i b i llr F19 ukll : ra 
F20 Ukur1guna momor F20 ukor 
F21 Arnaimon sakuk F21 s il i a  
PO: waRos 
6 8  
fire 162 light (of fire) 163 
D 1 Mugil fa? D 1 anu-an 
E 1 D1m1r akui' E 1 u l  i met  
E 2 Malas andup E 2 i mb i te l 
E 3 Bunabun mund ub , k im b i  n E 3 bagen 
E 4 Korak tam II ko E 4 I)agana 
E 5 Waslda tllma E 5 koam l i 
F 1 Pay mud F 1 b u i  roba 
F 2 Pila I)owab F 2 kw i a  
F 3 Sald. UWllb F 3 bogo 
F 4 Tani eWllb F 4 i n  i za 
F 5 Ulingan mukuna F 5 
F 6 Bepaur i pom i n  F 6 h i r i re- ( v) 
F 7 Moere p i k i n  F 7 nawe 
F 8 Kowaki . mun tetat F 8 mun tu ma i 
F 9 Mawak mundu F 9 mll i k  
FlO Hinihon mund u FlO etllt  
Fll Musar mundu Fll he tllt 
F12 Wanambre mundu F12 ketat 
F13 Koguman mut F13 ogwa 
F14 Abasakur mutu F14 wo 
F15 WanlJlla mu : t  F15 IIrub 
F16 Yaben mu :  ta F16 ?wll l ubu 
F17 Yarawata muru F17 i pu 
F18 Bilakura muta F18 kwa l up 
F19 Parawen muru F19 a i k  
F20 Ukuriguma muta F20 k i wen  
F21 Amairnon o : re F21 
PO :  a p i  PO: ( 1 )  dama {R) , s i na {R) 
6 9  
smoke 165 ashes 164 
D 1 MugU -s i n ,  -s  D 1 butbut 
E 1 D1mir i ne:pte:I) , budAp E 1 manop , l apt i l)ge:ye:t 
E 2 Malas i kam E 2 i mbu  
E 3 Bunabun e: kab  E 3 f unoal) 
E 4 Korak tamAwi r E 4 01) 
E 5 Waslda bu : i'  E 5 kui'ugu 
F 1 Pay kawus F 1 tawuna 
F 2 Pila i l)ab  F 2 abur 
F 3 Saki i kAb F 3 tAwur 
F 4 Tani i kAb F 4 tAbur 
F 5 Ulingan kAbus (a)  F 5 fomA 
F 6 Bepour se:b F 6 famA 
F 7 Moere up i s i e:b F 7 i p l  fumA 
F 8 Kowald ?Abu? F 8 f f\mU 
F 9 Mawak kAwuk F 9 fAmU 
FlO Hinihon kAWUk FlO fA :mu  
Fll Musar kA : wuk Fll hAmu 
F12 Wanambre gauk F12 damuke:na 
F13 Kogunan dug F13 a t ug u t ,  oumu 
F14 Abasakur ko F14 m i a  
F15 Wanuma l Ap F15 WAmb i n 
F16 Yaben ?Abu F16 I pu 
F17 Yarawata I kApa FH n i n i  
F18 BUakura usun F18 wamuz l n 
F19 Parawen I kA : pa F19 kam i ,  wamur l  
F20 Ukur1guma i kap F20 wam 
F21 Amaim::m i tu F21 wam 
PO: qasu  PO: apu , ndapu 
7 0  
garden 166 fence 167 
D 1 Mugil kab i ,  saga i D 1 gel  
E 1 D1m1r mamnE , mu l  i E 1 y i  :mnE 
E 2 Malas mur i E 2 takE tE 
E 3 Bunabun wa , mak i b  E 3 kaur 
E 4 Korak b i  E 4 kauk 
E 5 Wasld.a n i l)am E 5 kA : i'  
F I Pay mAs i F 1 b i  : d  
F 2 Pila wayway F 2 tawAn 
F 3 Saki WAU F 3 tAbA 
F 4 Tani YAbAr F 4 tAba 
F 5 UUngan man i na F 5 p i kA 
F 6 Bepour poho r ,  mapErEn F 6 p i hA 
F 7 Moere mans i n  F 7 ku l 
F 8 Kowaki EmEh i F 8 ahun 
F 9 Mawak i m h i  F 9 koru 
FlO Hinihon mEh i FlO ko l u  
Fll Musar mEk i : v  Fll hA : kun 
F12 Wanambre mEk i , mEwEwi Fl2 go : ru  
F13 Koguman mogut  F13 turo : g:>t 
F14 Abasakur eta F14 una 
F15 Wanuma mA : n  F15 joun 
F16 Yaben m,, : nu F16 yo : n u  
FI7 Yarawata m": na F17 y"uno 
F18 Bilakura muon Fl8 youn 
FI9 Parawen m" : na F19 younu 
F20 Ukurigt.D1l8. m,, : n  F20 youn 
F2I Anaimon m" : ge i , mare F21 k,, : r  
PO: quma PO: (m) paRa 
J 
7 1  
ground 168 house 169 
D 1 Mugil og D 1 b i t  
E 1 D1m1r m i E 1 kaben 
E 2 Malas m i k i p  E 2 amun 
E 3 Bunabun mak i b ,  mak imun E 3 amun 
E 4 Korak II :  1 E 4 kllb 
E 5 Waskia 11 1  i E 5 kllwam 
F 1 Pay m i s i b  F 1 dAn 
F 2 Pila sllb F 2 dawa ( r )  
F 3 Saki i dll F 3 dawa 
F 4 Tani bere i m  F 4 dua 
F 5 Ulingan m i wlI F 5 korll 
F 6 Bepour' i mameh i b  F 6 mun 
F 7 Moere t i kob F 7 kor 
F 8 Kowaki hll? e  mllmun F 8 tOllr 
F 9 Mawak Ilk mllmun F 9 tullr 
flO Hinihon ahup flO tUll l 
Fll Musar II l ekll Fll fll 
F12 Wanambre s i wllku F12 dUM 
F13 KogtmlaTI yabof) F13 tuara (b)  
F14 Abasakur popar (a )  Fl4 tllra 
F15 Wanuma lIy Fl5 mon 
F16 Yaben lI : tu F16 mun i 
F17 Yarawata YII : ko F17 mono 
F18 Bilakura lI : t  F18 mune 
F19 Para wen yak i ta F19 molina 
F20 Ukuriguna yak i  t F20 mon 
F21 Ama:1JlK:>n me : k i F21 mone 
PO: tano (q)  (ground, soil.)  , PO :  RUf)ma (q) , pa l e  
panua r zandJ 
7 2  
moon 173 mowztain 174 
D 1 Mugil ka l am D 1 g a rah 
E 1 Dimir gOl)kE l E 1 tukEI) 
E 2 Malas noun E 2 mun i :m  
E 3 Bunabun t kun E 3 mamun , ka rwan 
E 4 Koral< s i kE E 4 i r i  tam 
E 5 Waskia 5 i : g E  E 5 duruk 
F 1 Pay tAO F 1 tapA 
F 2 Pila ka l Eb F 2 mundoa 
F 3 Saki kAreb F 3 umundA 
F 4 Tani thAu F 4 Aba muda 
F 5 Ulingan 5 i ba F ,5 Ema 
F 6 Bepour sa i v  F 6 amArE , up i n  
F 7 Moere k i  F 7 mArE 
F 8 Kowaki Ah i  F 8 hAUp i ( n )  
F 9 Mawak A h i  F 9 ArAhA 
FlO H:in1.OOn nAyohob flO tAel eha 
Fll Musar nAk i AP Fll hAmb i n  
Fl2 Wanambre nAk i Fl2 kamb i n  
F13 Koguman Ew i l)am F13 hAbol)gol) 
F14 Abasakur EI)Ar F14 i kam 
F15 Wanuma i nAun F15 AyAur 
F16 Yaben nAunu Fl6 tabA : n u  
Fl7 Yarawata takw i  Fl7 tatApa 
F18 Bilakura unu Fl8 taban 
F19 Parawen tA : k i Fl9. tAtApa 
F20 Ukuriguma takw i  F20 ta tpan 
F21 Arna:lmon naway F21 ku : l a l) 
PO :  pu l a (n}  PO: kor (ao} , so l o  
7 3  
path 175 sea 176 
D 1 Mugil dan D 1 kam l s 
E 1 D:imir d i  : 1'  E 1 ma i I 
E 2 Malas pare:n E 2 i ber  
E 3 Bunabun . bare:n E 3 b i ga 
E 4 Korak l al)a E 4 momAr 
E 5 Waskia I Age: E 5 gAg i  
F 1 Pay re:suw i  F 1 i be: r  
F 2 Pila I)a r i k i b  F 2 i wor 
F 3 Saki I)Ar i : b  F 3 i : bo r  
F 4 Tani YA : r i b  F 4 i : bor  
F 5 Ulingan erA  F 5 i fe:r A 
F 6 Bepour pere:n F 6 i fer  
F 7 Moere permua F 7 pe i  
F 8 Kowaki e: r i he: F 8 iwe:r  opot 
F 9 Mawak e: re:he: F 9 i w i  r ope: t 
flO Hinihon e l ehe: flO iwe: l  ope:t 
Fll Musar be: l e:  Fll be:l) 
Fl2 Wanarnbre l e:ke: be: l e:  F12 mbe:l)k 
F13 Kogunan hare:g (me:nte:)  Fl3 tomol) nama r 
F14 Abasakur we: Fl4 une:ak 
F15 Wanuma. tAP F15 w i e r i a  
F16 Yaben a l A? i  F16 yAr 
Fl7 Yarawata YAkamuno Fl7 i bo l yAga , yur i Aga 
F18 Bilakura yAk i ta munu Fl8 YA I  
Fl9 Parawen a l a key Fl9 yoreAga 
F20 Ukuriguma yake: F20 yo l i A :g  
F21 Ama.1mon i : ma F21 we: I 
PO :  sa l a ( n )  PO: tans i k, l aman ,  masawa 
7 4  
shore 177 sand 178 
D 1 Mugil l a n i s  D 1 i bur 
E 1 Dimir wol on E 1 5 i l E p ,  1 u l  
E 2 Malas 5 i 1 Ep E 2 5 i 1 Ep 
E 3 Bunabun skob , ar i skob E 3 a r i  
E 4 Korak ma l t d E 4 ma l ll l 
E 5 Was Ida 1 III) i E 5 samu nan , sa un 
F 1 Pay l a i  F 1 kol):>r 
F 2 Pila rllw F 2 so l ob 
F 3 Saki ugollma F 3 sorob 
F 4 Tani i b:>r nEna F 4 r llSllb 
F 5 Ulingan slIbobll F 5 5 11 :  
F 6 Bepour ESErEV F 6 SErEb 
F 7 Moere pEmu F 7 pEmu 
F 8 Kowald pop SErEb F 8 SE rEb 
F 9 Mawak i w i r  F 9 SErEb 
flO Hinihon flO i WE l  s E 1 EW 
Fll Musar bEl) ErE l llp Fll bEl) sE 1 Ep 
F12 Wanarnbre F12 nomausE 1 Eb 
F13 Kogurnan habenene Fl3 horom 
F14 Abasakur mukun i pa r (a )  F14 EWEwE l a  
Fl5 Wanuna urumut F15 oro s:>w 
)!'16 Yaben ? u l um F16 ? lI l ulI 
F17 Yarawata kuruma Fl7 a rowa 
F18 Bilakura Fl8 a l u  
F19 Parawen kurumu F19 a rorowa 
F20 Ukuriguna kurum F20 o l E  
F21 Amairron s i Pllk im  F21 sE 1 E  
PO :  masawa PO: qone 
7 5  
sky 180 aloud 181 
D 1 Mugll ka i t D 1 t im a -beko? , wa i but 
E 1 D:1mir a tomal) E 1 ap t i kEn , a bE l mE 
E 2 Malas ge i t  E 2 ge i t  
E 3 Bunabun g a i d  E 3 ga i d  oyan 
E 4 Korak t I d  ta E 4 tA i ta 
E 5 Waskia E 5 tA i t i  
F 1 Pay l ama l Ml  F 1 
F 2 Pila u l umu F 2 u l um 
F 3 Saki aba s i wa r  F 3 k iwA : m u ,  AbA 
F 4 '!'ani WAwi b F 4 urum 
F 5 Ulingan a pErka F 5 apc rka 
F 6 Bepour a ta t  i E F 6 ha prE 
F 7 Moere F 7 kEpErEm 
F 8 Kowaki haurA F 8 haurA 
F 9 Mawak hau ra F 9 a toporAk 
FlO Hinilxm fau l a  FlO sEpE l ak 
Fll Musar Fll hE tf -i m  
F12 Wanambre kaura Fl2 kaura 
F13 Koguman F13 a tugunE 
F14 Abasakur Fl4 tApAra 
F15 Wanuma tAt F15 wAbEr 
F16 Yaben ? AnA : m  (u)  F16 
Fl7 Yarawata s i no F17 Eka nMla 
F18 Bllakura F18 kanAm awan 
F19 Parawen F19 tAtA 
F20 Ukur1guna kumukumu F20 i agAr  
F21 Arna:1mon mEk t E r ( c )  F21 mEki tE l , mEk i  
PO :  l al) t (t )  
7 6  
fog 182 *saZt 183 
D 1 Mugil o : na s  D 1 kam i  5 
E 1 Dimir a rkukmet E 1 kudal) 
E 2 Malas and u : w i  kam E 2 i bei' 
E 3 Bunab\.ll1 buk,  eka b  ks i k  E 3 makAt 
E 4 Korak kawa r 9AUk E 4 mamAr 
E 5 Waslda bur , n uw i  E 5 9A9 i 
F 1 Pay ab i b  F 1 i be r 
F 2 Pila ubam F 2 i wor 
F 3 Saki kamam F 3 i : bor 
F 4 'Iani kana wi a F 4 i bor 
F 5 Ul1ngan aka fUA F 5 i fer A 
F 6 Bepour h im F 6 i fer  
F 7 Moere n imum F 7 pel) 
F 8 Kowaki i :m F 8 i : ber  
F 9 Mawak samba F 9 i w i  r 
FlO H1nioon sombe flO i we : 1  
Fll Musar Fll i : v e l  
F12 Wanarnbre keta i m  F12 yer 
F13 Kogurnan en i neba Fl3 tomOI) 
F14 Abasakur namuya F14 una 
F15 Wanurm wA ber Fl5 tamon 
F16 Yaben youmu F16 i WAl u tSA :  I i 
F17 Yarawata yaumo F17 i bo l , i WAra 
F18 Bilakura wababA I F18 yua l 
Fl9 Parawen youmu F19 i OArA 
F20 Ukuriguma a bo r  F20 i wo l  
F21 Ama.1mon kamo F21 we I 
PO :  kampu ( t )  PO :  ma-as i ( n )  , tans i (k)  
7 7  
stone 184 star 185 
D 1 Mugil g l  : g  D 1 u l  i g  
E 1 D1mir na : mon E 1 magepmet 
E 2 Malas ubom E 2 umbut 
E 3 Bunabun skar E 3 gu i m  
E 4 Korak mandul) E 4 gue i n  
E 5 Waskia mlll)a E 5 bai'lls 
F 1 Pay munllm F l  kay 
F 2 Pila Pllt F 2 I)goay 
F 3 Saki i damurub.  ollt F 3 mal)ga p .  boay 
F 4 Tani nomo F 4 mllgll 
F 5 Ulingan nomona . mlldul) F 5 mo kom II 
F 6 Bepour nomon hllven F 6 ma tem 
F 7 Moere kawen F 7 nokem 
F 8 Kowaki nomon F 8 me? 11m 
F 9 Mawak nome F 9 mel)gam 
FlO Hiniron nome FlO sepena 
Fll Musar nomon Fll me : l)gam 
F12 Wanarnbre nomo Fl2 mb i : nemb i n  
F13 Koguman pus i r i m  F13 t u : n ( t )  
Fl4 Abasakur mopuya Fl4 koyal) 
F15 Wanuna nomon Fl5 tllPIlY 
Fl6 Yaben namllnu Fl6 wa l i j llma 
F17 Yarawat naman tllr ia F17 babll : ra .  wa l i s i  
F18 Bilakura namon F18 wa l sama 
F19 Parawen numon F19 bab/lra 
F20 Ukuriguna namon F20 bobor 
F21 Ama1mon s epui'uka . be : d l)  F21 boy 
PO :  pa tu PO :  p i  tuqu 
7 8  
sun 186 viZ1-age 188 
D 1 Mugil ZE D 1 ul i 
E 1 Dimir kEg i n .  ud i mE E 1 WEI) liE 
E 2 Malas kamu E 2 puna r 
E 3 Bunabun kam E 3 kuab 
E 4 Korak ud E 4 oklll  
E 5 Waskia war Em E 5 wanol) 
F 1 Pay otEm F 1 ab  
F 2 Pila poar i .  ondom F 2 kawa 
F 3 Saki wEdEm F 3 kll : e  
F 4 Tani i : d flm  F 4 Wile 
F 5 UUngan ama F 5 060ea 
F 6 Bepour amll F 6 owav 
F 7 Moere mOil F 7 fakE? 
F 8 Kowaki hEma r i  F 8 hll? i b  
F 9 Mawak IImll r i F 9 IIhll 
FlO Hinioon mil : 1 i FlO fll 
Fll Musar hllmu Fll d ll : l ow 
F12 Wanarnbre mEkll l i F12 kandu l ll l 
Fl3 Koguman WAn i I) F13 hll : p  
F14 Abasakur mara Fl4 wllr (a)  
F15 Wanuma warom Fl5 g i nllm . munay 
F16 Yaben wayamu F16 g i nflmu 
F17 Yarawata udEama F17 g i nll : ma 
F18 Bilakura waZllm F18 g i nuam 
Fl9 Parawen wa rEII:ma Fl9 g i na m (a )  
F20 Ukur1guma odE : mo F20 g i nam 
F21 Ama.imon nua F21 matakWa l  
PO: qanso . s i l)a (R) PO: kor . ( 7 )  panua 
7 9  
woods 18g wind 194 
D 1 Mugil garan D 1 t i m  
E 1 D1m1r do: gu E 1 gag up 
E 2 Malas t i l)gop E 2 yawar 
E 3 Btmabun noum , k i mor  E 3 nave:nam 
E 4 Korak takA E 4 m i pa s ,  dUI) 
E 5 Waskia gea : i'um E 5 mAi' i i'  
F 1 Pay bAur F 1 dAdfl 
F 2 Pila yambflr F 2 w i ubu i 
F 3 Sald wi sov , Yflbr i r  F 3 wowo r ,  u b i na b  
F 4 Tani d i kob F 4 gAma z 
F 5 Ulingan kokfl F 5 e:wflr 
F 6 Bepour 5 i wor F 6 namnam 
F 7 Moere mow i s F 7 nAme:nflm 
F 8 Kowaki s i  : woi' F 8 nflme:nflm 
F 9 Mawak n e:mbake:na F 9 up i nam 
FlO Hinioon me:mbak FlO op i : nom 
Fll Musar hfl: s i n  Fll nflme:nflm 
F12 Wanambre kfl : sm i n  Fl2 ( u) l ukum 
F13 Kogurnan haba toro F13 ogobor 
Fl4 Abasakur YAkflra Fl4 wewego 
Fl5 WanU!ll3. flmug F15 mo i n  
F16 Yaben ? u l flba n ,  ma tfln Fl6 uma ?wfln 
F17 Yarawata mat fl : no Fl7 kwa i ta l a ,  n :  i ya 
F18 B.ilakura ku I abnu F18 umakwan 
F19 Parawen mat"" (a)  F19 uya 
F20 Ukuriguma u s· i  F20 w i a n  
F21 AlTa1m:m g fl : s i n  F21 ugum 
PO: quta (n )  , wa (w)o PO :  l al) i , matal) i 
8 0  
water 190 rain 191 
D 1 Mugil yu D 1 urorn 
E 1 Dirnir yEk E 1 te : p  
E 2 Malas yal)gu E 2 t imb i 
E 3 Bunabun yal) E 3 z i z i r  
E 4 Korak zu E 4 t i b  
E 5 Waskia zu E 5 t iw i k 
F 1 Pay Ak F 1 bEb i  
F 2 Pila yal) F 2 I)At ,  u i k i p  
F 3 Saki yal) F 3 I)At 
F 4 Tani yAk F 4 nAt 
F 5 UUngan EkA F 5 Ep i a  
F 6 Bepour yA?A F 6 i p i  
F 7 Moere emta  F 7 i p i  
F 8 Kowaki opot F 8 SEp j ?  
F 9 Mawak opEt F 9 sEp i k  
FlO Hinihon opEt FlO SEp i k  
Fll Musar :l :mb:l Fll s imb i k  
F12 Wanarnbre yap:lt Fl2 s iw i k 
F13 Koguman norna r F13 S i : b 
Fl4 Abasakur YAk Fl4 eta 
F15 Wanuna yA F15 yA 
F16 Yaben yA : gu Fl6 A : tu 
F17 Yarawata yA : ga Fl7 yA : ga 
F18 Bilakura yuag Fl8 A : t  
F19 Parawen yAga F19 YAga 
F20 Ukur1guma YA : g  F20 YA t 
F21 Ama1nx:>n A : ga F21 
PO: wa i (R) , ndanu (m) PO: qunsa (n ) , t i mu (R) 
(fresh water) 
81 
14 *arrow 196a *arrow 196b 
D 1 Mugil sabek D 1 sa rog 
E 1 D1mir samer E 1 
E 2 Malas sa re!) da!)en E 2 waya mande!) 
E 3 Bunabun kun i E 3 (wa i )  a!)gut 
E 4 Korak samun E 4 ka l Am sasa 
E 5 Waskia SUAntA t i tu E 5 mA : i'e pasok 
F I Pay tawArAk F 1 sobkA 
F 2 Pila woanam F 2 kekembek 
F 3 Saki kar ewa!) F 3 p i sora 
F 4 '!'ani p i t:>r F 4 SAg:>g 
F 5 Ulingan a r i  ba F 5 s:>bkA 
F 6 Bepour F 6 
F 7 Moere muka re i F 7 upe 
F 8 Kowaki PA : t:>t F 8 a? i wes 
F 9 Mawak pub F 9 he i bet  
FlO Hinihon FlO i we t  
Fll Musar gAfu l FlI Av i kes 
Fl2 Wanambre er i A k  Fl2 i ke t  
Fl3 Kogwnan ye i m  Fl3 
Fl4 Abasakur yam Fl4 eme l o  
Fl5 Wanuma urep Fl5 wogA i s  
Fl6 Yaben ? u l u Fl6 A : guj a? i l u 
F17 Yarawata ga l i d i ama Fl7 awa i da 
Fl8 Bilakura kwapa l a  Fl8 kag i l a  
Fl9 Parawen gar i dama F19 egwe i ra 
F20 Ukuriguna mak i l a  F20 taka ra 
F21 Ama1mon s i  l a  F21 mo : ga 
8 2  
*arl'OW 196c *al'l'ow 196d 
D 1 Mugil samay , argat D 1 
E 1 Dimir bu l e:k E 1 kapto I e:n 
E 2 Malas we: : mal) E 2 sa re:I) nan a!) 
E 3 Bunabun kade: E 3 korwi r 
E 4 Korak wase: E 4 kamapok 
E 5 Waslda tawe:nal) E 5 sora!) 
F 1 Pay mawuk ... r F 1 tap ... k ... 
F 2 Pila rub ... ka F 2 su I umu 
F 3 Saki s i rawa F 3 
F 4 Tani upuezam F 4 kekebek 
F 5 Ul1ngp.n we:s i a  F 5 
F 6 Bepour F 6 
F 7 Moere F 7 
F 8 Kowaki he:r e:m j ? e:n F 8 uw i naha?e:n 
F 9 Mawak se:re:k F 9 ar iw ... k ange:n 
FlO Hiniron FlO al)gon 
Fll Musar M i v  ... : k  Fll h"'l)g e:n 
F12 Wanambre e: r i  ... k F12 
F13 Kogurran yagob F13 ora onom 
F14 Abasakur yamb i a  Fl4 kora 
F15 Wanuma tumburM i Fl5 mUl)gure: i 
Fl6 Yaben amb i "'gu F16 bu? i t  ... : I , agu i d  nMa 
F17 Yarawata mak i d i a  F17 s i I ... : nan  
F18 Bilakura agwar ku l F18 bok i t  ... 1 
F19 Parawen mak i r i a  Fl9 d i bM (a )  
F20 Ukuriguma mak i l a ( im )  F20 t i boro 
F2l Ama.imon mugu F2l s i la !)anagas i n 
8 3  
*spear 197a *spear 19Th 
D 1 Mugil kern D 1 saden 
E 1 D:lm1r kunE E 1 darga 
E 2 Malas uyap E 2 
E 3 Bunabun uyab E 3 
E 4 Koral< kUI) E 4 n aman 
E 5 Waskia ht .i n  E 5 do : m  
F 1 Pay 'umt\b F 1 patopt\t 
F 2 Pila w i t\b F 2 so : p  
F 3 Saki m i nd u ,  dogono F 3 w i  ab , dogono 
F 4 Tani uzt\b F 4 
F 5 Ulingan woba F 5 sokokt\ 
F 6 Bepour uyEb F 6 
F 7 Moere morom F 7 
F 8 Kowaki uyEb F 8 
F 9 Mawak uzt\ : F 9 
FlO Hinihon zut\ FlO 
Fll Musar uyt\p Fll 
F12 Wanambre ub l a  Fl2 
Fl3 Koguman you t Fl3 
F14 Abasakur uyo F14 
Fl5 Wanuna ur i F15 
F16 Yaben ?ao l I F16 
F17 Yarawata k lwt\ta F17 
F18 Bilakura k i ot F18 waya 
F19 Parawen kut\ : ta F19 
F20 Ukuriguna k l  : wa t  F20 takt\ra 
F21 Ama:1lron ban ( i )  F21 
8 4  
*axe (stone) 198a *axe (iron) 19& 
D 1 MugU ba1 0 t  D 1 t f d g  i S 
E 1 Dimir ta 1 e 1  E 1 ke 1 ke 1  
E 2 Malas panu p i a l)  E 2 pan u  
E 3 Bunabun ben E 3 bur i r  
E 4 Koral< aw i l)gun E 4 bur i r  
E 5 Waslcia pa 1 ag i s  E 5 bur i r  
F 1 Pay ma i awaken F 1 bur i r  
F 2 Pila PAt I)ambo F 2 b i r i i'  
F 3 Saki pAS I)ambo F 3 bud i d i  
F 4 '!'ani sa i ra F 4 bur i 
F 5 Ul1ngan e 1 uA 1 , pena F 5 bur i r  
F 6 Bepour yAum F 6 bur i i'  
F 7 Moere kawe F 7 bur i r  
F 8 Kowaki ?em F 8 bur i i'  
F 9 Mawak ande kamA F 9 bur ii' 
FlO Hinihon b A i  1 FlO bu1  i 1 I 
Fll Musar be Fl1 bu 1  i 1 
F12 Wanambre b A i  1 F12 b A i  1 
F13 Koguman bus i r i n  F13 be i r  
F14 Abasakur kama 1 F14 somwa 1 
F15 Wanuma sOl)gur  F15 ben 
F16 Yaben AndA� i 1 u  F16 bA : nu 
F17 Yarawata bAy F17 b ral)g i s  
F18 BUakura kanda s i 1 1  F18 b i An 
F19 Parawen bA :  F19 paral)g i s 
F20 Ukuriguma bon F20 karek i s i  
F21 Amairocm bel) i F21 teta bel) 
PO :  k i Ram 
8 5  
*bow 199 *rope (of bow) 200 
D 1 Mugil tun D 1 ZEmun 
E 1 D1m1r gano E 1 gabg:>p 
E 2 Malas k i  :mu E 2 m i m i !)  
E 3 Bunabun kamd i m  E 3 um 
E 4 Korak p i t  E 4 p i  tas:>k 
E 5 Waslda dllga E 5 w:> 1 
F 1 Pay mu i F 1 susunll 
F 2 Pila kumu i F 2 s i wllr 
F 3 Saki kumu F 3 s iWllr 
F 4 Tani umuz F 4 duna 
F 5 UUngan am i ll  F 5 n i ba ,  i fllrll 
F 6 Bepour om i  F 6 i n i b  
F 7 Moere mu i F 7 fuo 
F 8 Kowald. ub i na F 8 un i b  
F 9 Mawak u b i na F 9 kuw i ndllr 
FlO Hinihon uw i na FlO k i ndllr 
Fll Musar owi na Fll gllmbo : s i p  
F12 Wanambre una F12 unuf)g i tll 1  
F13 Koguman Em F13 End i p  
F14 Abasakur m i  : ma F14 m i nda 
F15 Wanuma Em i F15 omun 
F16 Yaben ?1I : m i  Fl6 i mllpu 
F17 Yarawata kam i a  Fl7 i mllpa 
F18 Bilakura kllm i F18 to 
F19 Parawen kllm i F19 i moll : p i r i  
F20 Ukuriguma kom i F20 i m:>p 
F21 Ama1mon kE : m i  F21 sua 1  
8 6  
*aomb 203 *gra88 8kirt 204 
D 1 Mugil dan i t D 1 suk 
E 1 D:1mir dawap , dA : pme: t  E 1 baya , l adan 
E 2 Malas kamba E 2 sumoy 
E 3 Bunabun kandAr E 3 sur 
E 4 Korak ga r i gt\r E 4 pakur 
E 5 Waslda kAtare:1) E 5 SAme:r 
F 1 Pay s i wo r  F 1 to b l  
F 2 Pila t ukum F 2 sakandAr 
F 3 Saki m i l)  F 3 t AdAr 
F 4 '!'ani m i  : n  F 4 moa SAr 
F 5 Ulingan sa SA F 5 soso : rA 
F 6 Bepour humare:v F 6 sosor 
F 7 Moere yor F 7 susur 
F 8 Kowaki hAte:r  F 8 sosour 
F 9 Mawak Ate:r F 9 susurA 
FlO Hin1hon fAt e: l  flO SAY 
Fll Musar mUl)ga i m i o l  Fll so : ma 
Fl2 Wa.nanbre mUl)ga ka te:r Fl2 sora 
F13 Koguman e i re:mba F13 ol)gurume: 
F14 Abasakur k i rAmba Fl4 umana 
F15 Wanuma sarA : p i  Fl5 po : mb 
F16 Yaben ?A ?Aj A 1 F16 pAmba 
F17 Yarawata kaka ra ta r i a  Fl7 gog u l a  
F18 Bilakura kakasA l  F18 pambo 
F19 Parawen sal)gar i na Fl9 goaguru  
F20 Ukuriguma kakasar F20 gog uro 
F2l Amaimon SA 1 At F2l kAmAm 
PO :  ( 7 )  s a ( dr ) u PO :  (7 } t i p i  
8 7  
*G-etring 205 * ZoincZoth 213 
D 1 Mugil t u : m  D 1 tubusan 
E 1 D1mir l el)abo E 1 gOl)mal) 
E 2 Malas s i rup  E 2 kasa gunu 
E 3 Bunabun k l nub  E 3 nas l n  kllr 
E 4 Korak sui' E 4 b l Ar 
E 5 Waslda s I :  i'u E 5 y lime I 
F 1 Pay surub F 1 al)a r 
F 2 Pila surub F 2 undw l a  
F 3 Saki surub F 3 ud l a 
F 4 Tani surub F 4 I : b l  
F 5 Ulingan u ru : bll F 5 kon lmll 
F 6 Bepour I ruv F 6 nas i n  hanll 
F 7 Moere n i  ru F 7 kAr 
F 8 Kowaki hoba F 8 fu?u 
F 9 Mawak OWII F 9 ( i ) nasem fuku 
FlO Hln:1hm o : bll FlO pokom fuku 
Fll Musar hoWIl Fll huku 
F12 Wanambre u k l a  Fl2 uku 
F13 Koguman i b lgoll r  F13 ub i ogu 
Fl4 Abasakur t ua Fl4 muk i ii i  g ugu 
F15 Wanuma orllw Fl5 m i l)  gOM 
F16 Yaben bllmu Fl6 muya gOlln 
F17 Yarawata kurll F17 moya guana 
F18 Bllakura bllmu Fl8 bamea guan 
F19 Parawen kur ll :  F19 k i bruglln 
F20 Ukuriguna ka rowa F20 sareg 
F21 Amaimon ku : l a  F21 k i wramu l a  
PO :  ma l o  (man 'e apron) 
8 8  
*basket 214 
D 1 Mugil kuram , kai'ai' 
E 1 D1mir te : t i 
E 2 Malas ka rAr 
E 3 Bunabun sal) 
E 4 Korak ka rEm 
E 5 Waskia kAi'Ai' 
F 1 Pay reke 
F 2 Pila marAk 
F 3 Saki 
F 4 Tani ui'am 
F 5 Ulingan i nei'a 
F 6 Bepour furem 
F 7 Moere 
F 8 Kowaki h i nam 
F 9 Mawak i nAm 
FlO Hinihon 
Fll Musar h i nam 
F12 Wanambre 
F13 Kogurnan t ugwe r  
F14 Abasakur 
F15 Wanuma. 
F16 Yaben 
Fl7 Yarawata a bAku l uk 
F18 Bilakura 
F19 Parawen 
F20 UkurigtIIm kabeuba 
F21 AImimon 
PO: kato,  kete 
* hard drU1l 206 *signal drwn 207 
D 1 MugU I :  t 1 : D 1 zo? ka I 
E 1 D1mir pAb l E 1 I)am 
E 2 Malas k l  :mbe:m E 2 t l  : nd un 
E 3 Bunabun k l mb l e:m E 3 banAr 
E 4 Korak k l b  E 4 9 1  : i' 
E 5 Waskia bAWe: E 5 goyak 
F 1 Pay Ak F 1 sunosun 
F 2 Pila wal) woawarab F 2 s umbum 
F 3 Saki WAI) F 3 t ubum 
F 4 Tani I)A9 F 4 s ubum 
F 5 Ulingan O : kA F 5 ununa 
F 6 Bepour wa?a F 6 o?un 
F 7 Moere upe:m F 7 nUl) um 
F 8 Kowaki hunUA F 8 hunu?un 
F 9 Mawak unuba F 9 unul)gun 
FlO Hinllxm nu : ba flO u : n ukun 
Fll Musar anOWA Fll hAnnokun 
F12 Wanambre umOl)9 F12 bAne: I 
F13 Koguman Arugut Fl3 t s l mb l  
F14 Abasakur t A : ma l  F14 manapa 
F15 Wanuna s I :  be:m 1 F15 bAnde:r i  
F16 Yaben j I WAmu F16 g l rA : m  
F17 Yarawata k l bama F17 g l  l ama 
F18 BUakura s l wam F18 g l l amu 
F19 Parawen k l boAma F19 g l l am (a )  
F20 Ukuriguma k i bom F20 g l l amu 
F2l Arna1mon tArnAl  F2l k l k l  
9 0  
*wooden prate 209 *sauaepan (c l-ay pot) 210 
D 1 Mugil deg , da i g  D 1 kagum , reb 
E 1 Dimir gamu E 1 kam i n  
E 2 Malas gamun E 2 kumun 
E 3 Bunabun g umun E 3 buad 
E 4 Korak tAb E 4 koma n 
E 5 Waskia tAw i r  E 5 kAn i 
F 1 Pay taw i r F 1 namun 
F 2 Pila kwa i F 2 kwamun 
F 3 Saki kuna F 3 kamul) 
F 4 Tani tAb i r F 4 amun 
F 5 Ulingan ep i r  F 5 am i na 
F 6 Bepour e p i r F 6 om i n  
F 7 Moere up i r  F 7 mu i n  
F 8 Kowaki sAp i r  F 8 hamunA 
F 9 Mawak sAp i r  F 9 AkepA 
FlO Hinihon SAp i 1 FlO kepA 
Fll Musar s A : m b i  1 Fll hAmuna 
F12 Wanambre sAb i 1 Fl2 yokowa 
F13 Kogtunan t a : w i  1 F13 uAm (p)  
F14 Abasakur i g i ja F14 tukur 
F15 Wanuma t A : b i n  F15 eg i 
F16 Yaben tA : w i n u  F16 Ag i 
F17 Yarawata kan i k i  Fl7 i g i a  
F18 Bilakura tA : b i n  F18 Ag i 
F19 Parawen kan i k i F19 i : g i 
F20 Ukur1guma kan i n  F20 i g i  
F21 ArraiIoon tA : b i n  F21 s i : g i 
PO :  kumete PO :  kudon (earthenware pot) 
9 1  
* knife 208 *netbag 212 
D 1 Mugll ba i r D 1 z i : 
E 1 D1m1r b i  l a r .  amnemado E 1 wan i 
E 2 Malas kan i p  E 2 wan i n  
E 3 Buna.bun kes E 3 i nd i a b  
E 4 Koral< mak i t  E 4 d i  
E 5 Waslda bllt i r  E 5 k i : tllk 
F 1 Pay mak i t  F 1 s I :  
F 2 Pila moil i t  F 2 s l k  
F 3 Saki mok l t  F 3 s l  
F 4 Tani IIbot . k l nes F 4 s i n  
F 5 Ulingan furll F 5 s i ll  
F 6 Bepour furll F 6 I SII? 
F 7 Moere kura F 7 i n t i eb  
F 8 Kowaki ume F 8 Epll 
F 9 Mawak umE F 9 EPII 
FlO H1nihon u :mE FlO EPII 
Fll Musar I : me Fll Embll 
F12 Wanarnbre umE Fl2 opa 
F13 Koguman t s i be r i k  F13 abua 
F14 Abasakur Sllrom . kuwllr Fl4 po 
F15 Wamnna IIsur i F15 IIbaw 
F16 Yaben u ? i  F16 IIbu 
F17 Yarawata kllna F17 a ba 
F18 Bilakura ok l F18 abua 
F19 Parawen tagll : s i , mabak i a  F19 lib II 
F20 Ukuriguma kana F20 abo 
F21 Amaimon kWII : p i . kWII : r i kem F21 IIba 
PO :  se l e  
9 2  
one 215 two 216 
D 1 Mug1l amu l  i gmo D 1 g i gEr  
E 1 Dimir g i  : bk i  E 1 a rgEmk i 
E 2 Malas gEmEm E 2 arEr 
E 3 Bunabun gag i nd i E  E 3 a rEr  
E 4 Korak i tamanul)o E 4 i t i E l  
E 5 Waskia t i kEn t a ,  suanta E 5 i l A : g a l a  
F 1 Pay tUE l a  F 1 l) i Er 
F 2 Pila ndoaka F 2 l) i Er 
F 3 Saki d UAka F 3 i l)Er  
F 4 Tani udua F 4 nEr 
F 5 Ul� kusob F 5 ErUP 
F 6 Bepour uma ruma F 6 Eru?a 
F 7 Moere I)konmal)Em F 7 Erk i E  
F 8 Kowaki atatE F 8 I rES 
F 9 Mawak ka t i g a ,  katE  F 9 i rEb 
FlO Hinihon tuku FlO i l ob 
Fll Musar tAko :  1 i k  Fll E 1 EP 
F12 Wanarnbre gol i k  F12 oi r E ,  E l  i 1 0  
F13 Koguman utAm (p)  Fl3 ambur 
F14 Abasakur utAmAt F14 a rasa 
F15 Wanuna. g A r i  F15 Ambur 
F16 Yaben gawA : d  F16 bu laja  
F17 Yarawata kas I ka F17 brEkaka 
Fl8 Bllakura gas i ba F18 g i a l  
Fl9 Parawen gas i  : kA F19 baba rEkA 
F20 Ukur:1.guma kapa i ka F20 b rabraka 
F21 Ama.1mon gEs i kAka F21 E 1 Ekapa 
PO :  ta , ta { n }  sa PO :  dua 
9 3  
good 220 bad 221 
D 1 Mugil d i mun D 1 me i n  
E 1 D1mir b i l eket E 1 i ndep 
E 2 Malas ambor E 2 p i  
E 3 Bunabtm us i a - E 3 gal)gar  
E 4 Koral< mal)Ap E 4 oI)A I Ar ,  ba l nzak 
E 5 Waskia yawara , n i l)o E 5 memek 
F 1 Pay o l ob F 1 eg i a  
F 2 -Pila loa F 2 w i w i  
F 3 Saki orob F 3 ramua 
F 4 Tani wereb F 4 okere 
F 5 Ulingan er l wa F 5 S Amo l  A 
F 6 Bepour eZAr i F 6 popore 
F 7 Moere os i a  F 7 f i a  
F 8 KQwaki mores  F 8 f i w l  
F 9 Mawak i Aa F 9 f i  :w i  
FlO Hinih:m e l  iwe flO f i  : w i  
Fll Musar fek Fll yAr 
F12 Wanambre t imAn , fet  F12 YAt 
F13 Kogurnan berey F13 YA : t , yo : nel)k 
Fl4 Abasakur pa re F14 w i w i  
F15 Wanuna u be r  Fl5 beru 
F16 Yaben ubAda Fl6 bA l u  
F17 Yarawata bAra F17 youba 
F18 Bilakura bua l Fl8 ba I ea 
F19 Parawen bOAra F19 yo : uba 
F20 Ukuriguma bor F20 youba 
F21 Am:l.1mon mb lam F21 p i  : em 
PO: p i a  PO :  ( n )  saqat 
94 
big 224 
D 1 Mugil yah 
E 1 D1mir umol) 
E 2 Malas ne i  
E 3 Bunabun nambEk 
E 4 Korak ba l al) 
E 5 Waskia b i a  
F 1 Pay wu" 
F 2 Pila kAn i 
F 3 Saki k,, : n i  
F 4 Tani uwo 
F 5 Ulingan manEka 
F 6 Bepour uma 
F 7 Moere maB i : mta 
F 8 Kowaki sep" 
F 9 Mawak sEpa 
FlO Hinihon SEpa 
Fll Musar m"wi 
F12 Wanambre somba 
F13 Koguman ag"p i  
F14 Abasakur epap 
F15 Wanuma u : r" i b  
Fl6 Yaben a i ba 
F17 Yarawata w,, : ma 
Fl8 Bilakura a i b  
F19 Parawen w,, : ma 
F20 Ukuriguma w,, : mo 
F2l Amaimon zo i n  
PO: 1 apa ( 1 )  
D 1 
E 1 
E 2 
E 3 
E 4 
E 5 
F 1 
F 2 
F 3 
F 4 
F 5 
F 6 
F 7 
F 8 
F 9 
FlO 
Fll 
Fl2 
F13 
F14 
F15 
Fl6 
Fl7 
Fl8 
F19 
F20 
F2l 
8maZZ 225 
am ig  
t i nak i  
ku l i l)  
m i s i nd i  
gumEI)O 
gotEk 
wE i l a  
p i s  
UPAm 
mEdE 
g i l  Emut" 
hot i r  
kawam , mUI)kwaI) 
y"te 
sEsa , f i wa t i at  
mus i m  
ho : wu 
kow 
E p i g Enddro) 
usuka 
amag " : s ,  amou t 
9 i tuwa 
wanay 
kamon 
wanay , 
utom 
gunaya 
i m i n i m i n i  
9 5  
dirty 222 black 226 
D I Mugil anum l an D I dub 
E I D1m1r i net  E I g u l  el)ge 
E 2 Malas and i mbu E 2 kurun,  i sere 
E 3 Bunabun unun E 3 kurun 
E 4 Koral< l umut , sambor E 4 ma l "kos 
E 5 Waskia k,, : i'ui' E 5 ka i tam 
F I Pay u l um F I a us i r i  
F 2 Pila l umut F 2 koaw 
F 3 Saki u b i k  F 3 g i g i r  
F 4 Tani oi'oi' F 4 g i g i r  
F 5 UUngan t um i iia F 5 sep" 
F 6 Bepour et F 6 i s i we 
F 7 Moere te : mp i  F 7 i s iwe 
F 8 Kowaki e : t F 8 uru 
F 9 Mawak tup i k ,  s iw i  rpok F 9 useb 
FlO Hinihon s i nambu l um FlO u l u  
Fll Musar temb i k  Fll u l u l umek 
Fl2 Wanambre d ew i k  Fl2 u l unay 
Fl3 Kogunan n i n i mbur Fl3 yuw 
F14 Abasakur n i mbui' Fl4 k i  � r i l)  
Fl5 Wanuna unun Fl5 umaw 
Fl6 Yaben ununu Fl6 ? u l unu 
F17 Yarawata ununua Fl7 uma 
Fl8 B1lakura ununu Fl8 ku l un 
Fl9 Parawen un,, : nu Fl9 uma 
F20 Ukur1guma un un F20 uma 
F21 Ama.1mon m i kAnul) F21 u l  i 1 i l)  
PO :  ( 7 )  l oa l oa 
9 6  
red 227 white 228 
D 1 Mugil kaka? , bem D 1 hus , na l 
E 1 Dimir l a l ak E 1 l apt i l)ge 
E 2 Malas bumbup E 2 uyan 
E 3 Bunabun ka ras E 3 oyan 
E 4 Korak m i  1 im i l E 4 kAk i Ak 
E 5 Waskia g i  Aram E 5 s l rAr 
F 1 Pay akaka l At F 1 ayA 
F 2 Pila wenu F 2 SU : A  
F 3 Saki kedAt F 3 waya 
F 4 Tan1 unu F 4 waya 
F 5 Ul1ngan OkA F 5 k i A  
F 6 Bepour A? U F 6 fUA 
F 7 Moere I)ke? F 7 fon 
F 8 Kowaki etAt F 8 fOA 
F 9 Mawak etAt F 9 fUA 
FlO H1n1h::m e tAt flO fUA 
Fll Musar hetAt Fll fua 
Fl2 Wanambre ketat F12 fua 
F13 Kogunan orogom F13 ol)ot 
F14 Abasakur i kumAt Fl4 oya 
F15 Wanuma m i An Fl5 OAn 
F16 Yaben ?Adu Fl6 ?awanu 
F17 Yarawata kauiia Fl7 kAra 
F18 Bilakura karAt F18 awan 
F19 Parawen kA : ra F19 kaun i a  
F20 Ukurigtmla u rAt F20 yaga 
F2l Arna1mon amago F2l k i as 
PO :  meRa PO: pu l a (n)  
9 7  
yeZZ-ow 229 green 2 30 
D I Mugil ma l l  D I a i nan kaye 
E I D1m1r g ugop E I kambe:l)ge 
E 2 Malas E 2 kande:mbe:n 
E 3 Bunabun i s i e:k E 3 i n i e:m 
E 4 Koral< a l  i klll11 E 4 godol)ot 
E 5 Waskia gue:yam E 5 mai'amai'ak 
F I Pay I i klll11 F I I)adebe:r 
F 2 Pila karal)gflt  F 2 kadobor 
F 3 Saki kar i gam F 3 kobeno 
F 4 'Iani g i  r i g  I r i  F 4 
F 5 Ulingan I i klll11 F 5 e:numa 
F 6 Bepour yan i b  F 6 e:num 
F 7 Moere a n i b  F 7 i ne:m 
F 8 Kowaki an i b  F 8 
F 9 Mawak /\n i b  F 9 nomunomu 
FlO Hinih::m fin i b FlO nomu 
FlI Musar me:sflWfII FlI ne:nomo 
Fl2 Wanambre I)gokowat Fl2 numunumu 
F13 Kogunan fl so t ,  agwfI : b  Fl3 i gom , r ig i rok 
Fl4 Abasakur kogal) Fl4 
Fl5 Wanuma gunfly Fl5 i gomnob 
Fl6 Yaben i g flmnab Fl6 g une 
F17 Yarawata g U fl l a  Fl7 i g flma 
Fl8 Bilakura gawfll Fl8 
Fl9 Parawen gunfl : Fl9 gawfI : r 
F20 Ukuriguma gune: , okwe i nfl n l am F20 i gom 
F21 Ama.:1m::m kogflp F21 kflrakun 
PO: (y) al)o (y) al)o PO: (ma ta ) kadawa 
9 8  
fuU 234 empty 235 
D 1 Mugil a-te tu-ga 1 - (v)  D 1 asan 
E 1 Dimir I r i ser  E 1 dodaye t ,  trayet 
E 2 Malas I rumb- (v)  E 2 yam l l)g l an 
E 3 Bunabun I rumbuab E 3 ambak uyek 
E 4 Korak l au- (v)  E 4 tawan l - (v) 
E 5 Waskia kur l l)  ara- la I - LV) E 5 j I p I 
F 1 Pay l ek l - (v )  F l  uru 
F 2 Pila pa l Ilk F 2 ul)guarum 
F 3 Saki berekana F 3 k i sam , bllda 
F 4 '!'ani d l e- F 4 maue , okog 
F 5 UUngan tlln- F 5 orllm I kwil 
F 6 Bepour tllne F 6 maha 
F 7 Moore tane? F 7 
F 8 Kowaki tllne F 8 sonua 
F 9 Mawak tanbahllk F 9 sonokllk 
FlO Hinih:m t e t l wok FlO ond l k  
Fll Musar tanek Fll end l k  
F12 Wanambre I ra- F12 
F13 Kogurnan beseog e ,  I r l b l g e  Fl3 um- (v) 
F14 Abasakur I r 1 - Fl4 
F15 Wanura 1 1 - F15 ue 
F16 Yaben ze- F16 ada l gwo 
F17 Yarawata d I kllr F17 wek 
F18 Bilakura 5 I kllr Fl8 a r l gwo-
F19 Parawen ka baru garuk ( 7) Fl9 wlI : k  
F20 Ukuriguna d I kaugullram I F20 wi  an 
F2l Arnaimon s l : kwa- F2l ok l n  
PO: ponu (q)  
9 9  
hot 236 coZd 237 
D 1 Mugil afan D 1 mud i t i n  
E 1 D1mir kakor E 1 bawe t 
E 2 Malas kua r i wop E 2 k i al)k i am 
E 3 Bunabun kuar E 3 b i b i iias 
E 4 Korak bawana E 4 m i pa s  
E 5 Waslda kowa r E 5 i : p i 
F 1 Pay IIr  F 1 k i  l ag i I 
F 2 Pila wukwuk.  w i sllb F 2 g i  l al)g i I 
F 3 Saki i sab F 3 g i rag i r  
F 4 Tani g enewae F 4 kukum 
F 5 Ulingan yowa F 5 dabe l a  
F 6 Sepour ha r i  r i wob F 6 tapere 
F 7 Moere Arwoe F 7 kukum 
F 8 Kowald har id ua F 8 popur 
F 9 Mawak waw i rwuII F 9 pepur 
FlO Hiniron II l owII FlO pepu l 
Fll Musar hll l eua Fll hils imbek 
Fl2 Wanambre ko l i a  F12 numbu . ka k i bok 
F13 Koguman nonollt Fl3 tutumu r .  ogoeor 
F14 Abasakur pabat .  kouwa F14 k i g i pa 
Fl5 Wanuna. nllnaw F15 gugum 
F16 Yaben nllnu F16 g uwum 
F17 Yarawata nanll Fl7 guguma 
F18 Bilakura nanull F18 k i e i  
F19 Parawen nana F19 g ugumu 
F20 Ukur1gurna nana F20 g ug um 
F2l Ama.1mon ore  F2l u!tum ( em) 
PO: mapana PO: ( 7 )  makad i d i  
1 0 0  
shalop15 248 heavy 238 
D 1 Mugil amEna D 1 afa?an 
E 1 D1mir af)un E 1 b i n k i  
E 2 Malas an i n  E 2 b i : nat 
E 3 &ma.bun kas E 3 b i n  
E 4 Korak i k i k i n  E 4 ukue 
E 5 Waslda kore E 5 i : kup 
F 1 Pay onE k F 1 u b i  
F 2 Pila wEf)ey F 2 gurum 
F 3 Saki WEnEt ,  ma l p  F 3 gurum ,  tabeb 
F 4 Tani nEna F 4 u b i  
F 5 Ulingan an ima F 5 u b i  
F 6 Bepour AerA F 6 p i nE 
F 7 Moere awor F 7 p i nE ?  
F 8 Kowaki asE ra F 8 p i nant  
F 9 Mawak awErA F 9 p i nAn t 
flO Hinimn EwE l a  FlO p i : nMt 
Fll Musar awEra Fll p i  : nan 
Fl2 Wanambre tol At F12 p i nM 
F13 Koguman En i not- (v )  F13 p i f)ot 
F14 Abasakur gop F14 p i f)a t  
F15 Wanuma nanAt F15 ug uraw 
F16 Yaben au l u  F16 p i natu  
Fl7 Yarawata kas f a  F17 b i n a ta 
Fl8 Bilakura sel a l u  F18 b i nuat 
F19 Parawen n i  : g u ,  kas f ya Fl9 b i nA : tA 
F20 Ukur1.g\.lIm katAt F20 b i  : nAt 
F21 Amaimon f)AnAgas im F21 p i  : n i  
PO: f)I1lCI ta PO:  (ma)mapa , (m) p i ta 
1 0 1 
'long 240 aool't 241 
D 1 Mugil s i sa?ta D 1 s i i m  
E 1 D1m1r ku : ror E 1 ku l o l i k  
E 2 Malas zumbur E t  E 2 muru 
E 3 Bunaburi mur i Ek ,  d i rur E 3 mur 
E 4 Korak ku l E l  E 4 gogl)o 
E 5 Waskia maya E 5 tukunal) 
F 1 Pay orWUA F l  abu 
F 2 Pila wEl)a F 2 koambu 
F 3 Saki yal) i na F 3 kWAbur 
F 4 Tani wanAk F 4 Abu 
F 5 Ulingan mAyA F 5 i lM 
F 6 Bepour hor i a  F 6 su?ub 
F 7 Moere yEn F 7 suku 
F 8 Kowaki SE?At F 8 tuhub 
F 9 Mawak sEkhAt F 9 tuhub 
FlO H:1.n1mn S UAn FlO tuhub 
Fll Musar En i An Fll sukuw 
F12 Wanambre sal)9u I En ,  soan F12 tuku 
F13 Koguman ur i gog Fl3 t A : ndel)g 
F14 Abasakur karagoro Fl4 tE 
F15 Wantma dEgEn F15 p i  tEn 
F16 Yaben dagAnu F16 t e i  
F17 Yarawata dogAna Fl7 tE 
F18 Bilakura dagAn F18 b i kAn 
F19 Parawen dAga s i k i F19 tA : 
F20 Ukurigl.ma. dogon F20 t a i  
F21 AlIlaJmon s a l as i m  F21 takwap 
PO: mpa l ap (au) , l awas 
1 0 2  
many 242 few 243 
D 1 Mugil kabe:m D 1 a sor 
E 1 D1m1r kapa l k i  E 1 antet 
E 2 Malas z i  I i p  E 2 taeu 
E 3 Bunabun ueute: E 3 tae 
E 4 Korak patAr E 4 g a l al)o 
E 5 Waslda kAS i k  E 5 sal)a l a  
F 1 Pay ogom F 1 obe: l d a  
F 2 Pila me:me:ke i , pa l Ak F 2 k i w i k  
F 3 Saki me:me:ke: F 3 ne:l)ge:a 
F 4 'funi gura F 4 dAW i  
F 5 Ul:1ngan unolM F 5 popAko 
F 6 Bepour une:b F 6 fere: 
F 7 Moere sukUAIt F 7 f e: : re: 
F 8 Kowaki ab l ?ab i F 8 he:pi  
F 9 Mawak awe:khAb F 9 e:p i k  
FlO Hinihon i pAt  FlO s A : r i k  
Fll Musar I I  i k i I Fll kowana 
F12 Wanarnbre l l i k i I Fl2 ke:ne: : m i n  
F13 Koguman ub i A P ,  e: b i ot F13 yaurogol) 
F14 Abasakur tora Fl4 tama 
F15 Wanuna i :  row, e:he:b i F15 e i , e:mon 
F16 Yaben abAba Fl6 Aya 
F17 Yarawata topur i a ka F17 kamun i a  
F18 Bilakura kawabo Fl8 kaya 
Fl9 Parawen ma i bwAk F19 kamuiia 
F20 Ukuriguma. kozogze: F20 
F21 Arna:1mon tun l pe:m F21 ges i ges , tun i o k i m  
1 0 3  
new 244 old (of objects) 245 
D 1 Mugil mutu D 1 kWa s i 
E 1 D1m1r kakomne E 1 ta l onet  
E 2 Malas tamen E 2 kuken 
E 3 Bunabun a s i e  E 3 kon 
E 4 Korak gutu E 4 i I) i r 
E 5 Waskia madak E 5 tuwun 
F 1 Pay I)em F 1 use i r  
F 2 Pila toromo F 2 kw i ae 
F 3 Saki toromo F 3 kuyab 
F 4 '!'ani yom F 4 okere 
F 5 Ulingan enuma F 5 aw:>na 
F 6 Bepour eyeb F 6 AeOn 
F 7 Moere yemp F 7 won 
F 8 Kowaki mon i F 8 aton 
F 9 Mawak nomul) F 9 oh i 
FlO Hinihon mon i l)  flO oh i m  
Fll Musar no : mu Fll ho l e  
F12 Wanambre numu , kanob l F12 i we l e ,  ga l en 
F13 Kogwnan i r i g i rauk,  i gom F13 uo , s i l)g i r i l) 
F14 Abasakur sUAd , e : m  F14 i s  i : g i 
F15 Wanuna temen F15 OA : n  
F16 Yaben tAmanu F16 wa?Anu 
F17 Yarawata tamAna , i g Ama F17 ko l e  
Fl8 Bilakura tamAn F18 kWAkAn , 9 i g i ka 
F19 Parawen i gA : ma ,  ka r umana Fl9. kurA : 
F20 Ukuriguma tomon F20 koron 
F21 Ama.imon ke i : tap F21 sal)an ,  pen im 
PO: paqoRu 
104 
straight 250 crooked 251 
D 1 Mugil t i t i non D 1 kokton 
E 1 Dirnir nanel) E 1 kakot 
E 2 Malas tal)en E 2 gal)am 
E 3 Bunabun d i d i g i n  E 3 g i g ur uk 
E 4 Korak kOrok E 4 popatna 
E 5 Waskia d i  : ram E 5 pAtal)a 
F 1 Pay dokodoko F 1 madamadAm 
F 2 Pila dogo F 2 wa l Ak i  
F 3 Saki d�go F 3 kenakena 
F 4 '!'ani dogo F 4 okok 
F 5 Ulingan kakena F 5 meka 
F 6 Bepour e?en F 6 i r i se 
F 7 Moere kel)en F 7 erwe 
F B Kowaki e?en F B €:rESA t' 
F 9 Mawak k i ngen F 9 i r i wAt 
FlO Hinihon gOl)gon flO ewi 1 uA 
Fll Musar ke i l)gen Fll hewi l a  
F12 Wanambre mbEmbe . betewe t F12 ke i 1 ua . gOl)gonant 
F13 Koguman imel)g i s  Fl3 i l)gwey 
F14 Abasakur gor F14 
F15 Wanuna orogen F15 mAnAt 
F16 Yaben tutune F16 i ? i  
Fl7 Yarawata tagantuma F17 ba tEk i a  
FIB Bilakura tagano l FIB k i k i  
F19 Parawen tun tuna F19 pa tek i a  
F20 Ukuriguma tas i g um F20 mamanA : m  
F21 P.rna.ilTon kukuma F21 gAr i l) i amAp 
PO: n tonu.  dusu(k )  PO: p i ko 
1 0 5  
wet16 252 dl'y 253 
D 1 Mugil ayunyun D 1 tumay 
E 1 D1m1r b i nbet  E 1 pUl)a 
E 2 Malas yal)gun , bamun E 2 kake r ,  amun 
E 3 Bunabun gugum E 3 fa : 
E 4 Korak pe l ek E 4 orAn 
E 5 Waskia kai'ago , g a tWa ra E 5 mai'akam 
F 1 Pay odod um F 1 parArA , okerer  
F 2 Pila nduk- (v) F 2 pal)- (v) 
F 3 Saki d umana F 3 korol)a 
F 4 Tan1 bu i r i  F 4 kekas 
F 5 Ulingan SUpUkA F 5 eres-
F 6 Bepour pepura , pete F 6 hei'ei'ewob 
F 7 Moere kUl)uma F 7 kerere 
F 8 Kowaki popur F 8 herereea 
F 9 Mawak pepui' F 9 e rerekewa 
FlO H1n1hon pepul FlO e l e l ekewa 
Fll Musar I : pas  Fll e l e l ekeba 
F12 Wanarnbre F12 
F13 Koguman nama-orok Fl3 e r erege 
Fl4 Abasakur esa Fl4 naga 
F15 Wanuna t umbugur  F15 s i gen 
F16 Yaben yag i am i d i  F16 kanya? Ar i 
F17 Yarawata ega ta Fl7 agA :  ra 
F18 Bilakura yuag ora i n  F18 gans i g M  
F19 Parawen egeta F19 aga ram i 
F20 Ukuriguma ya : ko t  F20 gororAg i a  
F21 Amaimon F21 tawa rAp 
PO: suRu (q)  PO: ma ( n ) sa (of Uquid) 
1 0 6  
ripe 246 hungry 260 
D 1 Mugil t i ham , abe:man D 1 -ge:m mo-
E 1 D:imir u l ot  E 1 
E 2 Malas bumbup E 2 ur i r  umas- (v)  
E 3 Bunabun karas E 3 anambor umuae 
E 4 Korak ga l an E 4 nanok kwa-
E 5 Waskia YApara E 5 nako kwe:-
F 1 Pay ome:d F 1 omoas -
F 2 Pila we:n u  F 2 wal)-
F 3 Saki unul)a F 3 wanuwe-
F 4 Tani unu F 4 wane 
F 5 Ulingan p i  1 i ba F 5 wa i I -
F 6 Bepour p i r i e  F 6 wah i -
F 7 Moere p i : rue F 7 wak i -
F 8 Kowaki p l r i p  F 8 
F 9 Mawak i pAt  F 9 uru m-
FlO Hinih:m ph i 1 i p  FlO u l a  umo-
Fll Musar b i : 1 i v ,  bumbuse: l  Fll mare: kam-
F12 Wanambre b i  1 i p  Fl2 u l amak-
F13 Kogunan orogo : m  F13 m i ne:um-
FI4 AbasakU!' wero F14 manja mu-
FI5 Wanum. m i An F15 m i nam-
FI6 Yaben m l m i anu Fl6 i rAm tumum-
F17 Yarawata mundu l i ma F17 umom 
FI8 Bllakura m i muan Fl8 i l uam tum-
FI9 Parawen mund urumu , kuruguru FI9 i l Ama i turuma r i ( t ) -
F20 Ukuriguma urAt F20 umakam 
F2I Ama1mon ama!fu F2I i kon e:l)a l i -
PO: pi  to l o  
1 0 7  
this17 261 that 262 
D 1 Mugil ka D 1 ko 
E 1 Dimir n e t  E 1 ke i t  
E 2 Malas ke E 2 uka 
E 3 Sunabun awa , amde E 3 a rgo , omde 
E 4 Koral< yan"n E 4 onan , manan 
E 5 Waskia ewi E 5 owu 
F 1 Pay on F 1 or 
F 2 Pila koBo F 2 ko , k i o  
F 3 Saki 090 F 3 01)0 , ) e  
F 4 Tani oee , one F 4 oye 
F 5 Ulingan n i n  F 5 en i n  
F 6 Sepour f i  F 6 n i  
F 7 Moere awa F 7 
F 8 Kowaki teye F 8 te i ne 
F 9 Mawak uwe F 9 a s i a  
FlO Hinimn ono flO e i no 
FH Musar ol)g" , ob FH 
F12 Wanambre won Fl2 
F13 Kogunan om F13 gene 
F14 Abasakur una F14 nop 
F15 Wanuma el)gu Fl5 umu 
F16 Yaben zag u Fl6 muga? 
Fl7 Yarawata s"ta Fl7 etukwa 
F18 Silakura s i Fl8 zana 
F19 Parawen s i a ta FI9. 
F20 Ukuriguma zok F20 zamukwa 
F21 Amajroon el)" F21 
PO :  ( a e )  n i PO: ( a e )  na 
1 0 8  
who 263 what 264 
D 1 Mugil nok D 1 eza , nagah 
E 1 D1mir nam i !)  E 1 me:mse 
E 2 Malas yune E 2 mas i 
E 3 Bunabun yo E 3 rnA 
E 4 Korak awu (ko) E 4 ama ( ko) 
E 5 Waslda Ae i r i  E 5 aeuk,  /\nape: 
F 1 Pay ano , aro F 1 a l Am ,  ma i no 
F 2 Pila yau F 2 maya 
F 3 Saki YAU F 3 maya 
F 4 Tani za-n i F 4 m i an i  
F 5 Ulingan nAwke: F 5 mawake 
F 6 Bepour ya?urA F 6 m i a  
F 7 Moere ya!)on F 7 namur 
F 8 Kowaki auna F 8 me:a 
F 9 Mawak me:a F 9 mame:a 
FlO Hinihon aya flO mea (ya ) 
Fll Musar m i A  Fll m i Aya 
F12 Wanarnbre me:nd i aw F12 me:m i ya 
F13 Koguman mogom Fl3 meg i te:me 
F14 Abasakur moyo F14 mayande:p i 
F15 Wanuma YAuro F15 meim i 
F16 Yaben ya F16 rna 
F17 Yarawata un ta F17 mama 
Fl8 Bilakura yA F18 rnA 
Fl9 Parawen una F19 uma 
F20 Ukur1guma un i a  F20 rnA : 
F21 Arna1mon yau F21 mama 
PO: (n ) sa i  PO: (n) sapa 
1 0 9  
where 265 how many 266 
D 1 Mugil edop D 1 gan i n  
E 1 Dimir a d i  E 1 adapk i 
E 2 Malas dete E 2 d i tud i tu 
E 3 Bunabtm dago E 3 d i m i n  
E 4 Korak ako E 4 adan 
E 5 Waskia Apa l Ak ,  Aprete E 5 Al:t i l a  
F 1 Pay arne F 1 dep i 
F 2 Pila I)g i a ra F 2 nd i p i  
F 3 Saki i g e  F 3 s i p i 
F 4 Tani i kaea F 4 t i p i  
F 5 UUngan kaneka F 5 kam i n  
F 6 Bepour i nono F 6 em i n  
F 7 Moere kamA : ne F 7 kem i n  
F 8 Kowald. enaho F 8 ement  
F 9 Mawak kemetena F 9 kemendete 
FlO Hinih::m kono FlO kemend i a  
FH Musar genate Fl1 ke l el)kep 
F12 Wanambre gono F12 gemete 
F13 Koguman andago Fl3 m i g i t  
F14 Abasakur awanda F14 mayandel)ge 
F15 Wanuma e rete  F15 mAymAy 
F16 Yaben a ra ta Fl6 maymay 
F17 Yarawata ma i zAk Fl7 ma i wan 
F18 Bilakura a raguta F18 daeareatu 
F19 Parawen ma l s  F19 umen 
F20 Ukuriguma edon F20 tope a n ( ean)  
F21 AJnajmon de : na F21 deu eas i m  
PO: pa l PO: p i Cnl sa 
1 1 0  
morning 268 day break 268b 
D 1 Mugil ta rowno D 1 saw ha s taya 
E 1 D:imir awunk i  E 1 bab te da i t  
E 2 Malas punE E 2 
E 3 Bunabtm urunka E 3 bagEn 
E 4 Korak i nomka E 4 ud pE i - (v)  
E 5 Waskia ti'o : ma l a  E 5 ( sor ) kur i am 
F 1 Pay urusa F 1 ab i k i ma 
F 2 Pila urunbAt F 2 ba rar-
F 3 Saki uruwagat F 3 wayama-
F 4 Tani wi : nawa F 4 aba wazan-
F 5 ill.irJgan u r i s  F 5 Epa w i mok 
F 6 Bepour hA : rumAn?a F 6 afA  wEna 
F 7 Moere kuruk i a  F 7 umE 
F 8 Kowaki hEnE?aptA F 8 pE? i tap?aha 
F 9 Mawak EnEkab F 9 pek i 
FlO Hinihon nokowEtE FlO umE i na 
Fll Musar sumbAk i a  Fll pEk i ndAk 
F12 Wanambre s iwo : ko l u  Fl2 bEg i t i ok 
F13 Kogurnan F13 pEtoga 
F14 Abasakur kan i f)gana F14 paganaga 
Fl5 Wanuma i tumut Fl5 ur i g rmA 
Fl6 Yaben i tuma ta Fl6 u l ug i a l Amot 
F17 Yarawata i tumayaka F17 u l  i ga ramor 
F18 Bilakura i tumut Fl8 ur i garam-
F19 Parawen I tunoy F19 
F20 Ukur1guma i t unaka F20 wanEm i k  
F2l Amaimon bu l a : m i k i  F2l mEk i kua!t i ka 
1 1 1  
afternoon 270 night 271 
D 1 Mugil i m i sor D 1 rumr i .  ta row t i - (v)  
E 1 D1m1r k i do.  mane:1) E 1 kal)kal) 
E 2 Malas pune: mane: E 2 pune: 
E 3 Bunabun f i r i a� E 3 urun 
E 4 Korak bilnOI) E 4 i nom 
E 5 Waskia ba i l)a n i l) i E 5 tUro : m  
F 1 Pay s i s i r  F 1 orod 
F 2 ' Pila noaro F 2 rukud 
F 3 saki ul)a r u  F 3 k i g uma . ke:re:ka na 
F 4 Tani w i i'anat F 4 rod 
F 5 Ul1ngan ure:rll F 5 ui'll 
F 6 Bepour u r i wil F 6 har um  e:rpe: 
F 7 Moere orwllr F 7 kuru 
F 8 Kowaki uranll F 8 tururapaha 
F 9 Mawak urllnll F 9 ture:re:k.  hatru  
FlO Hinihon s i rue:ne: . u l e:ne:n l ne: flO fllsuru 
Fll Musar u l llwill na Fll hllu l u 
F12 Wanambre k i n i kane: F12 kuturu  
F13 Koguman i n i l)gomarama Fl3 u r i nam 
F14 Abasakur an i ga l aga F14 kan i l)ga 
F15 Wamrna a l gllbUgllb F15 i tum 
F16 Yaben i to wabuna F16 i tumu 
F17 Yarawata i tu l uma i kan Fl7 i tumo 
F18 Bilakura e:tokwllbun F18 e:tum a l ll : mor  
F19 Parawen wan imlls i k  Fl9 i tumu . i tupuk 
F20 Ukuriguma i tu ruma F20 i tum 
F21 Ama.:1mon on i mon i n  F21 ete: : kul  i 
PO: Rap i PO: (m) pol) i 
1 12 
yesterday 275 tomorrow 278 
D 1 Mugil i r i mo D 1 babe 
E 1 D:1mir warereki  E 1 kurllTlO 
E 2 Malas i nua E 2 m i tan 
E 3 Bunabun nokonae E 3 mat i na 
E 4 Korak mokon i l)  E 4 o l al)e 
E 5 Waskia eka l a ko E 5 kurokse 
F 1 Pay al)are F 1 mak"r" 
F 2 Pila uru F 2 maI)9 "r" 
F 3 Saki urub F 3 m i l)9"ro 
F 4 '!'ani n i  : wa F 4 megera 
F 5 Ulingan i non F 5 urk" 
F 6 Bepour env i n  F 6 oeno 
F 7 Moere ol)k i n  F 7 w"n 
F 8 Kowaki hen i na F 8 sup" 
F 9 Mawak en i nal)9 F 9 SUO" 
FlO Hinihon on i nol) flO sup i ne 
Fll Musar h i non"l)na Fll i nel) 
Fl2 Wanambre i nol) F12 supene 
Fl3 Kogurnan OOl1le Fl3 omme 
F14 Abasakur waewa F14 we iwa 
F15 Wan\Jlla ba r im F15 bar im 
F16 Yaben ba l i ma F16 ba l ima 
F17 Yarawa.ta i nukon F17 bal  i mo 
F18 B1lakura bal  i ma F18 ba l ima 
F19 Para wen i nukun Fl9 ba r i mu 
F20 Ukur1gwna i nukwan F20 ba r i ma 
F2l Ama.1rnon ete : ke F2l bu : l am 
PO: qana-noRa , qana-nap i 
1 1 3 
day before yesterday 276 day after tomorrow 279 
D 1 Mugil i r imo menta D 1 i l ato 
E 1 D1rnir i nmo : k i E 1 
E 2 Malas z i m i nal) E 2 uyanar i ndene 
E 3 Bunabun a r i mnae E 3 
E 4 Korak i : ka E 4 ewe l e  
E 5 Waskia u l enka l a  E 5 kurokse awruk 
F 1 Pay euete F 1 b i k i mokonll 
F 2 Pila yoto F 2 b i g i  : ma 
F 3 Saki n i oto F 3 b i g i ma ra 
F 4 Tani n i  : wa nllta F 4 b i g i  : mllra 
F 5 UUngan e rekmll F 5 Ere 
F 6 Bepour ?on i yen F 6 oeno e r e  
F 7 Moere erkmnu F 7 
F 8 Kowaki homllr F 8 munem 
F 9 Mawak omllr F 9 i m  
FlO Hinioon omllr FlO fue : m i ne 
Fll Musar m i ndukllnll Fll e l e  
F12 Wanambre komar F12 ke i mene 
F13 Koguman n e ts i r  Fl3 aur 
F14 Abasakur aras i r i m  F14 a ras i r i m  
F15 Wanuma bar i m  u r i : gom F15 bar i m  ur i : gom 
F16 Yaben ba l i ma anu?u l  ug i a  l i m F16 ba l ima anu? u l ug i a l um 
Fl7 Yarawata dap i nan F17 i nubl  i a l a  
F18 B1lakura g i g i ka F18 ba l i ma tumugas i 
F19 Parawen dapt nan Fl9 i nabu rllra 
F20 Ukur1guma maden F20 dll : ro 
F2l Arna1mon Er  i I)yem i n F2l e : r i n  
PO :  qana-R i {n ) sa  
1 1 4  
before 277 afterwards 280 
D 1 Mugil kwas imo D 1 kamra i b ,  abebte 
E 1 D1rnir kakomne: E 1 m i n i l)ak 
E 2 Malas me:nta E 2 . v i  
E 3 Bunabun nak i a  E 3 moakte: 
E 4 Korak porka E 4 akote: 
E 5 Waskia g i raka l a  E 5 me i n te: 
F 1 Pay nOWA F l  i k i  rA 
F 2 Pila I)akwi F 2 kanam 
F 3 Saki I)au F 3 i kutara 
F 4 Tani nAuza F 4 anam ( i n  i }  
F 5 Ulingan i rAkum i b  F 5 i koka 
F 6 Bepour ?oh i ya F 6 mune: 
F 7 MJere ol)k i a  F 7 a r i (mur )  
F 8 Kowaki ohi ?a F 8 A r i  
F 9 Mawak oh l (ka )  F 9 s upA i mA 
FlO Hinihon s i mbop FlO mon i l)ge:ne: 
Fll Musar of i e:nde:k i A  Fll mo : n i k  
F12 Wanambre s imbob , ga : l e:n F12 mun i ke:ne: , konako l 
Fl3 Koguman t s i l)g l r i l) Fl3 urAbom 
F14 Abasakur i s i g i  Fl4 kambara 
F15 Wanuma OA : n  Fl5 u : m i  
F16 Yaben wa F16 anug A t ,  um i aba 
F17 Yarawata kore:ka F17 saean 
F18 Bilakura kwakaka F18 kal)gaz i  
Fl9 Parawen korA : k  F19 soban 
F20 UkurigLrna ko l on F20 ba i ba ,  kesa 
F2l Ama1mon ku rape:ne:m F2l kanaeas 
PO: muq a ,  nako PO: mud i , (n)  taku 
----------------------------------------------------------------------------------
1 1 5  
now 274 
D 1 Mugil muran 
E 1 Dimir tauk 
E 2 Malas a r i  se  
E 3 Bunabun a r i n d i e  
E 4 Korak a i du 
E 5 Waslda a i tAkta 
F 1 Pay eta 
F 2 Pila mon i l)go 
F 3 Saki man i l)go 
F 4 Tani teremu 
F 5 Ulingan aksa 
F 6 Bepour ho? i a n  
F 7 Moere ke? 
F 8 Kowaki seme 
F 9 Mawak seme 
FlO Hin1hon seme , somUI) 
Fll Musar ombAkl 
F12 Wanarnbre tomu 
F13 Koguman se 
F14 Abasakur wane 
F15 Wanuma se  
F16 Yaben tamAn 
F17 Yarawata tamon 
F18 B1lakura tamAn 
F19 Parawen tAman 
F20 Ukur1guma tamen 
F2l Amaimon t emen , ke : gya 
1 1 6  
there 16 282 here 281 
D 1 Mugil kowa D 1 kawa 
E 1 Dimir i ra E 1 kon , ko 
E 2 Malas k i eute E 2 kese 
E 3 Bunabun argo , tab- U: E 3 ande-te: 
E 4 Korak usal)o-te: E 4 yad e ,  yaka 
E 5 Waskia ou re: te: E 5 EWEya 
F 1 Pay ora F 1 oea 
F 2 Pila k i  F 2 k09E 
F 3 Saki I) i r i k  F 3 obaga 
F 4 Tani ga i s  F 4 gaub 
F 5 Ulirlgm En,," , akab i F 5 fA i n ;  fEk 
F 6 Bepour nane: F 6 fanE 
F 7 Moore EnwA : k i  F 7 awan 
F 8 Kowaki EyE F 8 EwE 
F 9 Mawak amAnA F 9 UWE 
FlO Hinihm eye: FlO 090 
Fll Musar i ndaul)atE Fll ovol)ga 
F12 Wanarnbre nau (on) F12 wo 
F13 Koguman yogOI) , yom F13 om, ogo(l) 
F14 Abasakur a k i  : ga F14 aka 
F15 Wamnna i g  i r l  F15 me:rE 
Fl6 Yaben jAnta F16 j Ata 
F17 Yarawata a i tukwa , i l uza Fl7 sAta 
F18 Bilakura s l k i  l a  F18 s i  
F19 Parawen i l ukwa F19 sAki  
F20 ukuriguna z i  tukwa F20 SEn 
F21 Ama:1Ioon i k l s i g i A  F21 El)a : tE l a  
PO: (ae) n i 
1 1 7  
near 287 far 288 
D 1 Mugil s i n s l n  D 1 fesa i n-mo 
E 1 Dim1r ma l dal)ki  E 1 aea l ( k i ) 
E 2 Malas dawo E 2 abAl  
E 3 Bunab\ID gaman E 3 wafur 
E 4 Korak aWArl)O E 4 ku l e l  
E 5 Waskia pel) l E 5 awar 
F 1 Pay akape F 1 wn l ne 
F 2 Pila mota F 2 I)ilyakalt 
F 3 Saki kemet F 3 pur , yal) i na  
F 4 Tani meto F 4 abawl salt 
F 5 Ulingan wameya F 5 epAs i A  
F 6 Bepour panAne F 6 alMs i 
F 7 Moere wAr l  F 7 aWA : kra 
F 8 Kowaki hAr i ?a F 8 has i n  
F 9 Mawak a r  i kA F 9 a s i a  
I 
FlO Hinihon tonal) FlO f A :  1 1  k ,  fo : l Ak 
Fll Musar ha l i k  Fll ha l amun , ho l ak 
F12 Wanambre wenae Fl2 ko l ak ,  kag uka te 
F13 Koguman tam , ene i Fl3 gene 
F14 Abasakur kan i  F14 yapa 
F15 Wamma A : n i  F15 mugon , PA 
F16 Yaben manj i Fl6 muga 
F17 Yarawata m l  kal)ka Fl7 otAta 
F18 Bilakura mug uya Fl8 mug a  
F19 Parawen m i  : kan F19 wo tAtA 
F20 Ukuriguma mak i taka F20 wo t e ta 
F2l Ama.1mon m t k l'ka F2l u l e
'ge  
PO: ta ta PO: (n) sau 
1 1 8  
quicHy 289 sZowZy 290 
D 1 Mugil h i  : d -mo ,  s i : b-mo D 1 k i sk i s-mo 
E 1 Dimir gaeer E 1 sawaw i k ,  I)al)ob i k  
E 2 Malas i rote: E 2 se: : n  
E 3 Bunabun ofoe E 3 mamar 
E 4 Korak tAtI\ E 4 ma i sal)o 
E 5 Waslda pasak E 5 gora ,  ka l a  ka l a  
F 1 Pay otol  F 1 me: l a  
F 2 Pila watl\b F 2 i ea l e  
F 3 Saki amaka F 3 e:l'aka 
F 4 Tan1 osora F 4 me:de:a 
F 5 Ulingan e:eu r F 5 momas i a  
F 6 Bepour Arfe: F 6 me:n i ?a ,  s e: : nam 
F 7 Moere e:1'ke: F 7 se:nam 
F 8  Kowaki I\rahl\p F 8 me:n?e:1\ 
F 9 Mawak a rhl\b F 9 me:n 
FlO Hinihon te:kl\t FlO se:nam 
Fll Musar tu tu Fll pl\n i kea , se:nam 
F12 Wanambre tob Fl2 se:nam 
F13 KogtmI8.l1 i r i b i nog , e i g  Fl3 me:se:?e:1) 
F14 Abasakur panas Fl4 karum 
F15 Wanuma I\nd9 Fl5 i : e ,  me:ssnl\W 
F16 Yaben manaea Fl6 ? i ?a 
F17 Yara\'l8.ta tl\U Fl7 pe:ne:aka 
F18 Bilakura kwaka F18 k i ka 
F19 Parawen tantl\na F19 k i ka 
F20 Ukuriguna ka i kaka F20 pe:na 
F2l Arna1rnon a p i ka F2l gayl\p 
PO: ( 7 )  wawe 
1 1 9  
yes 291 no 292 
D 1 Mugil ee , ao D l  ha i gam 
E 1 D1mir awo E 1 we i k  
E 2 Malas yo E 2 eege t  
E 3 Bunabun 0 :  E 3 uyek 
E 4 Korak 0 :  E 4 me : ka 
E 5 Waskia IIW E 5 me : na 
F 1 Pay e F 1 i l ll 
F 2 Pila o l e  F 2 weyek 
F 3 Saki e F 3 we 
F 4 'Tan1 e ,  ore F 4 we 
F 5 Ulir:gan lie F 5 wetllk 
F 6 Bepour oe , m i a  F 6 mer es 
F 7 Moere wily F 7 meres 
F 8 Kowaki 0 F 8 wily 
F 9 Mawak IIY F 9 wa i k  
FlO H1nlhon e :  FlO wa i k  
Fll Musar woa Fll merEp 
F12 Wanarnbre e i  F12 waha t ,  waka t 
Fl3 Kogunan i o ,  e F13 w i g  
F14 Abasakur l ao F14 oya 
F15 WanUlR uo Fl5 ue 
F16 Yaben oe F16 uwa 
Fl7 Yarawata yua F17 wEk 
F18 Blla.kura mil F18 uya 
F19 Parawen 0:  F19 wllk 
F20 UkurigUTR yu F20 woyak 
F21 Ama1mon wo i  F21 o : k i m  
PO: i o  PO :  t { i a ) ka ( i )  
1 2 0  
aZways 293 inside (the house) 285 
D 1 Mugil t u t i -mo D 1 a-dugan- i b  
E 1 Dimir komkom E 1 ka l ol)ak 
E 2 Malas E 2 ur i -te 
E 3 Bunabun kamkam E 3 u r i - tE 
E 4 Korak ga l i l)  E 4 u l  i -tE 
E 5 Waslda pe:mpe:m E 5 n i l) i  
F 1 Pay otene F 1 a-kMlA 
F 2 Pila i nawA t ,  l ubal)At F 2 I)goama 
F 3 SaId komakoma (ka )  F 3 goama 
F 4 Tani otona F 4 kema 
F 5 Ulingan anane: F 5 kEmEnA 
F 6 Bepour awurun F 6 haea 
F 7 Moere oWA r i  F 7 
F 8 Kowald a burun?a F 8 hampA 
F 9  Mawak aeurun F 9 ambAk 
FlO Hinihon aeurun flO kambal)e:ne: 
Fll Musar e: l av Fll i sa te: 
F12 Wanambre owurun , a t e:  F12 doso 
F13 Kogurran orog F13 s inde: 
F14 Abasakur kanam Fl4 yakAma 
F15 Wanuna e:ne:n Fl5 
F16 Yaben ? An?An F16 moada 
F17 Yarawata kaka F17 i kAn 
F18 Bilakura s i ns i ga F18 muore: 
F19 Parawen s i ga r iga , ubU tAubU tA Fl9 
F20 Ukur1guma kA : kA F20 man i k  
F21 Ama:1mon gone:gone: F21 YA : S  
1 2 1  
be 496 sZeep 297 
D 1 Mugil 05- D 1 us-
E 1 D1mir naga- E 1 i n-
E 2 Malas I l)g (el) - ,  i nd - E 2 i n-
E 3 Bunabun i l)gu- ,  i nd i - E 3 i n i -
E 4 Koral< be- E 4 an i -
E 5 Waslda baga- E 5 an i -
F 1 Pay i ket- F 1 i n-
F 2 Pila i l)g i - F 2 i n-
F 3 Saki i g - F 3 i ne -
F 4 Tani ge- F 4 i n-
F 5 Ulingan i ka - F 5 i n i -
F 6 Bepour I ?- F 6 I n-
F 7 Moere n t {uk) - F 7 i n-
F 8 Kowaki U?A- , am- , o t l - F 8 i n-
F 9 Mawak kut im- , h i k- F 9 i n-
FlO Hinihon 1 kWNll- , i kot i - FlO i n-
Fll Musar i l)gu- Fl1 i n-
F12 Wanarnbre i k- Fl2 i n -
F13 Kogurnan i - ,  aga- ,  i g i s- F13 i n-
F14 Abasakur ku (s i ) - F14 nama-
Fl5 Wanuma. I go- F15 i n-
F16 Yaben 1 9wa- F16 i n-
F17 Yarawata i gwa - F17 I n-
F18 Bilakura i gwa- Fl8 i ii -
F19 Parawen i gu- F19 I n-
F20 Ukuriguma i gw- F20 i n-
F21 Ama.1mon g05 i - F21 gekwa - i n-
PO: nopo (stay, dJ..Je ZZ)  PO: mat udu (R) , ma-puta 
toko (stay, sit, dJueZZ) 
tau (stay, aUght, Zand 
on, etc. ) 
1 2 2  
cough 301 sit doum 29B 
D 1 Mugil l uuw- D 1 os-
E 1 D1mir dal)gunuw- E 1 bogar-
E 2 Malas kanzaur- E 2 bUl)am-
E 3 Bunabun ks i ekm- E 3 bugum-
E 4 Korak dugun- E 4 bel)e-
E 5 Waskia l akuna- E 5 dag i -
F 1 Pay kuson- F 1 buk-
F 2 Pila ko l ol)an- F 2 bug-
F 3 Saki dokeka- F 3 buge-
F 4 Tani poson- F 4 bug-
F 5 Ul1ngan koson- F 5 pok-
F 6 Bepour hamer fu?p- F 6 pus-
F 7 Moere kwamer fup- F 7 pes-
F B Kowaki hener hum- F B pu-
F 9 Mawak ener um- F 9 pok-
FlO Hinihon I)goha- FlO puk (em i )  
Fll Musar huw- Fll bukll-
F12 Wanambre I)gohow- F12 buka-
F13 Kogurnan a tamll tugur- Fl3 pugu-
Fl4 Abasakur mllsru  I)al)- F14 puku-
F15 Wanuma dus l - F15 bugom-
F16 Yaben du?unwa l - F16 b i gwa l -
F17 Yarawata dukun i m- F17 bug u i llm-
FlB Bilakura tukun-wa l - F1B b i gam-
F19 Parawen dukan i m i - F19 bugur i am-
F20 Ukur:1guma dukunat- F20 babui'-
F21 Arna.1mon ketumu- F21 tOl)o-
1 2 3  
stand 299 stand up 300 
D 1 Mug1l tur- D 1 t i r - ,  era-
E 1 D1m1r s I ka- E 1 i re :ma- , i d e -
E 2 Malas darem- E 2 da rem-
E 3 Bunabun d i tg i enar- E 3 darm-
E 4 Korak s i kem- E 4 p i r i k-
E 5 Waskia saf)am- E 5 ba rasu-
F 1 Pay nes i w- F 1 te rem-
F 2 P1la s i nam- F 2 e serend-
F 3 Saki dogona- F 3 pad i r i  
F 4 Tan1 dogon- F 4 bu i d i r-
F 5 Ulingan im"r- F 5 i k 1 r-
F 6 Bepour h imar- F 6 hera -
F 7 Moere f)kama- F 7 
F 8 Kowaki het {ew) - F 8 w-
F 9 Mawak pa i t- F 9 et- , h i  e - ;  -kup- . 
FlO Hinihon pah"t- FlO otop i kw-
Fll Musar ges i - Fll f i  ki rumbo-
F12 Wanambre ketow- F12 pak i -
F13 Koguman ese- Fl3 sMb i g-
F14 Abasakur asa- Fl4 asa-
F15 Wanuma n"g- F15 n"g -
F16 Yaben nag- F16 day-
Fl7 Yarawata nagabu l - Fl7 daman-
Fl8 B1laktira naga- F18 da z i -
F19 Parawen naga - ,  buru- Fl9 amanu 
F20 Ukurlguma nagabur- F20 daram-
F21 Arna1mon ze l abago (s l ) - F21 ze l amu-
PO: tuqu (d )  PO: t uq u (d )  
1 2 4  
die 302 come 303 
D 1 Mugil mo - D 1 bo l -
E 1 D1mir ul)gur- E 1 d i -
E 2 Malas m (an i l) - E 2 we:mbr-
E 3 Bunabun uma- E 3 kor-
E 4 Korak kua - E 4 tua-
E 5 Waskia kue:- E 5 te i -
F 1 Pay um- F 1 omun-
F 2 Pila um- F 2 I)amb-
F 3 Saki ume:- F 3 e:re:bo-
F 4 Tani um- F 4 se:b-
F 5 Ulingan um- F 5 e:kAP-
F 6 Bepour i m- F 6 uw-
F 7 Moere mu- F 7 p i -
F 8 Kowaki um- F 8 fo-
F 9 Mawak um- . umumba- F 9 f- . fopa-
FlO Hinihon umomb- FlO fuwu-
Fll Musar um- Fll b i -
F12 Wanambre um- Fl2 way . woga 
F13 Kogt.mJa1l um- F13 te:be:- j  i r i  b i -
F14 Abasakur muy- F14 tAp i - j  i r i  p i -
F15 Wanuma um(ur ) - F15 YAr-
F16 Yaben um- Fl6 yad-
F17 Yarawata um- Fl7 ka r- j ab  
F18 Bilakura umo- F18 ya r-
F19 Parawen um- F19 d i ka r-
F20 Ukuriguma um- F20 d i  kM-
F21 Ana1mon um- F21 opo-
PO :  mate PO: ma i 
1 2 5  
go 304 waZk 310 
D 1 Mugil l eh- D 1 I eh-
E 1 D1mir d u - E 1 su-
E 2 Malas i nz i w- E 2 i nz iw-
E 3 Bunablll1 i ndu- E 3 akumbu-
E 4 Korak nama- E 4 (daw i a )  a t uk-
E 5 Waskia nama- E 5 nama- ;  a l a -
F 1 Pay i d ue- F 1 i r i m-
F 2 Pila kaw i - F 2 i ran r - ;  kaw i -
F 3 Saki kaw i - F 3 ware-
F 4 Tani ae i - F 4 i ra r-
F 5 Ulingan i t i e- F 5 soma r-
F 6 Bepour i t i w- F 6 sema (m i w) -
F 7 Moere n t i w- F 7 OSAr-
F B Kowaki t i w- F B t iw-
F 9 Mawak ah- , h i ha - ,  ab i - F 9 haw- ; ha t-
FlO Hinihon i t i w- FlO ( e ) y -
Fll Musar Akav- ,  i nd i w- Fll Ak-
F12 Wanambre i ta- Fl2 yay-
F13 Koguman ya- F13 mande-
F14 Abasakur ya- , i wa- F14 
F15 Wanuma i s - F15 i s -
F16 Yaben i uw- Fl6 i suw-
F17 Yarawata i d - Fl7 i d-
FIB Bilakura i su- FlB i su-
F19 Parawen i su- F19 k l r i k-
F20 Ukur1g\mla i d - F20 i d -
F21 Ama1mon i z- F21 i z-
PO: l ako , pano 
1 2 6  
go up 305 go down 306 
o 1 Mugil goa l - 0 1  wo- I eh-
E 1 D1mir wol) i r i - E 1 i tera-
E 2 Malas i r - E 2 sa-
E 3 Bunabun i i"u- E 3 banm-
E 4 Korak dawi - E 4 atuk-
E 5 Waskia araga - E 5 kapa-
F 1 Pay i rob- F 1 b i  ra-
F 2 Pila i I i k- F 2 b i r i l)-
F 3 Saki i r i ka - F 3 gade-
F 4 Tani i r - F 4 ar-
F 5 UUngan i r- F 5 or-
F 6 Bepour (hamai"e ) i r- F 6 erp-
F 7 Moere i r- F 7 erp-
F 8 Kowaki i r - F 8 E ram-
F 9 Mawak i r - ,  h i ka i r- F 9 orop-
FlO Hinihon i 1 - FlO E l am-
Fll Musar i I Ak- Fll E I Ak- o l omb-
F12 Wanarnbre sanE i t- F12 i manE i t-
F13 KogtnnaIl WAS i r i - F13 wamo ya-
F14 Abasakur aka i r i - F14 ara-
F15 Wanurna i r- F15 umu i s-
F16 Yaben i 1 - Fl6 tad-
F17 Yarawata o l a l  i i d- Fl7 d A : m-
F18 Bilakura ak i t i sana i su- F18 agwakuma i su-
F19 Parawen u rara i su- F19 kuma r i a  i su-
F20 Ukuriguma tag i ta i d- F20 a ram i -
F21 . Ama.1mon nag- i - F21 i!a i i!-
PO :  ( n )  sake PO: (n ) s i po 
1 2 7  
pun 309 fan over (tree) 313 
D 1 Mugil s i b-mo l eh- D 1 wo-
E 1 Dim1r bamb i - E 1 baru-
E 2 Malas posapor- E 2 a rl.l11b-
E 3 Bunabun d i gum t- E 3 okor-
E 4 Korak sUr uk- E 4 dal)u-
E 5 Waskia p i  tak- , t i l)a- E 5 dagu l u-
F 1 Pay be:r iw- F 1 boa- ;  b i na -
F 2 Pila komborow- F 2 I)a rupw i - ;  be:re:ran-
F 3 Saki war i nand- F 3 moake- , wa ke-
F 4 Ta.ni sogan- F 4 Wf .i -
F 5 Ulingan kflru- F 5 wflk i -
F 6 Bepour opah i n- F 6 oh-
F 7 Moere pun- F 7 wflk-
F 8 Kowaki pahahe t iw- F 8 pos i t iw-
F 9 Mawak papahe: i b  haw- F 9 op i r i p-
FlO Hinioon bumbue:p ah- ; awi FlO oh- ; ow i -
Fll Musar tutu flk- Fll ok-
F12 Wanambre F12 nduke: I e:w-
F13 Koguman ubub i r i - F13 ya-
F14 Abasakur pagapag ya- F14 d Ul)a-
F15 Wanurra w i  flbw i fib i s- F15 i s-
F16 Yaben kWfl i zuw- F16 du-
F17 Yarawata tut una i d - F17 dukwa t- ;  akwat -
F18 Bilakura kwaka i su- Fl8 s i kw-
F19 Parawen te:n te:ne: i su- Fl9 i I i ke:na l am - ;  wak i ta l am-
F20 Ukuriguna tund une i d- F20 akwa t-
F21 J\ma.inx)n kWfl l im- F21 i koku-
PO: (1 1 5 i 1),3 
. 1 28 
fZy (v) 315 junp 316 
D 1 Mugil me: l - D 1 sor tuk-
E 1 Dimir k i aw- E 1 w i pas i -
E 2 Malas i mbar- E 2 se:re:pur-
E 3 Bunabun wa re:m- E 3 mamun i ru-
E 4 Korak ye:- E 4 pa i f)o-
E 5 Waskia bUf) i a- E 5 t i f) - ;  dagu l u-
F 1 Pay b i b i k- ;  b i r i n- F I b i k i n -
F 2 Pila bay - ;  be:be:g- F 2 sokan- ; pote:g-
F 3 Saki bebega- F 3 tokan-
F 4 Tani b i - F 4 i rosokan-
F 5 Ulingan b i r i n - F 5 p i k? i ne:-
F 6 Bepour purur- ;  p i r i n (e:w) - F 6 iwai'p 
F 7 �re purur- F 7 pAn-
F 8 Kowaki p i r i r- F 8 p i t i r i p-
F 9 Mawak pukup i r i p- F 9 p i t i k  i r i p-
FlO Hinihon fAWOP yow i - FlO w i e:p i t iw-
Fll Musar se: l e: l e:k i nd  i ; v- Fll f i k  i nd i v- ,  horak 
F12 Wanambre as i r  i t - F12 wiw i t-
Fl3 Koguman pue:be:a - Fl3 tumor-
F14 Abasakur bUf)a ya- F14 puruku na-
F15 Wanuma purug rm- F15 a rubrm-
F16 Yaben ba l a ? - F16 arub l eam-
F17 Yarawata bUf)g i a  i d - Fl7 apu l a  l am-
F18 Bilakura bawaka t i  i su- Fl8 a rabu 1 i am-
F19 Parawen bUf) i e:  i s i - F19 apu l am-
F20 Ukuriguma bUf)g i a  i d- F20 apuraram 
F21 Amaim::m pe: l uA l - F21 pAg i mu-
PO ;  Ropo 
1 2 9  
swell. up (skin) 317 vomit 318 
D 1 Mugil 1.J1l - D 1 n i I -
E 1 D1m1r urug - E 1 m i l)a l i -
E 2 Malas garu ka r i m- E 2 m i  I -
E 3 Bunabun fukllrm- E 3 m i  r i -
E 4 Korak l umu- E 4 kukE-
E 5 Waskia l aga- E 5 kap i -
F 1 Pay n a r i m- F l  . uka t-
F 2 Pila kar im- F 2 I)akas-
F 3 Saki kar im- F 3 I)eka te-
F 4 Tani s i s i - F 4 AS-
F 5 Ul1ngan a r i m - F 5 okAk im-
F 6 Bepour l.J1lan Er- F 6 mEr i r -
F 7 Moere F 7 mer i  r-
F 8 Kowak1 F 8 m i  r i  raw-
F 9 Mawal< tafuk- ; tafukob i - F 9 m i r i r- ,  m i r iw i -
FlO Hinihon boun i 1 - FlO mE l i I Ew-
Fll Musar h i  r im- ; huk- Fll m i  I i  1 -
F12 Wanambre moun i r- Fl2 mEr i -
F13 Koguman a r i l)  a r i m  F13 ogomot-
F14 Abasakur muku i r i - F14 egome-
F15 Wanuma a r i m- Fl5 mEnd i r-
F16 Yaben a i  Im- ;  a l i ba i - Fl6 man i l -
F17 Yarawata ka r im- F17 ma l i 1 -
F18 Bllakura ka l im- F18 ma n i  1 -
F19 Parawen derEm i am- F19 mar i l i am-
F20 Ukur1guma da l am- F20 ma l i l -
F21 flma.im;)n zEramu- F21 m i l) i  1 -
PO: ( 1 )  puku , kas l PO: muta (q)  , I ua 
1 3 0  
' give 18 319 
D 1 Mugil -ug-
E 1 D1m1r - I s i - (1 ) , -nasa- ( 2) , - usu- ( 3 ) , - i da - (4 ,6 ) , -asa - ( 5 ) 
E 2 Malas -s- ( sg) , -d - (pI) 
E 3 Bunabtm -y- ( 1 ) , -nan- (2 ) , -w- ( 3) , - i n t - (pI ) 
E 4 Korak - k i - ( 1 , 2) , - t i - ( 3, 6 ) , - k i s - ( 5 ) 
E 5 Waskia - i s- ( 1, 2 ) , - tu- ( 3 ) , - r - (pI) 
F 1 Pay -ut-
F 2 Pila -us-
F 3 Saki -us-
F 4 Ta.ni -nag-
F 5 Ul1ngan -s- ( 1 , 4 ) , -ny- ( 3 , 5) , - i w- ( 4 ,6 ) 
F 6 Bepour -uw-
F 7 Moere -uw-
F 8 Kowaki -ay- , -nU9U- ( 3, 6 ) 
F 9 Mawak -ey- , -w- ( 3 ) , - tup"h- ( 3) 
FlO H1n1hon - i s- ,  -us- ( 3 , 6) 
Fll Musar _wi _ 
F12 Wanarnbre - t - ,  -wot - ( 3) 
F13 Kogunan - s i - ,  - utu- ( 3) 
F14 Abasakur -ug a -
F15 Wanuna -s- (1, 6 ) , -ut- ( 2 , 3 ) , -ar- ( 4 , 5 ) 
F16 Yaben -ut- ( sg) , -bugw- (pI) 
F17 Yarawata -ba-
F18 Bilakura -uta- ( sg) , - i  nd - ,  -and-
F19 Parawen bo-
F20 Ukuriguna ba-
F21 Arna1nxm 
PO :  pan l  
talk ( 1tr) 320 
D 1 Mugil 
E 1 D:1mir 
E 2 Malas 
E 3 Bunabun 
E 4 Korak 
E 5 Waskia 
F 1 Pay 
F 2 Pila 
F 3 Saki 
F 4 Tan1 
F 5 Ul1ngan 
F 6 Bepour 
F 7 Moere 
F 8 Kowaki 
F 9 Mawak 
FlO Hinioon 
Fll Musar 
F12 Wanambre 
F13 Kogunan 
F14 Abasakur 
F15 Wanuma 
F16 Yaben 
F17 Yarawata 
F18 Bllakura 
F19� Parawen 
F20 Ukurigura 
F21 Ama.1mon 
(gamug) b l 1 a -
kewu-
matabur 
taMr­
bum­
munaka-
pa-
pi l a (Q ) ­
sak i -
tAn­
akun-
as up-
hapaur ­
pok ( ar ) ­
poka 1 -
hembe ka l ­
kowo ( k) -
aeAr am­
(pAr) tAga-
ur-, emer-
am-
kabuk­
kabukw­
kaba ka l ­
komugWa l ­
keeem-
talk to (tr) 321 
D 1 -b i l en- , b u l on - ( 3 )  
E 1 sag i sa ( 1 ,2 ) ,  sasa- ( 3 ) ,  
tagara- (pI) 
1 31 
E 2 - tekaQ- ( sg) , -takansum- (pI) 
E 3 kembe-
E 4 -me n - ,  -m i nder- ( 3, 6 )  
E 5 -man-
F 1 -tat-
F 2 p i l aQ + 'give ' 
F 3 sak i  + 'give ' 
F 4 -atag-
F 5 -mak- ( 1, 2) , -mok­
F 6 -mor-
F 7 -empoka r-
F 8 -se?- , -wae­
F 9 -sek-
FlO -moho poka l ­
Fll -heQg -
Fl2 - tow-
F13 -oQgaQge- ( sg) , nUQgaQge- (pI) 
F14 tAga-
F15 -nob-
F16 -am-
F17 tana- ( sg) , -ba tana- (kamuQgw-) 
F18 -nakam-
FIg - b i tana -kam-
F20 komugWa l - ;  na ta- ( sg) , - i bot­
F21 e r - , em-
1 3 2  
7Jatah ( itr ) 322 see (tr) 323 
D 1 Mugil a-ho I  wa- D 1 a-ho I b i y- ,  a-ho I  wa- ( 3) 
E 1 D1mir taga- E 1 (ka ) ga- ( 1 , 2 ) , -bg i - ( 1 , 2 ) , 
ga- ( 3) 
E 2 Malas musamban- E 2 -al)gew- ( sg) , - i mbEnsun- (pl) 
E 3 Bunabun al)g- E 3 -al)g - ( sg) , mbEl)g- (pl) 
E 4 Korak a r i  k- E 4 -ka r  i k- , -ar  i k- ( 3 , 6 )  
E 5 Waskia 1 0aga- E 5 _ar i g _  ( sg) -ar i - (pl) 
F 1 Pay k i k- F 1 -k- , -k i k- ( 3) 
F 2 Pila nal)g- F 2 -WEl)g-
F 3 Saki uruw- F 3 -wed- -I)al)g- ( 3) 
F 4 '!ani muda ruw- F 4 -wEk- , -Ag- ( 3) 
F 5 Ulingan mokAk F 5 -uruf-
F 6 Bepour i r i f- F 6 - i r i f-
F 7 Moere F 7 -I)k-
F 8 Kowaki E?- F 8 -bE ? - ,  awu-
F 9 Mawak Ek- F 9 -wEk-
FlO H1nih:m ek- FlO -wok- , -wEk-
Fll Musar hal)g i l)go- Fll -I)g -
F12 Wanambre kat i - ,  kak i - F12 -Ek-
F13 Kogunan E&ugam- F13 -EgE- ( sg) , agE- (pl) 
F14 Abasakur k i  k- F14 kAga -
F15 Wanuma a s i Em- Fl5 -g- ( sg) , -mbag- (pl) 
F16 Yaben a ZE?- F16 -g- ( sg) , - i bag- (pl )  
F17 Yarawata akuram- F17 -ogo- ( 1 , 2 ) , -ga - ( 3) , - i guw-
( 5 , 6 )  
F18 Bilakura askam- Fl8 -ge- , -bag-
F19 Parawen akur i am- F19 -090- ( 1 , 2 ) , gei  - ( 3 )  , -gob-
F20 Ukuriguna a taka 1 - F20 -go- ( sg) , - i ba - (pl )  
F21 Ama:lmon kural)A l - F21 g i -
PO: k i ta 
1 3 3  
bathe19 ( itr) 325 wash (tr) 326 
D 1 Mugil hus- D 1 hus + 'give ' 
E 1 Dimir yeg i s i - E 1 yeg -UpSe- ( sg) . yeg amna ra- (pl) 
E 2 Malas yal)gu i s l - E 2 
E 3 Bunabun yal)g- E 3 yal)guw-
E 4 Korak gaud- E 4 -I)gadu- • -I)gadue- ( 5 , 6 )  
E 5 Waskia gui'u- E 5 -aduw-
F 1 Pay ak i t- F 1 -akawat -
F 2 Pila yal) g i se- F 2 -uw i s-
F 3 Saki yal) i s- F 3 -w i s-
F 4 Tan1 zlIg i s - F 4 -w i s-
F 5 l1lingan zak i - F 5 -yakuw-
F 6 Bepour zah i - F 6 -ya h i w-
'F 7 fVbere el)kay- F 7 -ak i wa -
F 8 Kowald opos i - F 8 -ha i wa i -
F 9 Mawak oPet  1 5 - F 9 -he iw-
FlO H1nihon ope t i s- FlO -sewi -ma-
FH Musar ombo s i - Fll ombo s i ete-
F12 Wanambre yapot i Se- F12 -w i su-
F13 Kogumm i s  i - F13 - p i pugu-
Fl4 Abasakur yak i - F14 wakasa-
F15 Wanuma ue- F15 ue- + 'give ' 
F16 Yaben ubllt- F16 - tue-
F17 Yarawata yag etet- F17 e tabo- ( sg) . - i tabar- (pl )  
F18 Bilakura yuag ya t- F18 -musata r-
F19 Parawen i te l - F19 i t ubu- ( sg) . i taba- (pl )  
F20 Ukur1guma yag e ta - F20 e ta + 'give ' 
F21 Arm1nx:>n ag i s- F21 a g i s-aku 
1 34 
hear 324 bite 327 
D 1 Mugil -hur i t- D 1 -mug-
E 1 Dimir (dom) sasa dom tata ra E 1 -I)ga n i sa - ( sg) . gusu- ( 3) ,  
ganara- (pI) 
E 2 Malas kamb i n  i s- ( sg) . kamb i nand- E 2 -gurEw-
E 3 Bunabun i nduand i - E 3 -gur- (sg) . i ndugur- (pI) 
E 4 Korak -tEw i - .  -ter i - E 4 -kan ( ui') -
E 5 Waskia - i k l - E 5 - ( k) us i -
F 1 Pay -unot- F 1 -ku-
F 2 Pila -ka ndamas- F 2 -al)gu i -
F 3 Saki -dam- F 3 -ged-
F 4 '!'ani -dam- F 4 -guz-
F 5 Ulingan -m i m- F 5 -karaw-
F 6 Bepour - i faii- F 6 -w(or ) -
F 7 Moere - iwan- F 7 -WA- ,  -or-
F 8 Kowaki -furu?- F 8 - i n -
F 9 Mawak -furu-kEW- F 9 naw- . nauna-
flO Hinihon -fruk ow- FlO -war-
Fll Musar -hu l uw- Fll -pakEn-
F12 Wanambre - l uk- Fl2 -I)gomun-
F13 Koguman m i l)g i l)- F13 -guma t-
F14 Abasakur m i g i ma t - Fl4 kukuma-
F15 Wanuma - i g i t- ( sg) , -gEt- (pI) Fl5 -go-
F16 Yaben - i gw- F16 -gwa-
F17 Yarawata i g- F17 -gua -
F18 B1lakura - i kum- F18 gwa -
F19 Parawen i gu- Flg goa-
F20 Ukur1guma i g - F20 -go- (sg) . gw- (pI) 
F21 ArnaiIoon ig i - F21 g u l -
PO: dOl)O PO: kaRa t i . kat i  
carry (on back) 329 
D 1 Mugil w i -
E 1 D1Jnir d i rowo-
E 2 Ma1as iw-
E 3. Bunab1.ID tekw-
E 4 Korak tam i l)-
E 5 Waskia g i -
F 1 Pay nakw-
F 2 Pila i nal)guw-
F 3 Saki I)e iw-
F 4 '!'ani na i w-
F 5 UUngan i Wflk-
F 6 Bepour saw-
F 7 Moere i k iw-
F 8 Kowaki aha?  i m-
F 9 Mawak - a umarsa-
FlO Hinih::m a k i m-
Fll Musar kak i m-
F12 Wanambre I)ga s i k-
F13 Kogurnan ee (e) 
F14 Abasakur w i -
F15· WanUJTa tArug-
Fl6 Yaben tfl? io-
F17 Yarawata ta r i ku-
F18 Bilakura takwa-
F19, Parawen t i r i ke-
F20 Ukuriguna tar i kua t-
F21 AmaJ.rnon a i ma-
D 1 
E 1 
E 2 
E 3 
E 4 
E 5 
F 1  
F 2 
F 3 
F 4 
F 5 
F 6 
F 7 
F 8 
F 9 
FlO 
Fl1 
Fl2 
Fl 3  
F14 
Fl5 
Fl6 
Fl7 
F18 
Fl9 
F20 
F21 
carry 
ku- , 
(on 8houlder )20 
sor-
1 3 5 
328 
k i k i s i - ( sg) , k i ganara- (p1) 
-ka s  i 1)-
-psu- ( sg) , i ndugupsu- (p1 ) 
-tam i l) -
- i g  i -
-nab im-
-kumasl)a i nd-
-ke i d-
-Pflpfl-
-faku-
- saw-
-kuas i rewe-
-?awi -
nom i r-
-sflk i l -
-huma l umb-
-I)ga s i -
agfl- ; -eee-
kflk i -
-a i g-
a i ga-
: . k iga-
ka i g- ( 1 , 2 ) ; -gwa - ( 3) ,  ke i gwa-
(p1) 
ke i g i -
ka i gw-
bata- ; tOl)ona-
1 3 6  
b low on (fire) 332 dig 334 
D 1 Mugil u l am- D 1 u l um- , z i l ay-
E 1 D1mir wosa- E 1 maur- ; i n so-
E 2 Malas p i s- E 2 pun€:nz-
E 3 Bunabun f i - E 3 ot-
E 4 Korak i t i ugu- E 4 w€:-
E 5 Waskia i tug- E 5 y i -
F 1 Pay w€:t- F 1 ka t - ;  d a -
F 2 Pila wukus- F 2 I)andas-
F 3 Saki wE:r€:kat- F 3 da i -
F 4 Korak wogotu- F 4 da i - ;  i w-
F 5 UUngan fur- F 5 ku-
F 6 Bepour f i - F 6 onor-
F 7 Moere f i y- F 7 WIIW-
F 8 Kowaki f i - F 8 a h€:ma r-
F 9 Mawak f i t- F 9 uno-
I 
FlO Hinihon f i  ok- , f i  ke- flO ya mundos-
Fll Musar gum€: f i - Fll u : v  
F12 Wanambre f i  k- F12 mund-
Fl 3 Koguman uramb- F13 wand€:-
F14 Abasakur n imb i - F14 tukap i - ;  urug i 
F15 Wanuma gus Im- Fl5 goan-
F16 Yaben gusa t- Fl6 gWIln-
F17 Yarawata ug um- F17 gWIln- ;  u l  i p i llm-
Fl8 Bilakura sa- F18 a l  i owa l -
Fl9 Parawen i kusam- Fl9 g ua i n -
F20 Ukur1guma aguma- F20 t umun gwane- ;  wa i p i €:m-
F21 Ama1mon p i am- F21 wag-
PO: k (ae) 1 i 
1 3 7  
break (across the grain) 333 sptit 335 
D 1 Mugil horay- , hor i r- D 1 waz i l ay-
E 1 D:lJn1r amsor- E 1 ueuksa-
E 2 Malas paor- E 2 papaur-
E 3 Bunabun bU ruw- E 3 k l w i k-
E 4 Korak patun- E 4 pakur-
E 5 Waskia ku l uk ( r) - E 5 pllgllr-
F 1 Pay aut- F 1 aut-
F 2 Pila be:re:re i nd - F 2 paraparal)e: i nd-
F 3 Saki wabe- F 3 ke:re:de:-
F 4 Tan1 00- F 4 we:g-
F 5 Ulingan kwe:p- F 5 fok-
F 6 Bepour hor- F 6 upuw-
F 7 fvbere orak- F 7 mUl)p-
F 8 Kowaki he:ma r- F 8 ahe:mar-
F 9 Mawak e:me:- F 9 
FlO H1n1h:m 0 1 0  p i h- FlO e:mand-
Fll Musar o l ak- Fll humb i k-
F12 Wanambre oku w i - F12 opaw- ; sak i re:-
F13 KOgLlllml pagab- F13 e:b i -
F14 Abasakur W"P"- Fl4 wakama-
F15 Wamrna bollY- F15 obrm-
F16 Yaben bawII? II- F16 sII? i l -
F17 Yarawata aku l am- Fl7 sak i  I i am-
F18 Bllakura bakam i am- Fl8 kaeu l am-
F19 Parawen bakura - ;  apora- F19 se:k i l i am-
F20 Ukurigurra bukakuram- F20 sak i l om-
F21 Ama:1mon i kok- F21 tapuramu ; ga raka-
PO: mot u  PO: s a (e i )  , paqas ( i )  
1 3 8  
tear 336 aut (with knife) 338 
D I Mugil h i kse: re:- D I orot-
E I Dimir uwuksa- E I k i rora- ; suksa-
E 2 Malas paur- E 2 bu tur-
E 3 Bunabun k iw i k- E 3 ptul)gu-
E 4 Korak sa rak- E 4 pa t i k-
E 5 Waskia bMUku- E 5 ba t A : g ru-
F I Pay parakut- F I put-
F 2 Pila burora i nd - F 2 buas- ;  putund-
F 3 Saki be: re:d- F 3 bade-
F 4 Tani be: re:g- F 4 b u : g -
F 5 Ulingan pre:k- F 5 pug-
F 6 Bepour pe:r- F 6 pe:me:r-
F 7 Moere mUl)p- F 7 pOl)k-
F 8 Kowaki he:mar- F 8 pe:ma r - ;  pahaway-
F 9 Mawak e:me:- F 9 pah- ; paw i -
FlO Hinlh:>n pas i k  e: l am- ; e:ma- FlO pe: l a'nd-
FlI Musar sal) i mb i k- FlI he: l i mb i k- ;  huk-
Fl2 Wanambre saki  ne:w- Fl2 wa te:r i - ;  wa l -
Fl3 Koguman - e:b i - Fl3 i pul)aw-
F14 Abasakur wake- Fl4 i g -
Fl5 Want.nna bobrm- Fl5 soprm-
Fl6 Yaben u l A?At- Fl6 zo?ow-
Fl7 Yarawata saki  1 i am- Fl7 k i kwa-
Fl8 Bilakura wa l aka- Fl8 skoda 1 )  - ;  babu�a-
Fl9 Parawen se:ki l i am- FIg apur i am-
F20 Ukuriguna akura- F20 apuram- ; k i kwa-
F21 Amaimon g a rapa e:r- F21 i kurAk-
PO: s a i . kar i ( s )  PO: koso (Pl . kat i • sa l u .  son i 
1 39 
a hop 337 feU (a tree) 340 
D 1 Mugil horay- D 1 way-
E 1 D1m1r uduksa - ;  kera- E 1 kera-
E 2 Malas butur- E 2 buke:w-
E 3 Bunabun s i r i n- E 3 taw-
E 4 Korak kau- E 4 dal)u-
E 5 Waskia pAgAr- E 5 kau-
F 1 Pay pat- F l  pat-
F 2 Pila I)gok- F 2 bua s -
F 3 Saki boate-;  ke:re:de:- F 3 boa te-
F 4 Tan1 we:s- F 4 we:s-
F 5 Ul1ngp.n we:p- F 5 wa r-
F 6 Bepour wa r- F 6 or-
F 7 Moere orak- F 7 WA-
F 8 Kowaki aba r- F 8 
F 9 Mawak wa r- F 9 op i r i -
FlO Hinilxm i kow- flO w-
FH Musar h i ma lm- FH wa l - ,  ok-
F12 Wanambre sak i new- F12 wae-
Fl3 Koguman i g - Fl3 i g -
F14 Abasakur i g - F14 i g -
F15 Wanuma su- F15 su-
F16 Yaben zo?ow- F16 zo?ow-
F17 Yarawata k i kwa - F17 k i kw-
F18 Bilakura skot { a l ) - F18 sukw-
FIg Parawen k i kwa- ;  bakl.llli s i - Fl9 k i kwa -
F20 Ukurigllna k i kwa- F20 k i kwa-
F21 Ama:1mon k i ku- F21 k i ku-
PO: ( 7 )  sasa ( l )  
1 4 0  
bW'y 341 pl.ant (v) 342 
D 1 Mugil ya i ton - D 1 l ey -
E 1 Dimir kum + 'make ' E 1 ub-
E 2 Malas E 2 umb-
E 3 Bunabun e:mpte: an- E 3 umb-
E 4 Korak i t i k- E 4 aku-
E 5 Waskia tUf)umu- E 5 IIguwa-
F 1 Pay obe:m- F 1 num-
F 2 P1la te:mbe:re:m- F 2 bum- ; f)af)um-
F 3 Saki de:be:r- F 3 bume:-
F 4 Tan1 toborum- F 4 bum-
F 5 Ulingan sop- F 5 up-
F 6 Bepour oform- F 6 i p-
F 7 Moere of or- F 7  mpu-
F 8 Kowaki orofe:ram- F 8 op-
F 9 Mawak orufe:r- F 9 
flO H:1.n1lPn o l ub i m- flO up-
Fll Musar o l u l um- Fll umb-
F12 Wanambre a u l  r - Fl2 up-
F13 Koguman p i - F13 ub-
Fl4 Abasakur uru- Fl4 p i -
Fl5 Wanuma. tumun- F15 ub-
F16 Yaben tum i n  Fl6 ub-
F17 Yarawata bugu- Fl7 IIr i -
F18 B1lakura tumuii ( I  am) - Fl8 ue-
F19 Para wen &ugu- F19 a r C iw) -
F20 Ukuriguna gUII : n ta b l - F20 uw-
F21 AIna:iIoon tumun ak- ; tumune:r- F21 e:r- ; slIk i -
PO: tanum PO: tanom 
1 4 1  
roast 344 boit 345 
D 1 Mugil w i z- D 1 oy- ; s i i r-
E 1 D1mir bata- E 1 kawi -
E 2 Malas i ndalt- E 2 kwamb-
E 3 Bunabun tun- E 3 kambon-
E 4 Korak tamal)- E 4 kokom-
E 5 Waslda ka i - E 5 kAm i -
F 1 Pay bu- F 1 i m - ;  u ta t -
F 2 Pila I)ambuy- F 2 wur- ; sa l s k i nd-
F 3 Said bu i - F 3 i sawa- ; uwe-
F 4 '!ani abuz- F 4 m i  t- genuw-
F 5 Ulingan i k l - F 5 up-
F 6 Bepour a p i rm- F 6 oform- , p i -
F 7 Moere n t - F 7 kera-
F 8 Kowaki i t- F 8 im-
F 9 Mawak i t- F 9 im-
flO H:lnilxm i t - flO im-
Fll Musar gum- Fl1 i m-
Fl2 Wanambre i ta - Fl2 i m i -
F13 KogtmJan e te- Fl3 umba-
F14 Abasakur o i - Fl4 mak i -
F15 Wanuna i s - Fl5 nanaw yam-
F16 Yaben i ZAt- Fl6 YAma-
Fl7 Yarawata i da- F17 yam-
Fl8 Bilakura i za t - Fl8 yam-
F19 Parawen i ra t - Fl9 nene yam-
F20 Ukuriguna b l at - F20 nana yem i -
F21 Ama1nxm AkA- F21 s i g i amu- ; us imAku-
PO :  taqo (bake) 
tunu (cook on fire, roast) 
1 4 2  
burn (tr) 21 346 fil t  up (water) 147 
D 1 Mugil mude r- D 1 soor-
E 1 D1mir bata - E 1 uno-
E 2 Malas usaw- E 2 unew-
E 3 I3un:ibun tun- E 3 un-
E 4 Korak sku r- E 4 we-
E 5 Waskia ka i - E 5 wate- ; l al) i -
F 1 Pay uk i w- F 1 un-
F 2 Pila I)aus- F 2 un-
F 3 Saki w i d i me- F 3 nuwe-
F 4 Tani ug- F 4 un-
F 5 Ulingan kum- F 5 un-
F 6 Bepour ap i rm- F 6 un-
F 7 Moere kamt- F 7 un-
F 8 Kowaki um- F 8 un-
F 9 Mawak kum- F 9 un-
FlO H:1nihon i kum (os ) - flO un-
Fll Musar gum- Fll un-
Fl2 Wa.nQmbre kum- Fl2 un-
Fl3 Kogunan ete- F13 undu-
F14 Abasakur og- Fl4 i r i p i - ;  urome-
F15 Wanuma. gum- Fl5 un-
F16 Yaben agum"t- F16 un-
Fl7 Yarawata b i g i a t- F17 un-
Fl8 Bilakura i gum- Fl8 un-
F19 Parawen b i g i at- Fl9 un-
F20 Ukuriguma b i a t- F20 un-
F21 Ama:!mon "k,,- F21 unu-
PO: ( 7 )  I)maR i  PO :  qutup 
14 3 
buy 343 eat 348 
D 1 Mug1l zay- D 1 ne-
E 1 Dlrnir d i raw- E 1 na-
E 2 Malas z i n so- E 2 an-
E 3 Bunabun zezaw- E 3 an-
E 4 Korak d i da - E 4 na-
E 5 Waskia d i l\- E 5 na-
F 1 Pay tabu l - F 1 n i m-
F 2 Pila tambu- F 2 r)an im-
F 3 Saki taboera - F 3 n ime-
F 4 Tani Sl\Sl\n- ,  tabur- F 4 i m-
F 5 Ul1ngan sesenar- F 5 en i m-
F 6 Bepour sesew- F 6 en-
F 7 Moere F 7 nem-
F 8 Kowaki pa imar- F 8 i n-
F 9 Mawak sesana r- F 9 enem-
FlO Hin1mn FlO onom-
Fll Musar Fll en-
F12 Wanambre l uk- Fl2 en-
Fl3 Koguman e be- Fl3 ner)- nom-
F14 Abasakur wilt- Fl4 n i -
F15 Wanuma Fl5 n i -
F16 Yaben ba?a- F16 nu-
Fl7 Yarawata i - ,  u- Fl7 n i -
F18 Bllakura bakw- F18 na-
Fl9 Parawen Fl9 n i -
F20 Ukurigurra i - ,  wa- ,  i n- F20 ne-
F21 Ama1mon I s i kl\ l - F21 n i -
ro :  pol i ro :  kan i 
1 4 4  
kiH 350 
D 1 Mugil 
E 1 Dimir 
E 2 Malas 
E 3 Bunabun 
E 4 Korak , 
E 5 Waskia 
F 1 Pay 
F 2 Pila 
F 3 Saki 
F 4 Tani 
F 5 Ulingan 
F 6 Bepour 
F 7 Moere 
F 8  Kowaki 
F 9 Mawak 
FlO Hinihon 
' Fll Musar 
F12 Wanarnbre 
FJ,3 Koguman 
F14 Abasakur 
F15 Wanuna 
F16 Yaben 
i : tu - ,  u l un-
-uru- ( 3) , -Qgar i -
ur-
u rum-
moa-
a unat­
ware i nd-
mAtA ta­
tAbun s­
i fa k i m-
urm i -
u rm­
wa? i r im-
wak i r i m-
u l Am-
waea- ,  way­
onde­
mundap i -
wArAmA un-
a bu l -
Fl7 Yarawata a bu 1 -
F18 Bilakura abul - ,  i ga l am-
F19 Parawen -aburu-
F20 Ukuriguma a r i pAt-
F21 Ama.1rnon a r i -
PO: punu (q ) , paka-mate 
fight (hit) 
D 1 wo 1 - ,  no 1 -
E 1 -uru- ( sg) , -Qgar i ­
E 2 g rawa r-
E 3 ga'i'-
E 4 gu'i'e:k-
E 5 daQ'i'u-
F 1 oka-
F 2 were:Qg ­
F 3 gara-
F 4 g Ar-
F 5 i rak-
F 6 ar-
F 7 kA-
F 8 ape:ram-
F 9 kaparam- ; purun­
flO e:we: l a l -
Fll ga l omb- ; huk­
Fl2 ke:Qg e: r  wa­
F:L3 -nde-
Fl4 uwa-
Fl5 yog r-
Fl6 ya?w-
F17 yokom- ; yorob i g i ­
Fl8 i akwa- ;  s i kwotaga­
Fl9 -aburu-
F20 ar i pAt-
F21 ore: i z-
throw (stone) 351 
D 1 Mugil 
E 1 D1mir 
E 2 Malas 
E 3 Bunabun 
E 4 Korak 
E 5 Waskia 
F 1 Pay 
F 2 Pila 
F 3 Saki 
F 4 Tan1 
F 5 Ul1r:gan 
F 6 Bepour 
F 7 Moere 
F B Kowaki 
F 9 Mawak 
flO H1n1oon 
Fll Musar 
F12 Wanarnbre 
F13 Koguman 
Fl4 Abasakur 
Fl5 Wanuna 
Fl6 Yaben 
F17 Yarawata 
F1B B1lakura 
Fl9 Para wen 
F20 Ukuriguma 
F21 Ama.1mon 
huneg-
pa ra­
patapur­
avtatam-
kut i k-
sapa-
i w i n-
m i na i - ;  towor­
m i na-
turuw­
wafur­
of or 
pesa r­
m i n t iw­
mamet iw- , w i ­
mah i t iw­
mand i w-
mam i  nd i ­
tor-
uJa ­
Ar i r im­
azi  l am­
ara l i nam­
i s l am-
a r i  nam­
beam­
kwa z i gAmu-
shoot 352 
D 1 hunog-
E 1 i ns­
E 2 ur-
E 3 i kw- ;  bugotam­
E 4 kuma- , a tum-
E 5 sapa -
F 1 ut-
F 2 wa- ;  mendes­
F 3 mende t- , wa­
F 4 e i n - ;  us-
F 5 m i k-
F 6 m j ?Ar-
F 7 m i �kA- ; WA­
F B munt-
F 9 mund-
FlO war- , po - ;  fekam i ­
Fll wa l - ;  n-
Fl2 walta , way-
F13 eo r - ,  ba-
Fl4 bo-
F15 gum-
Fl6 waba i - ;  agum­
Fl7 -war-
FlB wa l - ,  pag i am- , -agum­
F19 -wa-
F20 -wa r-
F21 wA l -
PO: pana (q ) 
1 4 5 
1 4 6  
look for 35 3 pour out (Uquid) 357 
D 1 Mugil nag- D 1 wa zba l -
E 1 Dimir taga- E 1 u r i ma - ;  und i ma-
E 2 Malas i a ta r- E 2 
E 3 Bunabun ma l)ga r- E 3 p i aktam-
E 4 Korak a ro- E 4 bul ut-
E 5 Waskia kosorg i - E 5 Wf,i'u-
F 1 Pay m i ka - F 1 l Akut-
F 2 Pila sore- F 2 wetet-
F 3 Saki ruea- F 3 waketa-
, F  4 '!'ani r uw- F 4 rAkut-
F 5 Ulingan imen- F 5 sawi k-
F 6 Bepour erf i - F 6 fap i -
F 7 Moere mel)ker- F 7 pak-
F 8 Kowaki hahum- F 8 musu-
F 9 Mawak yabt - ,  yabar- F 9 muw-
FlO Hiniron mal)go l o - ,  faek- flO imes i r i  i mo-
Fll j'Ilusar (sa)  hal)g- Fll mos i k-
F12 Wanarnbre k i ok- Fl2 ma us i w-
F13 Koguman mOl)goramande- F13 aburum-
Fl4 Abasakur mal)a r i wa - F14 nopuru-
F15 Wahuma as i em- F15 b i  : g i m-
F16 Yaben aza7am- F16 o l egam-
F17 Yarawata ekwa- Fl7 ug i am-
F18 Bilakura. tAs i kam- Fl8 bakag i am-
F19 Parawen ekwa t i - Fl9 kug i am-
F20 Ukuriguma yoko- ; wekwea i d - F20 ug i am-
F21 Ama.:iJmn kerem- F21 wl\rak- ; i n  i kuzamu-
1 4 7  
make 354 work (v) 355 
D 1 Mugil ern- D 1 kab l  ern-
E 1 Dimir bay - ,  bu- E 1 e ba l -
E 2 Malas musam- E 2 mor l ban-
E 3 Bunabun maw- E 3 waw-
E 4 Korak edem- E 4 ru l I -
E 5 Waslda nag - ,  namura- E 5 nUI) - ,  ka l -
F 1 Pay ema- F l  ma l l p - ,  uwur-
F 2 Pila ma l w- F 2 ma l l p l l)-
F 3 Saki mar l pa - F 3 ma r l pa -
F 4 'Iani mauw- F 4 ma r l p-
F 5 UUngan on- F 5 UW- , maw-
F 6 Bepour nohor- F 6 nohor-
F 7 Moere koa- F 7 koa-
F 8 Kowald. s l raw- F 8 s l raw-
F 9 Mawak s l rllw- F 9 s l raw- , up-
FlO Hin1hon FlO fek owos-
Fll Musar Fll hekew- ; ew-
F12 Wanarnbre me toka- Fl2 way- , wuka r-
F13 Koguman nor- F13 meme?ob nor-
F14 Abasakur na- F14 na- ; g l -
F15 Wanuma a ba - F15 m 1 seg 1 - ,  m l nd-
F16 Yaben awa t- Fl6 awat- , ubllt-
F17 Yarawata ka- Fl7 pas 1 1 1 - ; man-
F18 Bilakura ta 1 - ,  b l gw- F18 bas l l a -
F19 Parawen kel - F19 waru- ; I kou-
F20 Ukur1guma F20 pas l l -
F2l Ama.:1mon depe- F?l zarllk-
PO: pa l 
1 4 8  
sh:zrpen (a bow) 3550 hoZd 356 
D I Mugil s i so- D I waz-
E I Dimir i pa l a- E I uwu-
E 2 Malas umbas - E 2 imbe-
E 3 Bunabun pk- E 3 opk-
E 4 Koral< kasu- E 4 u l  i -
E 5 Waskia k i s i - E 5 i l uw-
F I Pay l ukut- F 1 bet-
F 2 Pila wes- F 2 I)amb i s-
F 3 Saki i po- F 3 bete 
F 4 Tani up- F 4 ape-
F 5 ill1.ngp.n SWflr- . an i m- F 5 op-
F 6 Bep<?UI' avrahoar- F 6 wap-
F' 7 Moere koa- F 7 amp-
F � Kowald a pah- F 8 apahaw-
F 9 Mawak muskot- F 9 
FlO Hin1hon pa- FlO ap i h-
Fll Musar hekew- Fll buka l - ;  bukal)-
F12 Wanambre musa t- Fl2 abuka-
F13 KogtmlIl sa ral)at- F13 abogor-
Fl4 Abasakur uru- F14 ope-
Fl5 Wamma yflm- Fl5 bfl-
F16 Yaben ba?at- Fl6 ba?a-
F17 Yarawata s i  I i ga- F17 bukwa-
FI8 Bilakura musata l - Fl8 bak- , 
F19 Parawen imut- F19 buke i -
F20 Ukuriglma wasem- F20 bukwa-
F21 Arna1mon bus - F21 bepa-
PO: ka (m) p i ( t} .  tau(dr)  (a)  
1 4 9  
push 359 puu 358 
D 1 Mugil u l umsun- D 1 hure-
E 1 D1mir i nsamuksa- E 1 tUl)a-
E 2 Malas ukusur- E 2 i e: ram-
E 3 Bunabun i suw- E 3 mUw-
E 4 Korak d udu- E 4 taki  -
E 5 Waskia d i ruwu- E 5 tflg i -
F 1 Pay us iw- F 1 muw-
F 2 Pila susupa k i nd- F 2 sopos-
F 3 Saki tusanande- ; yeta t- F 3 tote-
F 4 Tani s i r  iwa tu - ;  kakut- F 4 tub-
F 5 Ulingan s uw- F 5 mufu-
F 6 Bepour suw- F 6 muw-
F 7 Moere ke:rsuk- F 7 mufur-
F 8 Kowaki sue- F 8 mue-
F 9 Mawak sub- F 9 mub-
FlO Hinihon yap i h- FlO mue-
Fll Musar Fll puka- huw-
F12 Wanambre awuke: suwa- F12 awuke: nde:ke:-t-
F13 Koguman nara i r- F13 me: te:-
Fl4 Abasakur wes i r- F14 watete-
Fl5 Wamrna i r Ul)g- F15 ubum im-
F16 Yaben u l ugab i gu- Fl6 pa?amad -
F17 Yarawata ka l i kus l am- F17 buka nad-
F18 Bilakura i agag i s- F18 bakos i na l -
F19 Parawen tak i kusam- F19 bukunar-
F20 Ukuriguna i ku s i abud- F20 buknatabud -
F21 Arra1mon i tup i am - F21 be:be:s-
1 5 0  
scratch 361 put 360 
D 1 Mugil teh- D 1 ern-
E 1 Dimir s i l opsa- E 1 i mu bay-
E 2 Malas s imul)ur- E 2 ban-
E 3 Bunabun ku- E 3 anu-
E 4 Korak ota- E 4 p i ta-
E 5 Waskia utflru- E 5 p i ta-
F 1 Pay rot- F 1 tfl-
F 2 Pila koros- F 2 sal)-
F 3 Saki korese- F 3 tal)-
F 4 Tani en:- F 4 sa -
F 5 Ulingan flei'k- F 5 w-
F 6 Bepour ma"- F 6 fay-
F 7 Moere memal)k- F 7 u i -
F 8 Kowaki eBU - ,  ama- F 8 wah-
F 9 Mawak oruk- F 9 mh i b  wflh-
flO Hinioon nem i l)  unat- flO p i h-
FH Musar buka mal)g- FH b i k iw-
Fl2 Wanarnbre mambut- F12 mb i ke-
F13 Kogum:m eg i rep i g - ,  mogat- Fl3 p i g-
F14 Abasakur pas i r ima - F14 p i : -
F15 Wanuma pur am- Fl5 b i g -
F16 Yaben i ? i  1 u wa- F16 b i gw-
F17 Yarawata koko- Fl7 b i g -
F18 Bilakura kubi'am- F18 b i gw-
F19 Parawen kukumat - Fl9 b i g i -
F20 Ukur1gl..nna . kokot- F20 b i -
F21 Ama.:1Jnon s i ramu- F21 UBflk-
PO :  kar i (s )  
1 5 1  
ame n (tr) 363 BWaUow 364 
D 1 Mugil a-huran hur i t  D 1 t i  t i  l on -
E 1 D1m:Ir gokdoma- E 1 mlll1a-
E 2 Malas kanemur- E 2 munew-
E 3 BunablID i z i n  ma t iw- E 3 akm-
E 4 Korak su!)wi - E 4 l u l u-
E 5 Waskia s i r i !)  i k i - E 5 l ukum-
F 1 Pay uwi aeun- F 1 gmun-
F 2 Pila !)amusu!)- F 2 mol oka i nd-
F 3 Saki mutu- F 3 morokane-
F 4 '!'ani amus- F 4 munag-
F 5 Ulingpn i k i' nIImu r- F 5 ( i r i na )  m-
F 6 Bepour i t i new- F 6 muh-
F 7 Moere i n t i  new- F 7 p i a r-
F 8 Kowaki i tum- F 8 en i mp i ar im-
F 9 Mawak i tum- F 9 mukuwi -
FlO H1nlhon i tup i h- FlO a nomb ekam-
FH Musar i nduw- Fll b i ka l  (m) -
F12 Wanambre maus i k- Fl2 man u  me l e-
F13 Kogunan s i !)ombe- F13 m i g erum-
Fl4 Abasakur warn p i - F14 mukuru-
Fl5 Wanuna ogom i g - Fl5 mug i m-
Fl6 Yaben agamu i gu - F16 mug i am-
FH Yarawata kagan i gu- Fl7 mu!)g i am-
F18 Bilakura mas i l ub i g - Fl8 mug i am-
F19 Parawen i kwa - F19 mu!)g i am-
F20 Ukurlguma kagamokwa- ,  kagam I d - F20 e l  im-
F21 Ama1mon ugus l n i am- F21 g urukum- ( ? )  
PO :  tone 
1 5 2  
tie 366a fa8ten 366b 
D 1 Mugil hureug- D 1 i rur-
E 1 D:im1r tUl)a- E 1 u rob-
E 2 Malas wi ndar- E 2 i sum-
E 3 Bunabun umun- E 3 muw-
E 4 Korak tak i  - E 4 k i  1 0-
E 5 Waskia tAg i - E 5 ka l o -
F 1 Pay muw- F 1 kan i k-
F 2 Pila sopos- F 2 ga l s-
F 3 Saki ge i d - ,  gepe- F 3 gepe , wakete 
F 4 Tani tub- F 4 g i p-
F 5 UUngan muf- F 5 ka i k-
F 6 Sepour muw- F 6 matar-
F 7 r-bere mufur- F 7 was imp-
F 8 Kowaki muw- F 8 asup-
F 9 Mawak muw- F 9 
FlO Hipih:)n kasu p- FlO 
Fll Musar buka huw- Fll awe: l aw-
F12 Wanambre deket- Fl2 g i - ta h-
F13 Koguman meme te- F13 pururum-
F14 Abasalrur uru- F14 
F15 Wanuma. ubum l m- F15 
Fl6 Yaben pandan l ma t - F16 i l ugumad -
F17 Yarawata pUl)gug un i am- Fl7 b 1 1  uku-
F18 Bilakura usam- F18 kas i moa -
F�9 Parawen brere n i am- Fl9 
F20 Ukuriguma. t i d i mee i - F20 b i l i kwa-
F21 Amaimon bebez- F21 sepA l -
PO: paqu ,  pus l  
1 5 3  
take 365 laugh 369 
D 1 Mugil waz- D 1 yuuw-
E 1 Dimir uw- E 1 saura-
E 2 Malas aw- E 2 p i s i r-
E 3 Bunabun aw- E 3 E:kE:r-
E 4 Koral< to- . sa- E 4 g us i -
E 5 Waskia to- E 5 g i s i -
F 1 Pay swa- F 1 nege l -
F 2 Pila tow- F 2 wE: l -
F 3 Saki taw- F 3 WE:ra-
F 4 Tani toe- F 4 kas iw- ba i r-
F 5 Ulingan aw- F 5 n i r-
F 6 Bepour E:W- F 6 nE:r-
F 7 Moere E:W- F 7 sArku-
F 8 Kowaki E:eu- F 8 h i ram-
F 9 Mawak w- F 9 i ram i -
FlO Hinih:>n owo- FlO i ramos-
FH Musar ew- Fll hE: l a ka l -
F12 Wanarnbre ma r uk- F12 k i ramay-
F13 Koguman E:eE:- F13 youror-
F14 Abasakur w i - F14 repe-
Fl5 Wamma bAY- F15 i g r  i g-
F16 Yaben pa?aw- F16 i ga l  i gu-
Fl7 Yarawata bukon- Fl7 i ga r i  k-
F18 B1lakura bak- F18 i g a l  i gw-
F19 Parawen bukanu- Fl9 i ga r i gu-
F20 Ukur1gurra pukwon- F20 E:gE: l -
F21 Ana.:lm:>n i - F21 sakak-
PO: kata (kata) 
1 54 
caU out 367 cry 368 
D 1 Mugil l i l ey- D 1 ga-
E 1 D1rnir gayaw- E 1 ma-
E 2 Malas i ebrar- E 2 amun-
E 3 Bunabun fa r- , yam- E 3 amu-
E 4 Korak pa rak- E 4 ma-
E 5 Waskia a i - E 5 n i a-
F 1 Pay kaun- F 1 umum-
F 2 Pila wlly- , oyan- F 2 I)amum-
F 3 Saki sa- F 3 I)oume-
F 4 Tan1 bar- F 4 new-
- F 5 Ulingan fllr- F 5 mom-
F 6 Bepour fll r- F 6 emem-
F 7 Moere fll- F 7 num-
F 8 Kowaki far- F 8 mom-
F 9 Mawak far- F 9 m i -
FlO Hinihon fa l - FlO um-
FH Musar fa l - FH om-
F12 Wanarnbre yaney- Fl2 om i -
F13 Kogurran w.:> r- F13 mu(m) -
F14 Abasakur wa- F14 mil;  to-
F15 Wanuna utar- F15 e-
Fl6 Yaben aba 1 - Fl6 yew-
F17 Yarawata II ; r- Fl7 em-
F18 Bilakura a l - ,  a z i - F18 i ey-
F19 Parawen -tanaa r i - ( sg) , - b i  tana r i - F19 emo i -
(pI ) 
F20 Ukuriguma' II ; r- F20 yama-
F21 Ama:lmon eberam- F21 e rel)-
PO :  ( 1 )  ka 1 al}p PO: tal) i s  
singsing 370a 
D 1 Mug1l 
E 1 . Dimir 
E 2 Malas 
E 3 Bunabun 
E 4 Korak 
E 5 Waskia 
F 1 Pay 
F 2 P1la 
F 3 saki 
F 4 Tani 
F 5 Ul:1ngan 
F 6 Bepour 
F 7 Moere 
F 8 Kowaki 
F 9 Mawak 
FlO H:!n1hon 
Fll Musar 
F12 Wanambre 
Fl3 Kogunan 
F14 Abasakur 
doi' -
b a r  ue-
i ral) ur­
ondor­
sarnan i l) ­
wur 1 1 uw-
tarnak-
sarnal)g -
tarnal) wa-
sarnag war ­
sornEk aw-
I f-
I)kua wa-
uw-
uw l -
I tu wae-
i ndu  wa l -
i nu waj -
wawa r-
F15 Wanuma ur  WAr-
F16 Yaben ud u wa l -
Fl7 Yarawata uru war-
Fl8 Bilakura uru  a l a-
Fl9 Parawen u ru war i -
F2Q Ukuriguma ud �ar -
F21 Amaimon kawAr-
dance 370b 
D 1 ba r waz-
E 1 
E 2 uw­
E 3 
E 4 aduk­
E 5 koa l a -
F 1 uw-
F 2 wa gu wa­
F 3 tarnal) u&e­
F 4 sarnag uw­
F 5 
F 6 
F 7 
F 8 
F 9 
flO 
Fll uw-
F12 un i ay Eh­
F13 5 ig i p i g ­
Fl4 rnopa r ope­
Fl5 u r i  w i ­
Fl6 uya-
Fl7 w-
F18 guatana kwa l ag­
Fl9 uru  i n-
F20 uw-
F21 sarnuk-
PO: sallka (q)  
1 5 5  
1 5 6  
turn (one8eLf) 371 dream 374 
D 1 Mugil bu l i y- D 1 a -se:n way-
E 1 D1mir ugur i sa- , 9 i l I s - E 1 i mu {w} -
E 2 Mallis g r i - E 2 i nad-
E 3 Bunabun fa i k- E 3 i naw i n-
E 4 Korak 9 i rka- E 4 i n i n i -
E 5 Waskia gui'ugu- E 5 i p i l) i -
F 1 Pay pu l uw- F 1 i'uba i n-
F 2 Pila p i r l kan- F 2 rAba i n -
F '3 Saki p i r i ka te- F 3 i r i ba i ne-
F 4 'Iani p i r i gan- F 4 i reba i n-
F 5 UUngan k i r- F 5 i nAe-
F 6 Bepour i r- F 6 I naw i -
F 7 Moere k i r- F 7 i nae-
F 8 Kowaki i r iw- F 8 i nae-
F 9 Mawak k i r i  fe:r- F 9 i nab i t-
FlO Hinihon k i k i  fuw i - FlO i nopae-
Fll Musar 9 i I e:mb i k- Fll i nae i k-
F12 Wanambre I)g i : d l  m- Fl2 n i n i  nak-
Fl3 Koguman e:bogarobe- F13 i na re e:-
Fl4 Abasakur oporope- F14 n i no k i -
F15 Wanuma i : ge:srm- F15 i n i g-
F16 Yaben i g i  za l am- Fl6 i nA : gw-
F17 Yarawata b i  I i k i adam- Fl7 i ne i g ub i -
F18 Bilakura o i - ,  koyaz i - F18 I nagw-
F19 Parawen F19 i na i gu b ig i -
F20 Ukurigum9. bukunb i l l ke:m- F20 i ne i gob i -
F21 Ama:1rnon a l karam- F21 i na i g i -
PO: p u  1 i { q }  , sal)a PO: n i p l  
1 5 7  
sick 380 afraid (v) 375 
D 1 Mugil mo D 1 rab 
E 1 D1ndr bayal) ue- E 1 a l a I  bay-
E 2 Malas wal)garar- E 2 urur-
E 3 BunablID far i rl.ll1- E 3 gamanar-
E 4 Korak to- , sa- E 4 bre:b re:k-
E 5 Waskia kue:- E 5 I)UAl)a-
F 1 Pay wak l w- F 1 paur-
F 2 Pila F 2 i nd ie-
F 3 Saki wagowa- F 3 b i r i l)e-
F 4 Tani bu i ra we:- F 4 b i ad-
F 5 Ul1ngan nApumAr- F 5 ke:ke:rop-
F 6 Bepour i mow Ar- ( 7 )  F 6 pe:p-
F 7 Moere F 7 p i mp i -
F 8 Kowald F 8 
F 9 Mawak l.II1okam- , umoku t l - F 9 p i p i -
FlO Hinil:l:m uma- FlO p l p i  yeha -
FH Musar h i  I i k- Fll b imb i k-
F12 . Wanambre l.II1al)wuk- Fl2 mbe:w i ke:h-
F13 Koguman e: te: r i g ul)- F13 raga-
F14 Abasakur war muy- F14 wi rA-
F15 Want.l!ll8. F15 yAr i m-
Fl6 Yaben ta?a l ow- Fl6 ya l i Am-
Fl7 Yarawata tokwa l a  wo l - F17 apa tae-
F18 Bilakura takwa l wa l F18 ya l am-
F19 Para wen k i  ta u- F19 apa tar-
F20 . Ukurigurra takor wAr- F20 apatay-
F21 Ana1mon koko wA I - F21 te:re:gA I -
PO: ma (n ) sak l t  PO :  ma taku t 
1 5 8  
aooked 232 think 373 
D 1 Mugil D 1 -nad ern -
E 1 D1m1r ba- (v) E 1 ul)ob-
E 2 Malas abo E 2 am i n  ban-
E 3 Bunabun abuab E 3 am i n  tam-
E 4 Korak adu E 4 nom tuku-
E 5 Waskia i r E 5 i k i -
F 1 Pay bu F 1 kama ta-
F 2 Pila I)ambaw F 2 kuama kus-
F 3 Saki I)amba F 3 munub dam-
F 4 Tani ab F 4 gema uw-
F 5 Ulingan up F 5 kemasuw-
F 6 Bep�)Ur e:pe: F 6 e:masuw-
F 7 Moere pe: F 7 
F 8 Kowaki e:pe: F 8 apasuw-
F 9 Mawak e:pe:k F 9 
FlO H:lnihon e:pe:k FlO 
Fll Musar ow Fll ge:mb i k-
Fl2 Wanambre s e:m i  F12 we:ka u : r i -
F13 Koguman ogwA F13 mus m i l)g i l)-
F14 Abasakur uwa Fl4 - i ampu gag-
F15 Wanuma F15 
F16 Yaben wob F16 
Fl7 Yarawata wa ta r F17 a re:me:am-
F18 Bilakura wowa r F18 awa i b i g -
F19 Parawen wa ta ra , F19 aub i -
F20 Ukuriguma wa i k  F20 
F21 Ama1mon wapw i ka F21 ZUArAk-
PO :  moso 
1 5 9  
thundering 318b lightning 318c 
D 1 Mugil w i  l am wo- D 1 me: u l i k  em-
E 1 D1mir aee:rme:- E 1 me:gue i t-
E 2 Malas a te:mb re: sa- E 2 a te:mbre: kawo s -
E 3 Bunabun ge i t  bum- E 3 ge i t  kflsm-
E 4 Korak paka- E 4 puno-
E 5 Waskia pure: nea - E 5 pure: b i l i kma-
F 1 Pay purow- F 1 mu i ke:w-
F 2 Pila gar uran- F 2 mul  i kan-
F 3 Saki -- we i kane- F 3 -- bogol)a -
F 4 Tan1 nape:ra se:n- F 4 rape:ra we: re:kan -
F 5 Ulingan ape: r ka pran- F 5 ape:rka w i  I i k-
F 6 Bepour ape: ra pue:w- F 6 apera e: r p-
F 7 Moere F 7 
F 8 Kowaki F 8 
F 9 Mawak atopokflk orop- F 9 
FlO Hiniron se:pe: l a k  orop- FlO me: l e: l e:k e:w i -
Fll Musar ha u I a e: I e:kand- Fll momo l aw-
F12 Wanambre te:werflk e: I ew- Fl2 me:me: 1 i n  ok-
F13 Koguma tere:bag al)- Fl3 atugume: e: r i d i d i b i -
F14 Abasakur tapa ra (a)  rap i - Fl4 yawe:s a rap i -
F15 Wanuma ay u r - Fl5 ay ab i s i m-
F16 Yaben anflm ye- F16 me l i : 1 -
Fl7 Yarawata ' ye:kanama I flm- F17 bag ana mbugu-
F18 B1lakura kanam ye:w- F18 ka nflm tawa i s u-
F19 Parawen ta ta ram i - ;  ya k l ta l am- F19 mi 1 i ke i -
F20 Ukur1guma ma l i ra l u  u l uk i d - ,  - - sapuko- F20 b i  1 i ka -
F21 Ama1mon /\tub wa l a i - F21 kwag - ;  me:k i  m i r i r i mu-
PO: p i  l a (k)  
APPEN v r x  A 
PRONOUN F ORMS 
Free Possessive Genitive Verbal Cbja::t 
MUGIL 
lsg ya va-go I - 1 - ya-
2sg n l  n l n-go n l - n l - n l -
3sg I n  I n -go a- 0- 0-
Ipl I y  I y-g l -go g l - g l - I y-
2pl ne ne-g l -go g l - g l - ne-
3Pl I n  I n-g l -go g l - g l - ne-
DIMIR 
lsg y l -I) y l -me 1 -
2sg nE-1) nE-me na-
3sg wu-1) u-mo 0-
Ipl y l -n y l -n-d lme I -I)ku-
2pl nE-n nE-n-d lme na-I)ku-
3pl wu-n u-n-d lme u-I)ku-
MALAS 
lsg I :  I : -ne:r y-
2sg nE na-nEr nE-
3sg u u-nEr 0 - ,  u-
Ipl I -n l -n - l nE r  I -n- I na -
2pl na-n na-n - l nE r  na-n- I na-
3pl u-n u-n- tnEr u-n- I na -
1 6 0  
1 6 1  
Free F\:)ssessi ve Genitive Verbal Cl>ject 
BUNABUN 
lsg i -ne: I -na-r e:-we:-
2sg ne:-ne: na-na-r  na-we:-
3sg o-no o-no-r 0-
Ipl H,e: i -na- r  0 -
2pl a-ne: a-na-r 0-
3PI o-no o-no-r 0 
KORAK 
P Class R Class 
lsg I)a-m I)a-I)kate:  1) - 0- I)a-
2sg n i -m n i -I)kate: n u- n l - n (V) -
3sg nu-m nU-l)ka t e:  0- n u- 0-
Ipl a n i -mtal)  a n i -I)ka t e:  a- 0- a-
2pl n i -mtal) n i -mta-I)kate: n i - n i - na- Vb -I) i -
3Pl n u-mtal) mu-mta-I)kate: n u- nu- 0- Vb - I) i -
WASKIA 
lsg an i a-ka aga-
2sg n i  n i  -ka ( n i )  ka-
3sg nu nu-ko 0-
Ipl a-na a -na-I)a na-I)a-
2pl n i - na n i -na-I)a nV-l)a-
3Pl nu-na nu-na-I)a nU-l)a-
PAY 
lsg e:-maka YO-l)Or i - Y -
2sg na-maka nO-l)or n l - n i -
3sg a-maka o-I)or 0- 0-
Ipl i -maka i -I)or e:- e:-
2pl n - l maka n- i l)or ne:- ne:-
3Pl a- imaka a- i l)or 0- , V- 0-
PILA 
lsg yo YO-I)or yV- y-
2sg no nO-l)or nV- nV-
3sg 0 o-I)or 0- , w- 0-
Ipl I k  I -ko yV-kV- yV-kV-
2pl n,/y na l -ko nV-kV- nV-kV-
3PI wey we i -ko kV- , 0- kwV-
1 62 
Free 
lsg yo 
2sg no 
3sg wo 
1p1 
2pl na i 
3p1 w i  
lsg zo 
2sg no 
3sg 0 
1p1 z i  
2p1 n i  
3p1 w i  
lsg yos 
2sg nos 
3sg os 
1p1 i s  
2p1 n i s  
3p1 w i s  
lsg i ye 
2sg ne , i ne 
3sg wo 
1p1 i ,  i he 
2pl n i , i ne 
3pl wi 
lsg ene 
isg ne-ne 
3sg o-no 
Ipl i k i e  
2pl n i ?  
3p1 w i ?  
Possessive 
yo-0 
no-0 
0-0 
i -0 
na i -0 
w i -0 
zo-0 
no-0 
0-0 
z i -il 
n i -il 
wi -IiJ  
y-:ena 
n -ena 
o-ena 
i y-ena 
n l -ena 
wi -ena 
. 23 Y l y-em 
nen-em 
wuw-em 
I -hem 
n i n i - hem 
w l w i -hem 
e-ne-r  
ne-ne-r 
o-no- r 
i k l e- r  
n l k- i nor  
w i k- I nor  
Genitive Verbal C»:>ject 
SAKI 
y- i - ,  e-
n l - nV-
w- 0-
kV- kV-
nV-kV- nV-kV-
kV- kV-
TAN I 
zV- zV-
nV- nV-
IiJ- , w- 0-
zV- zV-
ne- nV-
V- , IiJ- V-
ULINGAN 
iI- e-fa- , y-
n i - ne-fa-
w l - IiJ-
IiJ- ya-
n i - n i -a -
w i - wi -a-
BEPOUR 
e - fe-
ne-fe-
IiJ-
i h-
n i h-
wi -
MOERE 
e-we-
ne -we-
IiJ-
i k i -w i -
n i k i -w i -
w i k i -
1 6 3  
Free Possessive Genitive Verbal Cbj oct 
KOWAKI 
lsg YE zE-0 yV-
2sg nE nE-0 nV-
3sg wo wo-0 wo-
1p1 i 7 E  i ? E-0 j ? E-
2p1 n P E  n j ?E-0 n j ? E -
3P1 wo wo-Ill wo-
MAWAK 
lsg YE yE-0 i na-
2sg nE nE-1Il na-
3sg wo 0-0 0-
1p1 i kE i kE-0 ya-
2p1 n i l)9E n i 1)9E-0 na-
3P1 (mandE ) 0- , w-
HINIHON 
lsg yE  i na-
2sg nE na-
3sg eye 111-
1p1 i ke ya-
2p1 n i l)ge na-
3P1 (mande ) 0-
MUSAR 
lsg ye y-a l i k  i - e-wE-
2sg ne n-a l i k  ne- ne- , nu-
3sg wo wo-a l i k  e- 13-
1p1 y l k  y i k- a l i k  i - i kE-
2p1 n l k  n f k-a l i k  ne- n i ke-
3P1 wuk wuk-a l i k e- i ke-
WANAMBRE 
lsg ye ye-0 i nV-
2sg ne ne-Ill nV-
3sg wuon wu-1Il 111-
lp1 y i k  y i -Ill i kV-
2p1 n l k  n i -Ill n i kV-
3p1 wuk wu-0 i ke-
1 6 4  
Free Possessive Genitive Verbal Cbject 
KOGUMAN 
lsg E-I) E-I)-Er E-
2sg nO-I) nO-I)-or nV-
3sg we-I) O-I)-or \!I-
Ipl E-g i -g-er  ya (g ) -
2pl no-g yo-g-or yo (g ) -
3pl wo-g wo-g-or wo (g ) -
ABASAKUR 
lsg I)a-I) I)a-I)-amp e-
2sg na-I) na-I)-amp nV-
3sg 0-1) o-I)-amp \!I-
Ipl gag gag-ap ya-
2pl nO-l)ot nO-l)ot -ap ne-
3pl O-I)ot o-I)ot-ap f/!-
WANUMA 
lsg yE , y i  y-ono yV- Vb -0 
2sg n E ,  n i  n-ono nV- Vb -0 
3sg wo w-ono 0- Vb -0 
Ipl i n  ,i n- i na i n- Vb -ar-
2pl an an- i na an- Vb -a r-
3pl u r i  u r i -no \!I- Vb -ar-
YABEN 
lsg yE ya-na l u  yV- Vb - 1 -
2sg nE na-na l u  nV- Vb -n-
3sg wua wa-na l u  0- Vb -0-
Ipl i n  i n- I na l u  I n- Vb -ad -
2pl a n  an- i na l u  an- Vb -ad-
3pl wUad  waj - i na l u  0- Vb -ad -
YARAWATA 
lsg ya-na E-na-ra E-n- Vb -r-
2sg . na -na na-na-ra na-n- Vb -n-
3sg . wa-na wa-na-ra \!I- Vb -0-
Ipl i n-ana i n-ara i n i - ,  i - Vb -ad-
2pl an-ana an-a ra an- Vb -ad-
3pl wad-ana wad-ara 0- Vb -ad-
1 65 
Free Possessive Genitive Verbal Cbject 
BlLAKURA 
lsg ya-na ya-na-0 ya- Vb - ) -
2sg na-na na-na -0 na- Vb -n-
3sg wo wa-na-0 111- Vb -0-
lpl en- I na I n- i na -III i n i - Vb -a r-
2pl an- i na an- i na-0 an i - Vb -ar-
3Pl wora 111- Vb -ar-
PARAWEN 
lsg ya-na e-na - ra en- Vb - ) -
2sg na-na na-na-ra n (an) - Vb -n i -
3sg wa-na wa-na-ra 111- Vb -i'l-
lpl i na-na i na - ra I na (ga ) - Vb -ar-
2pl a l na a i na-ra n i  (ga) - Vb -ar-
3Pl war l na wa r I na-ra 111- Vb -ar-
UKURIGUMA 
lsg e-na e-n-or e- Vb - r - , - i 5-
2sg ne-na no-n-or no- Vb -n-
3sg wo-no wo-n-or 111- Vb -111-
lpl I no i no-r  i ne- Vb - (t } a r -
2pl a n i  ano- r an i - Vb - ( t ) ar-
3Pl wodo wodo - r  ode- Vb - (t } a r -
AMAIMON Cbject 
lsg e-I) I e-kana e-I) 
2sg ne-I)I  n e-kana ne-I) 
3sg O-I)U o-kana 
lpl I n l -I) I  I n l - ka na i n i -g 
2pl a n i -I) I  an i - kana  an i -g 
3Pl ote- I) I  ote-kana e te-g 
A PPENV I X  B 
PRONOUN FORM ATION 
Pronoun Roots Nurber Fonnatives 
lsg 2sg 3sg , lpl Singular Plural 
D I M.igil , 
E I D1mir y i - nE- wu- , y i - -I) -n 
E 2 Malas i :  nE u " 1 - -e -n 
E 3 funabun i - 0- , 1 - -1 - 1  
E 4 Korak n i - nu- , -m -mt al) 
E 5 Waslda n i - n u- , -e -na , F I Pay na- a- I -maka - i -maka F 2 Pila , F 3 Saki y- n- w- , e- -0 - i F 4 Tani z - n- , z- -0 - i  
F 5 ,  Ul:1ngan y- n- , e- -os - i s  F , 6 Bepour , F 7 Moere E- nE- , -nE , -no - I ?  F 8 Kowald y- n- , e- - E  - j ?E F 9 Mawak y- n- , e- -e - i kE ,  - i 1)9E FlO Hinihon y- n- , e- -E - i  kE , - i 1)9E FH Musar y- n- , y- -E - i k  Fl2 Wanambre y- n- , y- -E - i k  , Fl3 Koguman wo- , -I) -9 Fl4 Abasakur , -I) -I)ot Fl5 Wanuma y- , 1 - -E  -n Fl6 Yaben y- n- I i - -E - n  Fl7 Yarawata ya - na- I i - - na -ana 
. Fl8 Bilakura ya- na- , -na - i na Fl9 Parawen ya - na- wa- I -na -1 
F,20 Ukur:1guma E- nE- , -na -1 F21 Ama:1mon E- nE- 0- , - I) i  -n i -I) i  
1 6 6  
A PP ENV I X  C 
POSSE SSIVE CLASS SYSTEMS AND VERBAL OBJ ECT MAR KING 
Possessive Class Systans Verbal Cl>ject Marking 
D 1 Mugll RIP pref. 
E 1 D:I.m1r 1 Class pref. 
E 2 Mllas 1 Class pref. 
E 3 Bunabun 1 Class pref. only for singular 
E 4 Karak R + P  pref. sur. plural 5, 6 
E 5 Waslda 1 Class pref. 
F 1 Pay RIP pref. 
F 2 Pila RIP pref. 
F 3 Saki RIP pref. 
F 4 Tani RIP pref. 
F 5 tningan R pref. 
F 6 Bepour 1 Class pref. 
F 7 !ibere 1 Class pref. 
F 8 Kowaki RIP ? 
F 9 Mawak 1 Class pref. 
FlO Hinih:m 1 Class pref. 
Fll Mlsar R pref. 
Fl2 Wanarnbre R? pref. 
Fl3 Koguman RX pref. 
F14 Abasakur 1 Class pref. partly 
Fl5 Wanuma RX pref. suf. only plural 
Fl6 Yaben RX pref. suf. 
F17 Yarawata RX pref. suf. 
Fl8 Bllakura RX pref. suf. 
F19 Parawen RX pref. sur. 
F20 Ukur1nguma RX pref. sur . 
F21 Amairnon 1 Class 
1 6 7  
A PPENv r x  v 
DUAL PRONOUN FORMATIVES AND VERB NEGATION MARKERS 
Owl ProIDun Fonnative Verb Negation Marker 
D 1 r.fug11 -g i ge:r  (tWJ )  a h i  - verb 
E 1 D1rn1r -bo kUI)- verb 
E 2 Malas - i ka verb -we: (ge:t)  
E 3 .&u1abun - kwi r me:- verb -aw i e:k 
E 4 Korak -I) i t i e l  (two) verb - ( r ) arme: 
E 5 Waskia - l aka l a  (tWJ) me:- verb 
F 1 Pay - raea me:da- verb 
F 2 Pila -ramb i k  me:- verb 
F 3 Saki - (ke: ) I)e:r  (tWJ) me:- verb 
F 4 '!'ani -m i ne:ra (tWJ ) me:- verb 
F 5 Ul1ngan - ( i )  kos me:- verb 
F 6 Bepour -e:ru?a (two )  me:- verb 
F 7 !lbere -e:rk i e: (tWJ ) ? 
F 8 Kowaki - r i re:e (two) verb -way 
F 9 Mawak - i rep (tWJ) me:- verb -wa i k  
FlO H1nih::m ma- verb 
FH Musar 'verb -a i k  
F12 Wanambre mV- verb 
Fl3 Kogurnan -ambur (two )  mu- verb mu 
F14 Abasakur -rasa (tWJ) ma- verb 
F15 Wanuma -ambur (two) me:- verb 
Fl6 Yaben -wanamd me:- verb 
Fl7 Yarawata -aeus i k  ma- verb 
F18 Bilakura -g i a l  (tWJ ) ma- verb 
Fl9 Parawen ma- verb -wak 
F20 Ukuriguma -yabus i ka me:- verb 
F21 Ama1mon -g i ta me:- verb 
1 6 8  
A PPENV I X  E 
POSSE SSIVE MAR KERS 
Possessive Marker 
D 1 Mugil -go ( sg) , -g i -go (pl) 
E 1 D:1m1r -me ( sg) , -d i -me (pl) 
E 2 Malas -ne:r ( sg) , - i -ne:r (pl) 
E 3 Bunabun -a r ,  -or 
E 4 Korak -I)ka te:  
E 5 Waslda -ka ( sg) , -I)a (pl) 
F 1 Pay -I)or ( sg) , - ( i )  I)or (pl) 
F 2 Pila -I)or ( sg )  , -ko (pl) 
F 3 Saki -0 
F 4 Tan1 -0 '\, -I)or 
F 5 Ulingan -e:na 
F 6 Bepoor -e:m ( sg) , -he:m (pl) 
F 7 M:::>ere - r ,  - i nor (5,6)  
F 8 Kowald. -0 
F 9 Mawak -0 
FlO H1nih::>n 
Fll Musar -a I i k  
F12 Wanambre -0 
F13 Koguman -e: r ,  -or 
Fl4 Abasakur -amp ( sg) , -ap (pl) 
F15 Wanuma -ono ( sg) , i -no (pl) 
F16 Yaben -na l u  ( sg) , i -na l u  (pl) 
Fl7 Yarawata - ra ( sg) , -a ra (pl) 
F18 Bilakura -0 
Fl9 Parawen -ra 
F20 Ukuriguma -or ( sg) , -r (pl) 
F21 J\ma.1npn -kana 
1 6 9  
N O T  E S 
1 .  Z ' graggen ' C lassifi c at ory and Typological St udie s in Languages of 
t he ( Western) Madang Distric t '  was submitt ed in 1969 as a doct oral 
d i s s ertat ion to t he Austral ian Nat ional Univer sit y ,  Canb erra , and 
pub l i shed in 1 97 1 .  
2 .  The Prot o-Oceanic forms are t aken from Grac e 1 9 6 9  wit h some amend­
ment s and updat ing by A .  Pawl ey . 
3 .  Tranel ( 19 5 2 : 4 51 )  ment ions that the word m o a n  do ha s the meaning of 
'man ' ,  ' human being ' ( Mensch ) inc luding men and women . But in my dat a 
t he word for ' woman ' was given in cont rast t o  moa n d o  'man ' ,  except in 
t he Tiboran languages (F8-Fl l ) . 
4 .  Compare wit h 'man ' p . l  and ' c hi Ld ' p . 2 .  
5 .  Compare w it h  'woman ' p . l  and ' c hi Ld '  p . 2 .  
6 .  For explanatory not e s  see p . ix .  
7 .  Most forms for ' hai r ' are t he same as or s imilar to those for 
' feat her ' .  
8 .  In order t o  o bt ain the words for ' be L Ly '  and ' s tomac h ' the Me la­
nesian Pidgin t erms D e l a u t sa i t  and b e l i n s a i t  were use d .  Compare also 
with t he word for ' excremen t '  p . 3 9 .  
9 .  The words for ' hear t ' ,  ' Liver ' and ' L ung ' were extremely difficult 
t o  obt ain . I t  is doubt ful i f  t he right forms were always given . 
1 7 0  
1 0 .  Compare with t he word for 'man ' p . l .  
1 1 . Compare with t he word for ' woman ' p . l  and 'mo ther ' p . 4 .  
1 7 1  
1 2 . Two spec i e s  o f  oppo s um  were dist ingui shed : those living i n  trees 
and t ho se living on t he groun d .  The c olour of the fur appears t o  be 
anot her distingui shing fac t or .  
1 3 .  Compare with ' smoke ' p . 6 9 .  
14 . There are several t ypes o f  arrows in New Guinea c ult ure s  whic h are 
di fferent iat e d  ac c ord ing to t he t ype of t he he a d .  The author d i st in­
gu i shed t he foll owing t ypes : 1 9 6 a plain with one point ; 1 96b wit h 
several prong s ;  1 9 6 c  with a piece of bamboo or wood j o ined t o  the head 
of t he arrow ; and 1 9 6d with hooks on e it her side . 
1 5 .  Compare with ' to o t h ' p . 1 8 .  
1 6 .  Compare wit h 'water ' p . 8 0 .  
1 7 . The demonstrat ives ' this ' and ' that ' were e l i c i t e d  with referenc e 
t o  the inve st igat or;  i . e .  ' this ' c lose t o  t he invest igator and ' t hat ' 
farther away . The same ho lds for ' here ' and ' there ' .  
1 8 .  The verbs ' give ' ,  ' ta Lk to ' ,  ' s ee ' ,  ' wash somebody ' ,  ' hear ' ,  ' b i te ' 
and 'carry someone on t he s ho u L ders ' were syst emat ically studied for 
t heir relat i on ship t o  the obj e c t  per son in the sent enc e .  Wherever the 
prefixing of t he verbal obj e ct was est ab l i she d  it i s  indicat e d  by a 
hyphen . The number fol lowing t he verb root indi c at e s  t he per son of the 
obj e c t  which c ondit ions the form or sub form of the verb base ( se e  
Abbreviat ions p . xv ) . Verb root s w i t h  n o  number fo l low the r e s t  of t he 
object pronouns . 
1 9 .  Compare wit h ' water ' p . 8 0 .  
2 0 .  The verb ' carry on s hou L ders ' was eli cited in t he sense of ' a  man 
carries a chi L d  on his s ho u L ders ' ,  and the obj e c t  was c hanged for dif­
ferent person s . 
2 1 .  Compare wit h 'roas t ' p . 1 4 1 . 
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22 . Compare w i t h  ' to hear ' p . 1 3 4 . 
2 3 .  The pronoun root i s  reduplicated . 
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